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h i s p a n o f r a n c é s p a r t i d o c r o a t a 
No es P - r ñ "política. Aquí han figurado textos de los más eminentes pensa-
jtoda ^ ^ o i e s del siglo X I X , ya del campo filosófico, ya político, histórico o 
Lores eSP todos ellos se advertía el convencimiento de esa necesidad. Da-
El "Príncipe Alfonso", en el que hi-
cieron la travesía desde Santan-
der, fondeó en Santurce en medio 
de una delirante manifestación. 
fflOS en 
recido- .ncjpiog tienen forzosamente que estar muy altos; esto es, muy lejos 
L-03 prlstiones concretas que las necesidades de cada día van presentando 
íe ¡as cuê  ^ ^ política. Por esto únicamente, por tratarse de verdades abs-
en el P tan, Rejadas del vivir cuotidiano, pueden, a veces, los principios pare-
tractas. _ ^ jo gon Cuando merecen el nombre de tales, los principios 
vagos. ¡rcí . . 
cer 
son Pe 
Ya se e 
rfectamente definidos y claros y en eso estriba el secreto de su fecun-
^ntiende que los principios solamente no bastan. Con principios no 
podrá ser un excelente profesor de fundamentos del Derecho político 
se aj gobernante. L a ciencia de la política es cosa distinta del arte de la 
i 1111 m Más, de ordinario, no merece tampoco el nombre de político quien sólo 
I f ^ l arte'de sortear las dificultades que en cada hora se le presenten. Días 
posee e la historia en que los hombres de acción prestan eminentes servicios a 
^ria y bien próximo tenemos algún ejemplo; pero digámoslo con frases 
i80 iradas: "no se pueden dejar cosas tan altas como la Moral, el Derecho y 
Htica al instinto más o menos falaz de los hombres de acción." Los prin-
l'8 oor su naturaleza son inconmovibles. Por eso es peligroso elevar a esa 




camión la 1 
con ella más' 
las verdades secundarias y de aplicación, 
cendiendo a la realidad española de hoy, diremos que los principios se 
concretar cuando se pasa desde la teoría a la acción práctica. ¿Quién 
dudarlo? Nadie, y nosotros menos que nadie, puesto que a diario practi-
'""Ts lo ^ue acabainos de afirmar, 
t̂ or ejemplo: principio fundamental para un grupo de derechas, conserva-
tradicionalista, o como quiera llamársele, se puede expresar con la pala-
0̂T' Eeü&íón. Si por religión entendemos algunas vagas alusiones a la Pro-
Üdencla, al Cristianismo, a Dios o a sus santos, es evidente que ese principio 
tendría eficacia de ningún género en la vida pública. Pero eso no es lo que 
"ntendemos nosotros. Cuando un político serio incluye conscientemente en su 
[jandera la palabra Religión, se entiende que conoce perfectamente lo que la 
Beli&íón exige de él en su actuación pública. Muchos deberes se aceptan al 
gceptar este lema. Dejemos los gravísimos de justicia y caridad, sobre los 
«ue tan fácilmente suele pasarse. Y vamos a los que llamaremos programá-
ticos. La religión Impone puntos de programa político, que no son más que apli-
caciones de la doctrina católica sobre la constitución cristiana de los Estados, 
0 sobre la propiedad, o la familia, o consecuencias del derecho público ecle-
siástico. Cuando estas Ideas que la ciencia católica tiene hoy concretadas y sis-
tematizadas maravillosamente, llegan a convertirse en substancia propia, enton-
tes, siempre que un problema relacionado con ellas se plantea en la vida nacio-
nal, el político no duda sobre lo que de él exige el lema "religión", que volunta-
riamente ha puesto en primer lugar en su bandera política. 
Concretemos más—y hablamos sólo con la autoridad que pueda darnos el 
peso de nuestras razones—. Una política que sinceramente quiera actuar en Espa-
ja cúmo católica no ha podido ver con indiferencia las siguientes cuatro cuestio-
nes que la vida misma ha planteado en los últimos cinco años: Primero, ense-
¡lanza religiosa en el bachillerato, cuya reforma ha acometido el Gobierno de 
manera radical. Segundo, enseñanza filosófica, tradicional y teológica en las 
Universidades, hoy en plan de completa renovación. Tercero, justa retribución 
al Clero, más necesaria a cada momento por la mayor carestía, porque es más 
grande el desnivel entre lo que gana el Clero y lo que perciben otras profesio-
nes, incluidos los oficios manuales; oportunísima de reclamar, ahora que el pre-
supuesto la consiente y sin cesar se conceden mejoras a los funcionarios. 
VISADO POR L A CENSURA 
No nos hemos salido de las cuestiones directamente relacionadas con la re-
¡ f a Cuestiones político-religiosas, por así decirlo. ¿Es que en España existe 
h&i vma fuerza política organizada, a la cual preocupen seriamente estos pro-
blemas? No. ¿Será entonces que no existe opinión nacional que sienta esa pre-
ocupación? Nada de eso. L a hay. Y aparte de los actos y manifestaciones que 
hayan podido realizarse, ahí está para proclamarlo la Prensa católica de toda 
España, que viene dando a luz pública, en lugar preferente, todo lo relativo 
a la vida de la Iglesia católica. E s a benemérita Prensa nacional acusa la exis-
tencia de una enorme fuerza, que desea ser consecuente en política con sus 
sentimientos religiosos. 
Lo que falta en España es una organización que sepa representar en el campo 
político a esos ciudadanos de hondas convicciones católicas. Y la inconsecuencia 
teligiosa en política nos parece no sólo un error, sino una insigne torpeza, porque 
«1 principio religioso, sabiamente entendido, es de una prodigiosa fecundidad. 
Basten las anteriores consideraciones susceptibles de mucho más amplio des-
wollo. Y si fuera preciso, otro'día, en vez de principio religioso, dedicaríamos 
fflestra atención al principio monárquico, del cual, en líneas generales, podría-
is decir lo mismo. También se halla en la masa del país y tampoco las fuer-
as monárquicas organizadas corresponden con los grandes núcleos sociales que 
^ monárquico sienten. 
El estudio del Derecho público cristiano nos da preciosas normas directrices 
«acampos que están ya más alejados del aspecto religioso de la vida. Normas 
ectrices, ya se entiende. Soluciones prácticas, no. Para orientarse en las dl-
Mes cuestiones de la política práctica es preciso el estudio de la historia 
Particular de cada nación, de sus condiciones económicas y sociales, el empleo 
e técnicos, el sentido político, el conocimiento del mundo contemporáneo y 
..ras Adiciones, cuya enumeración detallada no es precisa para el fin que este 
•̂ cuio se propone. 
HOY SERA LA SESION 
DE APERTURA 
Se han reunido hasta ayer Dele-
gaciones de 16 países , 
entre ellos España 
CAMBRIDGE, 13.—Mañana se inau-
gurará en esta ciudad el Congreso de 
la Internacional de Estudiantes Cató-
licos "Pax Romana". Han llegado ya 
Delegaciones de 16 países, entre ellas, 
las de Francia, Bélgica y Suiza, que 
son muy numerosas. E n representación 
de la Confederación de Estudiantes Ca-
tólicos de España asistirá el vicepre-
sidente de la misma, don Alberto Mar-
tín Artajo, que llegó ayer acompañado 
del secretario de extranjero de la mis-
ma, señor Castiella. 
E n el Congreso se desarrollará como 
tema general el ''Broken Bridges" 
(Puentes rotos) y será precedido de 
una misa de comunión general que se 
celebrará a las ocho de la mañana en 
la capilla de "Fisher House". 
E L D E L A F . L E . 
PARIS , 13.—Hoy se ha celebrado la 
sesión de apertura del Congreso de la 
Federación Internacional de Estudian-
tes (C. I . E . ) bajo la presidencia del 
presidente de la república. Los delega-
dos de los distintos países dedicaron 
el día de ayer a la visita de París en 
autocar y realizaron una excursión aj 
Versalles, dirigida por el conservador 
del histórico palacio. Hoy comenzó lal 
discusión de las distintas ponencias y 
la Delegación albanesa propuso que seaj 
admitida en la C. L E . la Unión Na-| 
cional de Estudiantes de aquel país. 
E n representación de la Confedera-i 
ción de Estudiantes Católicos de Espa-| 
ña asisten don Alfredo López, presi-
dente de la misma, y don Ramón Bi-
gas, de la Federación Catalana, ambos 
en calidad de observadores y correspon-
diendo a la invitación que la C. L E . hi-
zo a dicha organización por medio de 
su secretario general. M. Pozaryski, 
que realizó un viaje a España con este 
exclusivo fin. 
Para mañana está anunciada la vi-
sita a la Sorbona, panteón y Museo 
de Cluny. 
Han comenzado los concursos depor-
tivos universitarios anejos al Congreso. 
UNA FIESTA EN E L CLUB NAU-
TICO DE LAS ARENAS 
L a Corte se trasladará a 
San Sebast ián el día 
4 de septiembre 
Un artículo de Maurice Legendre Niega toda relación con Belgrado 
mientras no se reconozca la 
autonomía de Croacia 
Doscientas mil personas asis-
tieron en Zagreb al entie-
rro dp Raditch 
—o— 
ÑAUEN, 13.—El doctor Matchek, lu-
lleza de la Casa de Velázquez, en Ma-| garteniente (ie gtephan Raditch al frente 
drid, cuya inauguración constituirá, i n - j ^ j partido campesino croata, ha sido 
~ hoy elegido por el Comité de dicho par-
en "Le Petit Journar 
"En Francia ha cesado la in-
justicia para España en 
materias de arte" 
PARIS , 13.—El diario "Petit Journal" 
publica un artículo, firmado por mon-
sieur Maurice Legendre, alabando la be-
tido para ocupar el puesto que al frente 
B I L B A O , 13.—Ayer, a las doce de la dudablemente, el año próximo un gran 
mañana, llegaron los Reyes y los Infan- acontecimiento. 
tes a bordo del crucero "Príncipe Alfon-j L a Casa de Velázquez—dice M. Le-¡¿e~¿gte ha quedado vacante por la muei 
so", que era escoltado por nueve subma-1 gendre—será, por excelencia, el verda-1 te dei célebre caudillo de Croacia, 
rinos de la Escuadra, que realizaron pre- ¡ dero hogar de la fraternidad espiritual » » # 
ciosas maniobras. E l crucero arbolaba, al francoespañola, pues acogerá a artistas! VIENA> i 3 _ L a "Neue Freie Presse" 
jóvenes, españoles y franceses, y erudi- i pUbiiCa una entrevista celebrada por su 
tos franceses de la Escuela de Altos | corresponsal en Zagreb con el doctor 
atracar en la dársena de Santurce, fren-
te al Sporting Club, el pendón de Casti 
lia. Entre la Escuadra y las baterías de Estudios Hispánicos. 
la plaza se cambiaron las salvas de or-
denanza. L a bahía presentaba un aspec-
to admirable. Multitud de embarcacio-
nes empavesadas rodearon al "Principe 
Alfonso". E n los muelles había inmenso 
gentío, que vitoreó a los Soberanos y a 
los Infantes. Momentos después de an-
clar el crucero subió a bordo el gober-
nador civil, señor Bailarín, con las de-
más autoridades civiles y militares, 
para cumplimentar a las reales per-
L a grandeza de esa obra ha de des-
pertar la admiración pública, contribu-
yendo a estrechar las relaciones cultu-
rales entre los dos países. 
E l articulista se pregunta por qué 
obra semejante no existe ya desde hace 
mucho tiempo, después de las afirma-
ciones hechas por los grandes maestros 
en el siglo X I X , considerando a Espa-
ña como una fuente incomparable de 
Matchek, nuevo jefe del partido nacional 
campesino croata, en la cual afirma di-
cho señor que sus partidarios no entra-
rán en relaciones cordiales con el Go-
bierno de Belgrado mientras no sea re-
conocida una amplia autonomía en todos 
los órdenes a Croacia, Eslovenia y Dal-
macia. 
E L E N T I E R R O D E R A D I T C H 
Z A G R E B , 13. — Los funerales del 
inspiración. Este f enómeno-agrega el'"leader" croata Estephan Raditch se 
señor Legendre-es tá explicado por el! han efectuado en Presencia de más_ de sonas. 
Estas desembarcaron seguidamente y desconocimiento de España y por el I doscientas mil personas y dentro ae ia 
ocuparon un automóvil de la Diputación, prejuicio, según el cual este país no se tranquilidad más completa, 
dirigiéndose al hotel Garitón. Los Re-¡preSta a institución de estudios acadé-í En toda Croacia se ejerce un severi-
yes y el infante don Jaime tomaron! ^ ¡ ^ g simo "boycott" sobre todos los penooi-
parte en las regatas, comiendo en los peró en la actualidad, ese prejuicio icos servios. 
balandros. Las Infantas pasearon por' ese desconocimiento han desaparecí- SESION E N L A CAMARA 
la población. do y en Francia ha cesado ya esa sis- i B E L G R A D O , 13.—Con motivo de la 
A las cinco y media se trasladaron de | temátiCa injusticia con respecto a Es- lectura de la declaración ministerial, la 
nuevo al hotel para cambiarse de ropa y! paña en lo que se refiere a materias ..Skupchtina" ha aprobado una orden 
el Rey se dirigió después al campo de arte 
polo de Lamiaco, en donde tomó parte, Hay que señalar en el momento de 
en el partido, y la Reina e Infantas, l una gUetrai violentísima cuando nació la 
al Club Neguri, para jugar al "tennis". ¡ ldea de erigir la Caga de Velázquez, tes-
Tras cambiarse de ropa, marcharon al timonio de las intenciones de Francia y 
palacio de los marqueses de Triano, en | España de fomentar la tradición espi-
donde cenaron. Después de la cena se i ritual Francia, en guerra, estaba unida 
celebró un aristocrático baile, al que 1 ostrechamente a la tradición española 
asistió todo lo más distinguido de B i l - I ^ 
del día de confianza en el Gobierno. 
L a h u e l g a d e S e v i l l a 
n 
AYER FUE AL PARO PARTE DEL 
SERVICIO DE TAXIMETROS 
bao. Dan guardia al hotel y al palacio 
de los marqueses, los Miñones de Viz-
caya, mandados por un capitán. E l paso 
de la familia real por las calles ha sido 
acogido con grandes aplausos y mues-
tras de cariño. 
Fiesta en el Club Náutico 
M. Legendre termina diciendo que, 
sancionado por la voluntad real, flore-
ció ese pensamiento común de dos na-
ciones rarsrada^ de gloria. 
L A S COMUNICACIONES CON 
F R A N C I A 
PARIS, 13.—El "Matín" publica un 
B I L B A O , 13,.—Esta tarde se celebra-1 artículo elogiando la actividad desple-
ron en el campo de Lamiaco las ti-
radas de pichón extraordinarias para 
el campeonato de dicha Sociedad. To 
M a n i o b r a s g e n e r a l e s 
e n I t a l i a 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
S U J E T O S D E V A L O R 
'a atP haber "amado con exceso, cuestradores ha de salir, naturalmente, 
que Clón acto de bandolerismo I del bolsillo de los ciudadanos, hubiera sl-
refle3tíe Presta a las más inquietantes j do muy conveniente decidir esta cuestión 
po^ 0.nes ^ í116 obscurece un poco el! por plebiscito, de manera que el pueblo 
Pasar *-" 'DÍ0S mío' qué cosas pueden I hubiese elegido libremente entre quedar-
" se sin los candidatos o quedarse sin los 
dracmas. Estoy seguro de que habría op-
tado por recuperar los candidatos, costa-
ra lo que costara, porque nadie es tan 
tonto que por unas míseras monedas se 
prive de la posibilidad de saborear unos 
buenos discursos y acaso, acaso, unas 
entretenidísimas interpelaciones. Pero, 
de todos modos, bueno hubiera estado 
verlo prácticamente. 
Lo aterrador es que la idea de los 
. Gn candiTato^^estosTlem-!bandoleros griegos puede encontrar 
^ Con datos de nuestro país sabe-1 aprovechados imitadores. Hoy por hoy. 
¿ ^ cuando había elecciones el nú- tenemos candidatos porque no tene-
«T0 de candMaf^a ^ fo„ 0 u ^ a n t a mos elecciones; pero las tendremos al-
gún día, y si los ladrones dan en robár-
noslos y no quererlos soltar sino me-
diante tanto o cuanto, la vida se nos va 
a poner más cara. 
Y , sin embargo, hay algo que nos con-
suela en esa triste perspectiva y aun que 
nos hace desear que tales cosas ocurran 
también por aquí. Si los secuestran y pi 
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si eso se generaliza y se imita 
a su tiempo! 
^ caso es éste. E n Grecia andan 
61 trajín de unas elecciones: dos 
^ciatos han sufrido secuestro por 
(¡^ de unos bandoleros que piden al-
aquéj0 reseateI Parece que el Gobierno 
ditiP̂ 8.6 ha resignado a sacrificar el 
Lo ltldisPensable. 
8uceSoprimero ^ se ocure ante este 
alean, 1S f^sar en el valor que ha 
que sr~ eandidatos era tan abundante 
y aun Se hubieran perdido dos o tres. 
Por Cl puchos más (por secuestro o 
b¡era« .quier otra causa), no se hu-
irse 
r̂tan, 
a botado su pérdida. Y caso de no-
10 se le habría dado gran lm-
que Me resisto mucho a creer 
se peQg8̂ 11 ^upo de bandoleros hubie- ^ 
o rr.! ° ^ secuestrar a un candi- den "mucho" dinero p o 7 e U o s ~ y T a y " ' q u e 
darlo, será que lo valen. Antiguamente 
nos salían de balde y aun daban ellos di-
nero encima; pero hagan ustedes, presu-
puesto en mano, la cuenta del precio 
exacto a que nos salieron y comprende-
rán que no fué nada barato. 
Tirso MEDINA 
10 COI» « — "^ucotiai . a. ^ — 
Cotíes de lucro' es decIr, por 
dP u0 derivadas de la política, y 
rate to babérsele3 ocurrido tal dispar 
bieráQ n 63 muy difícil admitir que hu-
en «lás H 0 el Precl0 de1 rescate 
sible ai,0 dos Pesetas. Aun asi es po-
se la» " 00 hubieran encontrado quien 
Por • 
a la ¿0 visto. en Grecia un candidato 
Puede tlp1itación vale tanto, que casi 
ob3eto r ^ e l e en la consideración de 
ueuloso- Primera prueba: los la-
^ ^ i t l l an rohado, y los ladrones no 
precio <s nen en robar las cosas de poco 
iui1e0!Unda Prueba: han pedjdo_va-
N b a J?1163 Por el rescate. Tercera 
V i i Gobierro ha entendido que la 
103 candidatos no era exage-
«llos^f cuanto accede a pagar por 
0 e8te dinero que se da a los se-
I r i g o y e n , p r o c l a m a d o 
p r e s i d í e n t e e l e c t o 
B U E N O S A I R E S , 12.—La Cámara de 
Diputados y el Senado, reunidos hoy, 
han aprobado las elecciones, procla-
mando electos para el período 1928-32, 
como presidente de la república, a don 
Hipólito Irigoyen, y como vicepresiden-
te, a don Enrique Martínez. 
En las obras de la Exposición 
se trabaja normalmente 
Han reanudado sus tareas el 
40 por 100 de los albañiles 
S E V I L L A , 13.—En el Gobierno civil 
facilitaron hoy la siguiente nota ofi-
ciosa: 
"La huelga de albañiles sigue mejo-
rando, pero se han registrado varias 
coacciones en los talleres de carpintería, 
habiéndose detenido a los autores de 
ellas. También se han declarado en huel-
ga los conductores de taxis. 
Aprovecho la ocasión para hacer on 
llamamiento a las clases patronales que, 
sobrecogidas por un injustificado temor, 
no presentan la debida resistencia a 
las coacciones que sobre los obreros se 
ejercen a su vista y en contra de la 
voluntad de los mismos, que segura-
mente no abandonarían el trabajo si en-
contrasen una viril defensa en sus pro-
pios jefes contra los que les coaccionan 
para abandonar el trabajo. Estimo que 
no es admisible esta actitud pasiva de 
los que más cooperación deben prestar 
al restablecimiento de la normalidad del 
trabajo. 
Yo espero que de ahora en adelante 
habrá de notarse un poco de más ener-
gía y más exacto concepto de sus obli-
gaciones ciudadanas entre la clase pa-
tronal, al objeto de cooperar por su 
parte a que no sean posibles coaccio-
nes que si hoy se realizan obedecen, más 
que nada, a una incomprensible actitud 
de pasividad y extremada prudencia. 
Respecto a la huelga de los conduc-
tores de "taxis", tengo el sentimiento de 
comunicar que todos aquellos que han 
abandonado el trabajo sin previo aviso 
ni causa justificada han sido multados 
con cien pesetas, y la Alcaldía tiene ya 
órdenes para que los que el día 17 no es-
tén en sus puestos de habitual servicio, 
habiendo satisfecho, desde luego, la mul-
ta antes consignada, les sea anulada la 
licencia, que no les volverá a ser conce-
dida para prestar servicio en Sevilla. 
Como consecuencia de todos estos inci-
dentes, lo que ya no puede llamarse huel-
ga entra en un periodo en el que el Go-
bierno espera y solicita las mayores asis-
tencias de las clases de orden para poder 
detenar y reprimir con mano dura una 
situación que por su anormalidad y au-
sencia de causa que la justifique debe 
merecer la condenación de todos los ciu-
dadanos amantes de Sevilla, de la paz y 
del orden. 
Los preceptos del bando serán estric-
tamente cumplidos, y, por tanto, que-
dan definitivamente despedidos los que 
no hayan acudido al trabajo en la maña-
na de hoy." 
SERAN PRESENCIADAS POR E L 
REY Y MUSSOLINI 
En los ejercicios aéreos ingleses 
toman parte 250 aviones 
ROMA, 13.—Se han publicado los úl-
gada para el mejoramiento y aumento; detaiie3 de las grandes maniobras 
de las vías de comunicación entre Espa-i militareg qUe ^ celebrarán en Italia en 
ña y Francia, haciendo observar que las1^ próxima semana, y en las que parti-
maron parte 34 escopetas. Su majes-1 nuevas carreteras y los nuevos ferroca- ciparán todos los Cuerpos, con los me-
tad el Rey falló en el pichón núme-1 rriles contribuirán poderosamente a es- diog de COmbate más modernos, 
ro 13. trechar las relaciones entre ambos pue- Estas maniobras se desarrollarán en 
Ganó la Copa a los 15 blancos, sin blos, aumentando los cambios entre ellos! lag ^ ^ ^ 3 de Astigiano y Monte Fe-
ningún cero, don Antonio Bencua. e intensificando notablemente el tu- rrato baj0 ia Erección inmediata de 
E l segundo se lo repartieron el Rey, rismo. ! \QB g-énerales Petitti y Corore, teniendo 
el conde de Maceda y el señor Te- ——•"•"^•^ 1 " .. .• objeto ia aplicación sobre el terre-
jada. gatas. Por la tarde, imposición de bra- ^ dei nUevo Código técnico militar de 
Presenció las tiradas numerosa y dis- zaletes a las nuevas damas enfermeras guerra, 
tinguida concurrencia, que despidió al de la Cruz Roja en la finca de la mar-1 ¿sif tirán a ellas el rey Víctor Manuel 
Soberano con grandes aplausos. iquesa de Arriluce de Ibarra, a la que j y el pieSidente Mussolini, con el gene-
E l Rey regresó al hotel a las ocho 1 asistirán la Reina y las Infantas. r : , i primer jefe del Estado Mayor ita-
de la noche. E l Rey tomará parte en el partido de; 1^0, Badoglio. E l Príncipe del Piamon-
Poco después llegaron la Reina y las' polo que se jugará en Lamiaco, y las 1 te t0mará parte en los ejercicios td fren-
Infantas ,que había estado jugando al Infantas, en el "tennis" de Josaleta. 
"tennis" en la Josaleta. Por la noche habrá baile en el Spor-
Cenaron con sus respectivos séquitos, ting. 
y a las once y media marcharon al Club La salida de Santander 
Náutico de Las Arenas, donde se había SANTANDER, 13.—A las diez de la rán las maniobras aéreas nocturnas, que 
organizado una fiesta en su honor. i mañana marcharon los Reyes e Infantas í durarán toda la semana y en las que 
A la puerta del Club esperaban a las y ei infante don Jaime a Bilbao, a bor-1 participarán 250 aviones, 
augustas personas el presidente de di- do del "Príncipe Alfonso", escoltados por ¡ ^N/x/N/VN/v/N_/N/v/N/N/^x/vyN/vrv^N^v/N^ 
cha entidad ,marqués de Mac-Mahón; la ia escuadrilla de submarinos. Los infan- — — — — — — = = 1 = = = = = = = = ^ 
Junta directiva y buen número de so- tes don Juan y don Gonzalo pasaron la li 
cios. mañana de ayer en la playa y por lalj I n f l i C G - rCSUIUCÍl 
L a fiesta tuvo lugar en el jardín, es- tarde realizaron una excursión por la 
plendoroso de luz y color. provincia. 
L a Reina, que vestía precioso traje ro- Corte a San 
Sebast ián el día 4 
te de su regimiento. 
MA-NwtóKAS A E R E A S I N G L E S A S 
LONDRES, 13.—Esta noche comenza-
sa y mantón de Manila, bailó con el 
marqués de Mac-Mahón, la infanta Bea-
triz con el señor Arana y el infante don SAN S E B A S T I A N , 13.—Se da como 
Jaime con la condesa de la Maza. seguro que los Reyes y sus augustos hí-
E l Rey se retiró a uno de los salones, jos llegarán de Santander el día 4 de 
donde jugó una partida de "bridge" con septiembre para dar comienzo a su ve-
la duquesa de la Victoria, marqués de raneo en San Sebastián y asistir a las 
E l <<Elisabethvil le , , s ó l o 
l l e v a b a m a r f i l 
S A I N T N A Z A I R E , 13.—Ha terminado 
por completo la exploración de los de-
partamentos del vapor "Elisabethville" 
en los que se hallaban encerrados los va-
lores postales al hundirse el barco; pero 
no han sido hallados los paquetes quo, 
según se decía, contenían diamantes. Los 
buzos continúan bajando todos los días 
y recorren el interior del barco, subiendo 
a la superficie bastantes colmillos de ele-
fantes que pesan hasta 35 kilos y alcan-
zan algunos una longitud de 1,50 metros 
Laurencín y don Luis Arana, 
A las dos de esta madrugada se retiró 
el Monarca a descansar, quedando breves 
momentos la Reina con sus hijos, que 
marcharon poco después, siendo ovacio-
nados todos por la numerosísima y dis 
tinguida concurrencia que asistió a la 
fiesta, donde se hallaba toda la aristo-
cracia bilbaína. 
E l programa para mañana es el si-
guiente: 
Por la mañana, tercera prueba de re-
regatas internacionales, que darán co 
mienzo el día 5 del citado mes. 
— E n el sudexpreso de anoche salieron 
para Madrid los infantes don Carlos, 
doña Luisa, doña Isabel Alfonsa, don Al-
fonso y el príncipe don Carlos, después 
de haber pasado aquí algunos días. E n 
la estación fueron despedidos por la rei-
na doña María Cristina, las autoridades 
y elementos palatinos. Los augustos via-
jeros se detendrán sólo unas horas en 
Madrid y continuarán a Sevilla. 
C a e u n a v i ó n s o b r e u n g r u p o d e p e r s o n a s 
CUATRO MUERTOS Y NUMEROSOS HERIDOS 
•CB-
E l "lie de France" inaugura el servicio postal aeromarítimo 
entre Francia y Estados Unidos. 
-EEh 
AMSTERDAM, 13. — Durante unos 
vuelos efectuados por varios aeroplanos 
en los terrenos de Haarlen, situados en 
las cercanías de Maestrich, uno de los 
aparatos cayó violentamente a tierra 
sobre un centenar de espectadores. 
Se desconoce la avería que ha motiva-
do la catástrofe. 
Cuatro de ellos resultaron muertos y 
otros muchos heridos. Cinco de los he-
ridos lo están de extrema gravedad. E l 
piloto, que sólo sufrió ligeras heridas, 
ha sido detenido. 
Parece que la causa del accidente fué 
una avería en el motor. 
N U E V A S L I N E A S P O S T A L E S 
N U E V A YORK, 13.—El transatlánti-
co francés "lie de France" acaba de lan-
zar un radiotelegrama diciendo que al 
llegar a 450 millas de este puerto, se 
elevó desde el puente de aquel barco, a 
las tres, un avión postal, inaugurando 
así el servicio de correos aéreos entre 
Francia y los Estados Unidos. 
* * * 
B U E N O S A I R E S , 13.—El aviador nor-
teamericano James Doolittle, ha regre-
sado a Nueva York después de un viaje 
de estudio por el país para ver las po-
sibilidades de establecer algunas líneas ¡ 
aéreas comerciales entre las Repúblicas! 
suramericanas. 
OTRO V U E L O D E K I N G S F O R D 
P E R T H (Australia), 13.—El avión 
"Cruz del Sur" ha llegado a esta ciu-
dad, procedente de Melboume, pilotado 
por el capitán Kingsford Smith, des-
pués de recorrer sin escalas y sin el 
menor incidente la distancia de 3.100 
kilómetros en 23 horas y 24 minutos. 
P R E P A R A N D O OTRO "RAID" 
L E B O U R G E T , 13.—Los aviadores 
Assolant y Lefevre están dando los úl-
timos toques al monoplano a bordo del 
cual intentarán batir el "record" mun-
dial de distancia en línea recta. 
L E V I N A P A R I S 
M A R S E L L A , 13.—El aviador Levin, 
acompañado de miss Boíl, ha marcha-
do a París. 
B A N Q U E T E A L O S D E L " K R A S S I N " 
OSLO, 13.—Las autoridades munici-
pales de Stavanger han dado un ban-
quete en honor de la tripulación del 
rompehielos ruso "Krassin". 
E L " B R E M E N " A N U E V A Y O R K 
B Z R L I N , 13.—El aviador Huenofold 
ha escrito una carta al embajador de 
los Estados Unidos en Berlín, partici-
pándole que tiene el propósito de ha-
cer donación del avión "Bremen" a un 
Museo de Nueva York. 
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MADRID.—Ciento treinta y dos mul-
tas a industriales de la provincia. 
Una conferencia del doctor Bartrina 
a los exploradores.—El próximo Con-
greso de pesca.—Los hospedajes para 
las fiestas conmemorativas de sep-
tiembre (página 5). 
PROVINCIAS.—Ayer se incendiaron 
en Gerona varios bosques en una ex-
tensión de cien kilómetros cuadrados. 
E l aeropuerto de Almería.—En Ube-
da se construirán 500 casas para obre-
ros. — E n Vinaroz van a celebrarse 
unos juegos florales esperantistas.— 
Un incendio en la Central de Telé-
fonos de Alicante.—El alcalde de Za-
ragoza propone la erección de un 
monumente a la Virgen del Pilar en 
Viena.—Donativo de dos millones de 
pesetas para construcción de un sa-
natorio en Badajoz.—Buena cosecha 
de algodón en Sevilla (página 8). 
E X T R A N J E R O . — Hoy se inaugura 
en Cambridge el Congreso Interna-
cional de Estudiantes Católicos.— 
Matchek ha sido elegido jefe del par-
tido campesino croata; al entierro 
de Raditch asistieron 200.000 perso-
nas. — Dlsurso de Pilsudskl en las 
fiestas de la legión polaca de Vilna. 
Hoover comienza su campaña elec-
toral con un discurso en San Fran-
cisco de California—Primera lección 
de alfabeto latino en Angora; asis- * 
tieron Mustafá Kemal y el ministro 
de Instruclón pública.—Ayer hizo cin-
co años que Stresemann desempeña 
la cartera de Negocios (págg. 1 y 2). 
Huelga de descargadores en el puer-
to de Brest (página 8). 
H u b o u n a t e n t a d o 
c o n t r a M o r o n e s 
o 
Le dispararon un tiro el domingo 
antes del asesinato de Obregón 
o-
S E IGNORA E L PARADERO 
D E L J E F E SOCIALISTA 
o 
Los obregonistas prosiguen su 
campaña contra el laborismo 
Se prohibe la, celebración de un 
Congreso laborista en Pachuca 
Copiamós de "La Prensa" de Nueva 
York (25-7-28): 
"Por los hilos telegráficos de la Ofi-
cina de la Associated Press de Nueva 
York se nos comunica haberse recibido 
aquí la noticia, que tiene todo viso de 
ser auténtica, de que el señor Luis Mo-
rones, ex secretario de Trabajo de Mé-
jico, fué alcanzado por un disparo en 
momentos en que salía dél teatro el 
domingo antes del asesinato del presi-
dente electo Obregón y que recibió la 
herida en el muslo. 
L a retardada noticia parece haber 
venido aquí por vía de Puebla e infor-
ma (fue un tren conduciendo agrarios 
que iban a tomar parte en la demos-
tración al general Obregón en ciudad 
de Méjico el 15 de julio, recibió varios 
balazos disparados por los obreros de 
una fábrica de tejidos afiliados con la 
Confederación Regional Obrera de Tra-
bajadores. Se dijo que el general Bar-
bosa, jefe agrario, murió a consecuen-
cia de los tiros. 
Por algún tiempo ha habido tensión 
entre los jefes agrarios y los obreros 
en Méjico. Inmediatamente después riel 
•asesinato del general Obregón, los jefes 
agrarios pidieron la renuncia del peñor 
Morones, ministro de Trabajo, alegan-
do que el jefe laborista era uno de los 
"autores psicológicos" del crimen, pre-
parando el terreno para el asesinato 
con sus discursos contra Obregón. Hu-
bo hasta amenazas de muerte contra 
la vida de Morones, nos dice la As-
sociated Press. 
Morones, quien renunció su puesto en 
el Gabinete, ha permanecido oculto en 
los últimos días. Inmediatamente del 
asesinato del general Obregón expidió 
un manifiesto condenando el crimen, 
pero esto no logró parar la explosión 
de la ira contra él de varias facciones 
agrarias. 
; Dónde es tá Morones? 
Dice " E l Diario del Paso" en su nú-
mero del 27 de julio i 
"Numerosos rumores han estado co-
rriendo acerca del paradero del ex se-
cretario de Trabajo, Comercio é Indus-
tria, Luis N. Morones, todos sin confir-
mación, a quien se juzga como el ene-
migo más fuerte del general Obregón 
y del partido obregonista. 
Estos rumores son completamente 
contradictorios: se dice que está ocul-
to en la capital; que huyó en aeropla-
no a los Estados Unidos; que se embar-
có para la Habana; que se halla aho-
ra en España, y que ha huido a Gua-
temala. 
Lo cierto es que la Policía no ha po-
dido dar con el ex ministro soviético, 
y que los miembros de la CROM han 
quedado sin cabeza. 
Se prohibe un Con-
greso l a b o r i s t a 
De " E l Diario del Paso" (Texas-29-
7-28). 
"Las autoridades de Pachuca han 
prohibido la celebración de una conven-
ción laborista que debería efectuarse en 
dicha ciudad según una antigua convo-
catoria que sobre el particular existía. 
E l pretexto que se ha dado para es-
ta prohibición es que los laboristas, por 
haberse colocado en el campo de K 
oposición, pueden cometer alguna alte-
ración de orden público. 
Este hecho ha llamado poderosamen-
te la atención, pues se considera que 
es el anuncio de una verdadera perse-
cución oficial contra los antiguos y adic-
tos miembros de la CROM. 
El Ayuntamiento de Méjico 
De la "Prensa", de San Antonio de 
Texas (29-7-28). 
"Los grupos obregonistas están es-
tudiando la manera de tflisolver el Ayun-
tamiento de esta capital, que está inte-
grado en su mayoría por elementos la-
1 boristas y el que prácticamente ha de-
jado de funcionar desde que los líderes 
(Morones, Gasea y Moneda, cabezas vi-
sibles del laborismo, presentaron las re-
I nuncias de sus puestos." 
- Tanto el presidente municipal, señor 
j José López Cortés, como loa demás líde-
¡res laboristas que forman parte del 
¡Ayuntamiento metropolitano, no se han 
1 presentado en las oficinas del Palacio 
j municipal desde hace varios díasi. y su 
ausencia se interpreta en lós círculos po-
líticos como una demostración de temor 
a los grupos obregonistas, quienes a raíz 
del asesinato del general Obregón trata-
|ron de ejercer la acción directa contra 
jlos laboristas, por considerarlos los au-
jtores intelectuales del crimen perpetrado 
ien el "restaurant" de "La BombulíV, que 
: acabó con la vida del caudillo de Celaya. 
De buena fuente se sabe que los ele-
mentos laboristas, en vista del estado do 
.agitación reinante, han resuelto abate-
jnerse de andar en público y de concurrir 
a sus oficinas, lo cual ha ocasionado 
¡grandes trastornos al público, pues la 
mayoría de los servicios municipales se 
encuentran casi por completo abando-
nados. 
Lo que ocurre en esta capital está pa-
sando también en los Ayuntamientos de 
las diversas poblaciones del distrito fo-
restal, los cuale? se hallan igualmente 
controlados por los elementos laboristas. 
E l presidente Calles no ha designado 
todavía al sucesor del ex secretario Mo-
rones, habiéndose encargado de la Se-
cretaría de Industria, Comercio y Tra-
bajo el oficial mayor, quien no ha sido 
autorizado para despachar los asuntos 
pendientes. 
Ocho sacerdotes en liber+ad 
MEJICO, 13. - H a n sido puestos en li 
bertad muchos de los detenidos con mo-
(Contlnúa al final de la primera columna 
de la serundi». nlima.) 
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L a L e g i ó n p o l a c a c e l e b r a D i s c u r s o e l e c t o r a l d e 
s u f i e s t a e n V i l n a 
Pilsudski, en su discurso, no alu-
dió a la cuestión con Lituania 
VARSOVIA, 13.—El mariscal Pilsuds-
ki llegó ayer a Vilna, en compañía de 
su esposa y de sus dos hijas pesqueñas. 
Viaja con el mariscal el subsecretario 
del Departamento de la Guerra, Konar-
zewski. • 
Por la tarde, el mariscal presidió las 
fiestas organizadas por los legionarios, 
pronunciando con dicho motivo un dis-
curso patriótico ante más de 60.000 hom-
bres llegados a Vilna para tomar parte 
en los festejos y procedentes de todos 
los lugares de Polonia. 
* * * 
B E R L I N , 13.—Desde hace unos quince 
días los periódicos alemanes venían di-
ciendo que el mariscal Pilsudski, apro-
vechando el Congreso de la Legión pola-
ca de Vilna, pronunciaría un discurso en 
tonos agresivos contra Lituania. Pero 
hoy tienen que reconocer que no ha ocu-
rrido así y que las fiestas de Vilna han 
transcurrido sin incidentes de ningún gé-
nero, no habiendo pronunciado el maris-
cal ni una sola palabra que pudiera in-
terpretarse en sentido hostil a Lituania. 
P F O T E S T A R E C U S A D A 
GINEBRA, 13.—La protesta del se-
ñor Valdemaras, primer ministro de L i -
tuania, relativa a supuestos movimien-
tos de tropas polacas en la frontera li-
tuanopolaca, movimientos que, según la 
citada protesta, constituyen una ame-
naza, ha sido examinada por el señor 
Bethencourt, actual presidente del Con-
sejo de la Sociedad de Naciones y po-
nente general. 
L a citada protesta ha sido rechaza-i 
da después de tal examen por reputár-
sela infundada. 
E L PACTO K E L L O G G 
WASHINGTON, 13.—El secretario de 
Estado, míster Kellogg, anuncia que 
aunque el Tratado contra la guerra se 
firme en París, será depositado en Wás-
hington. 
E n los centros oficiales se ha Inter-
pretado esta declaración como el deseo 
del Gobierno de Wáshington de que to-
das las potencias que se adhieran al pac-
to de ahora en adelante tengan que so-
licitarlo antes del Gobierno nortéame-
H o o v e r e n C a l i f o r n i a 
E L P R O B L E M A D E A L S A C I A 
Se declaró partidario de la aplica-
ción total de la ley seca 
Sesenta mil personas escu-
charon la oración 
SAN FRANCISCO, 13.—En el gran 
estadio de la Universidad de Stafford, 
el candidato Hoover ha pronunciado un 
discurso de propaganda electoral, en el 
que declaró que se oponía a toda mo-
dificación del régimen actual. E n su 
campaña—afirmó—insistirá más sobre 
la prohibición (ley seca) que sobre la 
ayuda a los granjeros. 
E l señor Hoover se declaró partidario 
de la aplicación eficaz de la ley pro-
hibicionista e hizo jin llamamiento en 
favor de la tolerancia en materia reli-
giosa. E n lo que concierne a la inmi-
gración, se pronunció en contra del 
método según el cual se establece el 
porcentaje de los inmigrantes sobre la 
base de sus nacionalidades. 
Este discurso, que ha sido publicado 
por todos los diarios, señalando así el 
comienzo de la campaña electoral, fué 
transmitidlo por "radio" y escuchado en 
toda Norteamérica. 
E n el gran estadio de la Universidad 
de Stafford, a 30 millas de San Fran-
cisco, se había instalado un potente 
altavoz, escuchando las palabras del 
señor Hoover 70.000 personas allí con-
gregadas. 
E n Nueva York, millones de perso-
nas oyeron el discurso con la misma 
claridad que si se hubieran hallado sobre 
la costa del Pacífico. 
V a r i a s p e r s o n a s m u e r t a s 
e n u n i n c e n d i o e n E v o r a 
(1) P O I N C A R E , P R E S T I D I G I T A D O R . — Respetable público: E l promana 
de Alsacia no es tan complejo como nos lo presentan...—(3) Ahora mismo voy 
a hacerlo desaparecer a la vista de ustedes...—(3) ¡ . . . ! 
(De "Kladderadatsch", Berlín.) 
CHANGAI, 13.—El vizconde de Uchi-
da, encargado de firmar, en nombre del 
Japón el pacto Kellogg, declarando ile-
gal la guerra, ha recibido -̂ según se di-
ce, instrucciones encaminadas a sondear 
a los Gobiernos de Francia, Inglaterra 
y Estados Unidos, acerca de sus propó-
sitos en lo que se refiere a China. 
S O B R E E L A C U E R D O N A V A L 
PARIS , 13. — Según afirmaba parte 
de la Prensa americana, en la nota 
dirigida al departamento de Estado 
norteamericano, relativa al reciente 
acuerdo naval francobritánico, no figu-
raba alguna disposición del mismo. 
Con relación a ésto, la Agencia Ha-
vas dice que el departamento de E s -
tadp, norteamericano tiene en su poder 
toda la documentación referente al ex-
présadoacuerdó, .Lo ypico que falta (y 
es lo que acaso habrá dado origen a 
un rumor) es una aclaración poniendo 
fin a las divergencias de puntos de vis-
ta entre Francia e Inglaterra, aclara-
ción que, en su día, será examinada 
por la Conferencia del Desarme. 
L A S R E L A C I O N E S P O L A C O -
A L E M A N A S 
B E R L I N , 13.—En un discurso pronun-
ciado en Koegigsberg el ministro alemán 
de Comercio, señor Ciyrtius, ha declara-
do que las negociaciones con Polonia se 
reanudarán el día 10 del mes de septiem-
bre próximo en Varsovia. Añadió que los 
delegados alemanes tratarán sobre las 
bases fijadas previamente por su Go-
bierno. 
E l señor Curtius terminó diciendo que 
es necesario poner fin a la guerra co-
mercial. 
U n asi lo e n P e d e r n a l e s 
BILBAO, 13—Hoy se ha celebrado el 
acto de colocación de la primera piedra 
del edificio que se levantará en Peder-
nales para desvalidos, construido a ex-
pensas de la Caja de Ahorros. Asistieron 
las autoridades y representaciones de en-
tidades. 
Por los restos recogidos, pa-
rece que son diez, por lo 
menos, las víctimas 
LISBOA, 13.—En las inmediaciones de 
Evora ha ardido hoy la era de Palha, 
en la que acostumbraban a pernoctar 
numerosos individuos sin domicilio. Hoy, 
con motivo de la llegada de varios to-
ros a dicha era, que se encuentra en las 
proximidades de la plaza, los vagamun-
dos eran más numerosos que de costum 
bre. E l incendio, cuyas causas se des-
conocen por el momento, adquirió en po-
cos momentos tan considerable incre-
mento, que cercó a dichos vagamundos, 
no dándoles tiempo para que saliesen 
fuera. Casi todos murieron carbonizados. 
Hasta ahora, los bomberos, a juzgar 
por los huesos qye se han encontrado, 
calculan que han muerto, por lo menos, 
diez personas. No ha sido identificado 
más que el cadáver de un muchacho de 
diez y seis años. A los restantes es de 
todo punto imposible reconocerlos. 
Ha ingresado en el Hospital, en esta-
do gravísimo, otro muchacho de diez y 
seis años.—Córrela Marques. 
PRIMERA LECCION DE AlEABETQ 
LATINO EN T 
Asistieron Mustafá Kemal y el mi-
nistro de Instrucción pública 
ANGORA, 13.—Ayer se procedió, en 
el palacio presidencial de Angora, a la 
explicación de la primera lección del 
alfabeto latino aplicado a la lengua tur-
ca, siendo presenciado el acto por 91 
presidente, Mustafá Kemal; el ministro 1 
de Instrucción pública y varios diputa-; 
dos de gran prestigio, acompañados de 
sus respectivas familias. 
E n el alfabeto adoptado se han supri-
mido la Q, la W y la X. Las letras vo-
cales I, O y U tienen, en virtud de su 
acentuación, dos significados cada una. I 
E l Gobierno turco ha anunciado la pu- ¡ 
blicación en breve plazo de un dicciona-j 
rio de la lengua turca con aplicación! 
del alfabeto latino adoptado, añadiendo; 
que será organizada una oficina de cen-
feúra, encargada de velar por la aplica- j 
ción, por parte de la Prensa, de todas 
las nuevas prescripciones relativas al 
idioma. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Cura radical garantizada,-sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar curado. 
Doctor I L L A N E S : HORTALEZA, 17. De 10 a 1 y de S a 7. T E L E F O N O 16.970. 
C h i n a d a e x p l i c a c i o n e s 
p o r l o d e N a n k í n 
o 
La responsabilidad, aunque impu-
table a los comunistas, es 
aceptada por^Gobierno 
Propone la creación de una 
Comisión anglochina para el 
pago de daños y perjuicios 
R U G B Y , 13.—Se ha publicado el texto 
de las cartas cruzadas entre Sidney Har-
tón, cónsul general inglés en Changai, y 
el doctor Wang, ministro de Negocios 
Extranjeros del Gobierno nacionalista, 
acerca del incidente de Nankín, que sur-
gió, como se recordará, el 24 de marzo 
de 1927. 
E n una carta fechada el 9 de agosto, 
Wang, en nombre del Gobierno naciona-
lista, expresa su más sincero y profundo 
pesar por los desafueros cometidos con 
los representantes oficiales del Gobierno 
inglés y los daños inferidos a las propie-
dades británicas. 
Hace constar que aunque las investi-
gaciones han demostrado que el inciden-
te se debió a manejos de los elementos 
comunistas, anteriores al establecimiento 
del Gobierno nacionalista en Nankín, és-
te acepta, sin embargo, la responsabili-
dad. Declara que extirpará a los elemen-
tos comunistas y destruirá su influencia 
para que en lo futuro no ocurran hechos 
semejantes o se produzcan agitaciones 
que pongan en peligro las vidas ingle 
sas o los legítimos intereses de esta na-
ción. 
Wang añade que las tropas de la divi-
sión que tomó parte en el desdichado in-
cidente han sido disueltas yse han toma-
do medidas efectivas para castigar a los 
soldados y a las demás personas combi-
nadas. Por otra parte, el Gobierno na-
cionalista está dispuesto a pagar daños 
y perjuicios, y para evaluar éstos propo-
ne que se constituya una Comisión mixta 
de chinos e Ingleses. 
E n réplica a esta carta escribió otra 
sir Barton, con la misma fecha, expre-
sando su conformidad y dando por se-
guro que las intencionas expresadas por 
el ministro chino tendrían práctica rea-
lización. 
E n una nota adicional, Wang advertía 
que el Gobierno nacionalista abrigaba la 
esperanza de que el Gobierno británico 
expresaría su sentimiento por la acción 
emprendida por el crucero "Emerald", 
que abrió fuego junto a Nankín el 24 
de marzo de 1927. 
Barton ha contestado que el Gobierno 
de su país quería que las medidas lo-
madas por el "Emerald" eran absoluta-
mente necesarias para la protección de 
los intereses británicos, siquiera deplora-
se profundamente las circunstancias que 
S t r e s e m a n n l l e v a c i n c o 
a ñ o s e n e l G o b i e r n o 
Ayer fué el aniversario de su entra-
da en el ministerio de Negocios 
B E R L I N , 13.—Hoy se cumplen cinco 
años de que el sefior̂  Stresseman diri-
ge la política exterior de Alemania. Con 
este motivo, los diarios hacen resaltar 
que el ministro de Negocios Extran-
jeros, durante este periodo, ha contri-
buido poderosamente al resurgimiento 
político y moral del país y supo crearse 
para sí, tanto en el Interior como en 
el extranjero, una posición que consti-
tuye seguramente hoy día un valor po-
sitivo en la política Internacional, A 
causa de esta actividad incansable, se 
e n M 
LA C0UREG|AAN¿2ACI0N C 
M E L I L L A 13 
Dornier ha lleffarin"Ti ^ . 
neral Sanjurg 11'110 ^ 
autoridades ¿ i l i t a r e s ^ 6 ^ ^ 
El general SaniuH; , ^ 
neario de La H Í S efi 
partido de fútbol énJ 
villa, y una selección el 
. . M a ñ a n a s e t r ^ C ^ ' ^ 
ar!l a Ceut, 
El partido de frtfw»! ^ 
E l campo e s t a b V a t ^ Inte 
Venció el Betis p o r ^ f 0 -
Los jugadores sevilH* a c«ro 
Monte Arrui t , depo f ^ f e s < r 
en la tumba de ^ ^ Í S 
ha resentido la salud del ministro y se'cesos de 1921 pron de 
expresa hoy el general deseo de que | presidente de la A^T^00 ^cu? 
el señor Stresseman se restablezca sa, señor Tur v 1 iótl de ||i 
pronto y pueda seguir desempeñando equipo sevillano s!fi rep>reseiitaüt 
J ..f n 1 „ ̂ rr^o afina laa fnnf innoo m í o IrtorHr.»».— .- -"IlOr Mgdel 
Durante el oartifU „ 
tán del Betis,PJeSús 86 
L A S E S C U E L A S BKPAxr 
T E T U A N , 13. 1 E í 0A*4l 
Capaz continúa la orLnT'ente ^ 
escuelas hispanoárabef e n ? 0 ^1 
de Intervención e InformaPii ofi*L 
rritorlo. L a a p e r t u r a 0 ? / ^ « Sfe 
durante largos años las fu cio es que ¡dedicaron un rec'uerdn 
hace cinco asumió, en circunstancias 1 tarde los "equlplers" » , / 0 3 ̂ oeT 
extraordinariamente difíciles, en bien a Sevilla. andaluces a», 
de Alemania. 
E l canciller del Imperio le ha dirigido 
un expresivo telegrama de felicitación. 
E L A N I V E R S A R I O D E L A 
CONSTITUCION 
Ñ A U E N , 13.—Con motivo del noveno 
aniversario de la Constitución de Wel-
mar, el presidente del Relch, mariscal 
Hlndenburg, ha recibido numerosísimos 
telegramas de felicitación de todas par-
tes. Entre ellos figuran el del presidente]autoridades Indígenas"riT^0 a ^ 
Coolidge, el Sha de Persia, el Rey de jefes y oficiales lacabilay 
Egipto y los presidentes de Colombia E1 sábado en Talambnt 
Y Bolivla. escuela de esta clase en k/1*16 
mente se inscribieron 75 niños 
.^i1*/® ^u&uró también'L 
tacióu celebrada ayer por la Asociación 
republicana, "bandera del Imperio", el 
ministro del Intérior, señor Schewerlng. 
ha declarado que el orden ya está ase-
gurado en el Interior, y lo que se nece-
sita, por lo tanto, es afirmar la paz ex-
terior. 
de enseñanza es tá rodeada d e í j ^ 1 
pa y esplendor, concurriendn 51 I* en 
O R D E N I N T E R I O R 
B E R L I N , 13.—Durante una manifes-
% 0 l n ^ l d J t Ú ^ a .e.n las oficinas S í 
j 
I 
!^!V0„.mucha3 íelícltaclonS del 
relata de Ben Ahmet, para atend, 
los aduares de esta populosa 
teniente coronel Capaz recibe co tribu. 
ytgH 
CINCUENTA MILJOLACOS AL BRASIL 
Serán empleados en las explotacio-
nes agrícolas de Minas Geraes 
B E L L O HORIZONTE, 13.—En virtud 
del acuerdo recientemente concluido en-
tre el Estado de Minas Gerses y Polo-
nia, en el mes próximo llegarán 50.000 
colonos polacos 
Los Inmigrantes serán Instalados en 
Barbatena y en Caratinga, importantes 
localidades del Estado" de Mias Geraes. 
NO HUBO R E V O L U C I O N 
RIO D E J A N E I R O , 13.—En los c í r c u - h 
los autorizados vuelven a desmentirse f0 ríld}°' ha d'ngido una entusiastafJ 
habían hecho necesaria la adopción de c a t e g ó r i c a m e n t e los - ^ r e s relativos a | 
medidas tan severas. un supuesto movimiento popular en Mat-1 ̂ ^ j j W S ™ ™ , ? f * ™ ^ 
Wang, en otra nota posterior, expresa 
su esperanza de que empiece una nueva 
época de relaciones diplomáticas entre 
Inglaterra y China, y sugiere la idea de 
comisario y autoridades civiles 
res del Protectorado. 
Marchó a Sevilla una patrmi, 
Aviación para recoger al jefe Tul, 
de Aeronáutica, coronel Kindelán 
¡presencia ha requerido el g e n ^ 
Procedente de Xauen llegaron entt 
sito dos bater ías que se cruzaron 
otras dos de Ceuta que van a relevas 
Las Intervenciones recogieron tres 
mas de fuego, 700 cartuchos, tres ¡3 
bas y otros efectos de guerra. 
Una camioneta de la unidad de 1 
que se dirigía al zoco el Jemis de R» 
Aros, volcó y resultaron heridos el 
Luis Alonso García y el soldado Santj 
Muñoz, que la conducía. 
E l general Sanjurjo. con motivo (K 
reciente visita realizada al grupo de w 
que deben iniciarse negociaciones para asunto carece totalmente de carácter po-
la revisión de Tratados, sobre la base l^00-
D i e n t e s B l a n c o s 
A d m i r a b l e s 
S o n el resu l tado de haber los l ibrado de l a p e l í c u l a o p a c a 
E l cand ida to griego M e l a s 
e n l i b e r t a d 
tivo del asesinato del general Obregón, A T E N A S , 13.—El candidato cafanda 
por haberse comprobado su Inocencia. [ rista a la diputación, Melas, secuestrado 
Entre los libertados figuran ocho sa^er- hace algunos días por una partida de 
dotes. 
Créese que el proceso contra el asesi-
no de Obregón se verá inmediatamente. 
bandoleros, ha sido al fin puesto en li-
bertad, mediante el pago de un fuerte 
rescate. 
EN la actualidad, la ciencia ha logrado restaurar la blancura 
deslumbrante a los dientes opacos. 
Se ha demostrado que la opacidad 
de los dientes se debe a la película 
que se forma sobre ellos. Es una 
película pegajosa, que no han po-
dido eliminar con éxito los dentí-
fricos comunes. Esa es la razón 
por la que el uso común del cepi-
llo le ha fallado. 
4 
Pásese la lengua por encima de 
los dientes y sentirá Ud. ahora esa 
película — es una especie de capa 
pegajosa y resbaladiza. Es la que 
absorbe las manchas de los ali-
mentos, el humo del tabaco, etc. 
Favorece las picaduras, las afec-
ciones de las encías y es la causa 
principal de la piorrea, puesto que 
es un criadero de microbios y es 
el origen del sarro. 
Ahora bien, en un nuevo dentí-
frico llamado Pepsodent, se han 
incorporado destructores eficaces 
de la película, basados en razones 
científicas. Los más distinguidos 
dentistas lo recomiendan ahora. 
Pruebe el Pepsodent 
y verá cuán limpios le quedarán los 
dientes después de usarlo. Fíjese 
en su blancura una vez que están 
libres de esa película viscosa que 
los afeaba. Compre un tubo hoy 
mismo. 
del mutuo respeto. 
Barton replicó que el Gobierno inglés 
reconoce la justicia esencial de la peti-
ción china por la revisión de Tratados, 
y asi lo ha hecho presente ert distintas 
ocasiones, y está dispuesto a demostrarlo 
en la práctica. E n cuanto a lo de estre-
char las relaciones con China, el Go-
bierno inglés siempre ha estado dispues-
to, y no piensa que el Incidente de Nan-
kín pueda tener ninguna repercusión en 
lo esencial de dichas relaciones, y espera 
que quede como un episodio aislado. 
L A R E V I S I O N D E TRATADOS 
TOKIO, 13.—La Agencia Indo-Pacl-
fic comunica que, según parece, la Gran 
Bretaña está dispuesta a ceder a la re-
visión de los Tratados con China, y 
to Grosso. Estos rumores han debido i ̂  Órden^\p0r ^ a c i a .de ^ >:] 
tener su origen en una estafa que produ- viciof V el buen e™íritu 6 inteliW 
jo cierto escár dalo y varias riñas, en las Puestos en cometido. 
CONSTRUCCION DE PISTAS 
R A B A T , 13.—Los trabajos de couJ 
trucción de pistas han concluido ea ni 
mayor parte, siendo enviadas a SUSKS-Í 
cuales nubo algunos muertos; pero tal 
D I R E C T O R D E C O R R E O S C H I L E N O 
SANTIAGO D E C H I L E , 13.—Ha sido'Pectiv03 acantonamientos las t 
nombrado director de Correos y Telé-! destacadas en Tefert y Aderbo 
grafos el doctor Enrique O valle Castillo. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
de Nankín, en respuesta a la ¿ota chi-
na denunciando los Tratados entre am-
bos países, ha sido publicada ayer por 
las autoridades nacionalistaa. 
E l Gobierno portugués ahora, como 
el del Japón anteriormehte, rehusa en!cargado*de dirigir las negociaciones] 
i deja a los Estados Unidos el cuidado de ^ ' r n ? ^ 0 . ^ ^ E S ^ S S í ! 2 61 de ̂  V ^ t n r o s T 1 inm^.r^r ia« «P^noi^inn^ Pnraminflri«a Provisionales establecidos por Nankín Serré, primoneros de los moros de( 
respecto al estatuto impuesto a sus na- ra que su gestión se hace onciai 
clónales residentes en China. diversas causas y que los prisionei»! 
L a calma completa reina en toí 
la región, habiéndose instalado nm\ 
rosos aduares en los alrededores 
puesto de Teffert, con o\)iél6 ñe 
merciar - con los abundantes producti 
naturales del país. 
—Más al Sud, en las cercanías 
Oued-el-Abid, dos disidentes que ta 
vagaban por el campo, han sido déte 
nidos por las tropas coloniales. 
E L R E S C A T E D E DOS AVIADOB 
F R A N C E S E S 
C A S A B L A N C A , 13.—El director 
la Compañía aéreo postal, que fué 
R f l P S A t L Í J \ l 
MARCA 
E l D e n t í f r i c o M o d e r n o A m e r i c a n o 
8.18-8 
inaugurar las negociaciones encaminadas 
a tal fin. 
* * * 
CHANGAI, 13.—El señor Insbata, pre-
sidente de la Cámara de Comercio de 
Osake, ha declarado a un representante 
de la A&encia Havas que el Japón está 
dispuésto a toda clase de sacrificios para 
salvaguardar sus intereses en China y 
no admitirá en manera alguna la dero-
gación de los Tratados preconizada por 
los nacionalistas chinos. 
E l pueblo japonés—dijo—apoyará to-
da iniciativa del Gobierno del barón 
Tanaka, en toda acción política o mili-
tar que tienda a imponer respeto a 
China para el cumplimiento de los de-
rechos adquiridos. 
Añadió el interviuvado que creía lle-
gado el momento de restablecer la uni-
dad en el frente diplomático de todas 
las grandes potencias para la protec-
ción de sus Intereses en China. 
* * * 
P E K I N , 13.—Una nota enviada por 
el Gobierno portugués al nacionalista 
L A NACIONALIZACION D E MAND- disfrutan buena salud 
C H U R I A Y A C I M I E N T O D E CARBON EN 
M U K D E N , 13.—En una entrevista ce-1 C A S A B L A N C A , 13.—Ha sido de» 
lebrada con el gobernador de Mandchu- blerto un importante yacimiento de caH 
ría por el delegado japonés que asistió: bón en Uxda, cubriendo una extena» 
en representación de su país a los fuñe- de casi 300.000 hectáreas, 
rales del mariscal Chang So Ling, el de-
legado japonés declaró que el Japón se 
opondrá por todos los medios a la nacio-
nalización de la Mandchurla. 
F E N G NO E S COMUNISTA 
P E K I N , 13.—El general cristiano 
Feng Y u Siang ha negado terminante- francos. Se ignora quién sea 
mente ante varios periodistas extranje-
ros que su larga permanencia en Ru-
sia le haya hecho simpáticos a los co-
munistas, añadiendo que ni aún tolera 
a los comunistas chinos. 
E l general Feng ha asegurado tam-
bién que pronto serán desmovilizadas la 
mayoría de las tropas nacionalistas con 
objeto de emplear a sus hombres en 
trabajos públicos de Interés nacional. 
También ha sido encontrado magi*] 
sio entre Taza y Uxda. 
ROBO E N UN TREN 
T A N G E R , 13.—En uno de los 
nes camas del expreso de C M a b l ^ 3 




Diarreos C U R A N 1 OiscnhrlM 
Or"on"j y bien 
INDISPENSABLE uOS VlAJERf 
1 1 1 
i 
E L GUIA.—¡Cuidado con el precipicio, que la 
semana pasada perdí dos buenos clientes! 






T A M A Ñ O S 
-Cuando sirven una copa parece sumamente pequeña. 
-¡Ah! Pero si se sube a la cabeza es enormemente grande. 
-Cuando nuestra esposa vuelve del peluquero le encontramos el cabello ridiculamente corto. 
-Pero si encontramos uno en la sopa nos parece terriblemente largo. 
C l a r a s y Caretas",^ Buenos Aires.) 
fe 
f f i . 
á 
—Juan, cáete de cabeza; cobraras mas 
nización. 
("Judge", Nueva Yort 
E L D £ 3 ^ 1 T 
C I E N K M E T R O S D E B O S Q U E E N G E R O N A 
les esperantistas e n V i n a r o z . M o n u m e n t o a l a V i r g e n d e l P i l a r 
Juegos ñ o r * ^ v ¡ e n a . E x c e l e n t e c o s e c h a de a l g o d ó n e n S e v i l l a . Q u i n i e n -
en las calles , os en Ubeda# H o m e n a j e a l a m u j e r y a l n i ñ o e n H u e s c a , 
tas casas para o ^ 
D O S M I L L O N E S D E P E S E T A S P A R A U N S A N A T O R I O E N B A D A J O Z 
j A l ^ M t a 1 donde vendrán los grupos "Lumon", de 
.. en Te lé fonos de Alicante Tal.rasa; "Tplek", de Sabadell; "Borgho-
IncendJO c paseo de Mén-no" de Rubí; "Corona", "Espero", "Koj 
la cálle de Alfonsol Amo"( "Stelo" y "Novo Stelo", de Bar-
JPZ Núñez. esqU1Iípron los cables de tele-1 ceiona. L a ciudad de Vinaroz se propone 
i Sabio, se TOin^ caer gobre ios deidedicar una calle a Zamenhof. 
rónos, que , e5f„blecerse el contacto, re-| _Hoy ha llegado a esta el Obispo de 
•ranvías. y al c ,„ rentral urbana, donde Segorbe, que visitó la ermita de la Pa-
trona. Se aloja en el Convento de Ca-
puchinos. Mañana regresará a Segorbe. 
Arden cien kilómetros de monte 
GERONA, 13.—Ayer se inició un incen-
dio que se extendió rápidamente por el 
bosque existente en el término de Ma-
dremaña, de donde se propagó a los de 
San Martín de Vell, Santa Pelaya y San 
Mateo, arrasando siete casas de campo. 
Hoy cobró de nuevo más incremento y 
prendió en los montes de Tuya y Celra. 
Se calcula que el siniestro alcanza a un 
centenar de kilómetros cuadrados, eva 
percutió es e en m destruyo unos 
£produJO"" To que quedaron privados 
400 hilos. con ,0 J una terCera parte 
del serv>c10 teleío Lo3 hom_ 
¿* 105 nfoíaron el fuego a los pocos mo-
beros 30í°csadaños materiales son de bas-
Se0conSideración. 
Un joven ahogado 
T̂ ANTE 13.—En la playa de San 
^ h^verecido ahogado un joven des-
no obstante los abnegados es-
conOClf ^ Alvaro Guardiola. que hizo lo 
f ^ í L ñor salvarle. • ^ _ 
n0Slrn el kilómetro 51 de la linea de 
¿ arrollada por un tren la nina de 
Bia Taños Rosa Ferré Soler, que llevaba 
^ « t o s a un hermanito de dos anos. 
'*£ pSera resultó muerta y el segundo 
ber n^iTde' Elche que esta noche se 
•Tu o un incendio en una casa de la 
K Í AC la Verónica, que quedo destruida 
tftilmente. Las pérdidas son muy eleva-
El aeropuerto de Almería 
ATMERIA, 13.-Procedente de Motril 
. - K a d o el jefe de la Sección de Aero-
ha rtos del Consejo Superior de Aeronau-
pU *eñor Pérez Seoane, a quien acom-
tica, sen" ico civil don Ernesto Nava-
p Tf l visita obedece a la instancia he-
r[0- nnr el Patronato de Almería sobre 
C, ^romierto que el Consejo aprobó. Los 
'Iftantes cumplimentaron al gobernador 
t í l d e V jefe de la U. P., que preside el 
Stronato. Esta tarde visitaron los te-
no' de Roquetas del Mar, quedando 
"otisfechos. Por la noche fueron obse-
n7, ados con una comida íntima, a la que 
dieron las autoridades y la Comisión 
tiecutiva del Patronato. Mañana en el 
expreso salen para Madrid. 
Una fiesta en Las Navas 
AVILA, 13-—E1 Ayuntamiento de Las 
Navas del Marqués ha nombrado a don 
Manuel Delgado Barreto, alcalde honora-
rio e hijo adoptivo del pueblo. 
El acto del nombramiento se celebró 
el domingo con toda solemnidad, bajo la 
^residencia del gobernador civil de Avi-
la conde de Castilloñel, que pronunció 
uii discurso en el que enalteció la ñgura 
del homenajeado. Seguidamente le entre-
gó el bastón y las insignias. E s aquél 
de concha, con puño y contera de oro 
^Terminado el acto, se dió conocimiento 
público del nombramiento, mediante pre-
gón. 
Don Manuel Delgado Barreto, miembro 
de la Cofradía del Santísimo Cristo de 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
la infancia desarrollada por la institu-
ción. E l doctor Alejandro Frías, dice 
que las autoridades oscenses prestan un 
gran apoyo a la obra de protección a la 
infancia, pero que es necesario hacer más 
para salvar de la muerte a esos niños 
Dice que en España mueren anualmente 
200.000; pide que la Diputación sostenga 
un Instituto de Puericultura. 
E l doctor Martínez Vargas alude a la 
transformación sufrida en España en es-
ta etapa de Gobierno y caliñca el home-
naje a la vejez como la obra más cristia-
na. Recuerda que España llevó a la Quin-
cena Social de París la organización de 
estos homenajes. Hace resaltar que la 
Religión católica ha redimido a la mu-
jer y al niño. Recomienda a las madres 
que destierren los prejuicios de creer 
que es denigrante el criar ellas a sus 
hijos, y recuerda que doña Blanca de 
Castilla no consintió que nadie amaman-
tase a su hijo por temor a que le dispu-
tándose las pérdidas en varios millonesjt^ge ei título de madre, 
de pesetas. E l gobernador civil hizo el resumen de 
Las autoridades salieron para los lu-
gares del fuego, en cuya extinción traba-
jan las fuerzas de Artillería de esta 
guarnición y el Cuerpo de bomberos de 
esta capital. 
A última hora se afirma que está ame-
nazado el Santuario de Nuestra Señora 
de los Angeles. 
los discursos 
Terminó el acto con el reparto de di-
plomas a las madres que se distinguie-
ron en la crianza de sus hijos y se con-
cedieron varios premios en metálico. 
¿Un cuadro de Leonardo de Vinci? 
SALAMANCA, 13—En el domicilio del 
Por la noche el espectáculo de las mon-i 0-ictario don'Alfonso Antonio Mozas 
tañas^ incendiadas es realmente imponen- £e ^a descubierto un cuadro de la mis-
ma factura que el de la "Gioconda", que 
lleva la ñrma: Leonardo de Vinci. Por 
te y fantástico. 
La Exposición Agropecuaria de 
Gijón 
el domicilio del dueño del cuadro han 
desfilado catedráticos, artistas, periodis-
GIJON, 13.—En los locales de la Expo- tas y escritores para ver el lienzo. Se 
sición Agropecuaria pronunció ayer una han entablado animadas discusiones so-
conferencia el ingeniero agrónomo don 
José María Soroa, profesor de la Escue-
la de Ingenieros agrónomos. Expuso las 
bases fundamentales para mejorar la ga 
bre la autenticidad del cuadro, que que-j 
dó hoy depositado en el Banco Mercan-
til. 
Ha fallecido el joven periodista Luis 
nadería, mediante la selección y la hl- García Blanco, redactor de L a Gaceta 
giene en las cuadras. Regional" e hijo del presidente de la Di-
L a Exposición fué muy visitada du- Potación de Salamanca. Su muerte na 
rante todo el donflngo. L a Banda del regí-¡sido muy sentida, 
miento de Covadonga dió un concierto. 
Por la noche se celebró en el recinto 
de la Exposición una verbena con gaite-
ro, tamborileros, cantos y bailes regiona 
Reunión del Consejo del Norte 
SAN SEBASTIAN, 13.—Se ha reunido! 
el Consejo de la Compañía de los Ferro-1 
EL GOBIERNO EN C O R U M i i L E I E X T f l f l O i l i l 
Treinta mil personas aclaman al 
general Primo de Rivera 
o 
Banquete a los ministros en 
el Palacio Arzobispal 
de Santiago 
El Consejo se celebrará hoy, 
a las diez de la mañana 
CORUÑA, 13.—Coruña, flor de urba-
nismo, dechado y espejo de ciudades; 
Coruña, que es en relación con las de-
más ciudades de Galicia lo que el paisa-
je de esta región respecto a las demás 
campiñas de la península, ha tributado 
al presidente, a los ministros, al Go-
bierno en pleno, un recibimiento apo-
teósico. E l jefe del Gobierno ha resumi-
do en un símil no desacertado las pro-
porciones gigantescas de la acogida: 
"Ha sido—nos dijo—la bienvenida que 
se me hubiera tributado a raí, multipli-
cada por ocho, que es el número de los 
ministros que vienen." 
E s poco, sin embargo, cuanto se diga 
de un homenaje tan clamoroso y una1 
demostración tan entusiasta, tan severa 
y al mismo tiempo tan risueña y tan 
llena del ritmo y de la cadencia de esta 
tierra galaica, 
DE 
PRECAUCIONES ANTE LA MALA 
PERSPECTIVA DE LA COSECHA 
Supresión de la tasa de la carne, 
o tasa de los piensos con arre-
glo al precio de aquélla 
OVIEDO, 13.—El malestar creciente 
de los labradores asturianos, nacido de 
los precios de los ganados, de la cares-
tía de los piensos y, como remate, de 
una perspectiva de cosechas perdidas, 
movió a la Federación Asturiana a con-
vocar a una Asamblea extraordinaria, 
que se celebró ayer domingo en el salón 
de actos del Centro diocesano. 
Leída la convocatoria y orden del 
día, se procedió a tratar de los diver-
sos puntos que abarcaba, previo un dis-
curso del presidente y otro del señor Ar-
boleya. E n la discusión tomaron paria 
representantes de numerosos Sindicatos. 
Las conclusiones acordadas, que se 
elevarán a los Poderes públicos, son, on 
síntesis, las siguientes: 
Difundir por todos los medios el pro-
grama social agrario de la Federación, 
No ya la objetividad del cronista, si- formulado en 1923 
no la proverbial entereza, la impavidez 
caracterísctica del marqués de Estella 
—cuyo rostro se alteraba visiblemente— 
se ha derrumbado bajo esta ofrenda de 
flores, de aplausos, de sonrisas, de vito 
Supresión de la tasa en las carnes, 0 en 
caso que ésta no se alcance, que se ta-
sen los piensos de acuerdo con los pre-
cios de las carnes. 
L a libre importación de maíz, ata 
res que la blanca ciudad le ha dedicado. | sin Arancel o con derechos reducidos 
Porque Coruña, emplazada en un confín L a prohibición absoluta de importar 
del Cantábrico, bajo un cielo lluvioso, i ganado extranjero en tanto que el ja-
se aparece al visitante blanca y son-|cional no alcance precios remunerado-
i riente como Cádiz, hecha de mármol y i res. 
de sol. Aun sin sol y sin canteras, Co- L a lectura de las conclusiones fué 
1 ruña, sea por el tono claro de sus edi- acogida con una imponente ovación que, 
puestos en pie, tributaron los doscien-
tos labradores, representantes de unos 
ochenta Sindicatos, que acudieron a la 
Asamblea. 
les, y la intervención de la misma banda carriles del Norte. Después, una Comisión 
militar. Fué dedicada a los excursionis-
tas madrileños que llegaron en el tren 
de baños y aquéllos tuvieron libre acce-
so a la fiesta presentando el billete del 
viaje. 
E n la plaza de toros hubo charlotada, 
y después se procedió al desencajona-
miento de los toros que se lidiarán en 
las corridas de feria de los días 14 y 15 
próximos. 
De toda la provincia llega incesante-
mente público que viene a visitar la P'e-
de consejeros estuvo a bordo del yate 
del señor Sota, invitados por éste. 
La semana de fiestas vascas 
Francis Mac Cullagh, capitán irlandés, que ha escrito recientemente 
en "The Times" una interesantísima carta sobre el asesináto de Obre-
gon y que se encuentra actualmente en Burgos estudiando español. 
Mac Cullagh es un periodista de altura. Como corresponsal del' 
SAN SEBASTIAN, 13—Una Comisión¡ "Daily Telegraph" hizo estudios y publicaciones periodísticas sobre la 
del Ayuntamiento subió a Miramar para guerra rusojaponesa, la de Tripolitania y la de los Balkanes. Actuó 
entregar a la reina Cristina, como^alcal- como ^ . ^ j de Infantería Ejército británico durante la | 1 
desa de la ciudad, un pergamino 
a la Semana de fiestas vascas celebrada Gran Guerra hasta 1918, en que fue enviado como miembro de la 
últimamente. - •• J , ' Misión militar del general sir Alfred-Knox a Siberia. Allí, gracias a su 
—En Icazteguieta un automóvil de la . . i i • f- Í ' i • i • • • • M 
ria de Muestras Asturiana v la Exposi matrícula de Santander, atropelló en la conocimiento del idioma ruso, fue designado para visitar con traje civil 
ción Agropecuaria i carretera al muchacho Luis Martínez, quej la pequeña ciudad de Ekaterinemburg, donde el Zar y todos los miem-
E n ésta dieron hoy conferencias sobre resulto herido de conslderacion- bros de su familia fueron muertos. En esta población logró obtener 
'Z^'7ñ^^^Í^r^^ E1 cu,tivo deI ^ o d Ó n en SevÍ1Ia ' t^os los detalles de la terrible tragedia y aun entrevistarse con Yuros-
mente, los ingenieros agrónomos señoresi S E V I L L A , 13—Se reunieron los agen-|ky, el asesino. De sus viajes a Rusia (ya había estado antes de la gue-
Fa Salud, telegrafió al Rey presidente¡Echegaray y Cibrián. Fueron muy aplau-, tes propagandistas de la Comisaría al- rra) son fruto ios giguiente8 libros, que le han colocado en lugar emi-
lo didos. godonera, que preside el señor Díaz Ba- i L u J i >'/-> i • • J 
E l Jurado del concurso de ganados co-lto. Se dió cuenta de que la cosecha estê  nente emre los nombres de letras: L o n los cosacos , rnsionero de 
menzó hoy la selección de éste. añ6 superó a los cálculos más optimis-; los rojos" (en ésta cuenta la muerte del Zar) y "La persecución del i 
E l Comité Ejecutivo de la Feria prepa-itas. Acordaron felicitar por su gestión • r- iQ9>i _ k ' A ' • • ' J 
ra una gran verbena, a la que concurri-ial Comité ejecutivo. También se acordó ^rist,an,smo ' h n 1 marcho a America y recomo gran parte de! 
rán los mejores cantadores y bailadores costear las insignias de la cruz del Mé- las repúblicas sudamericanas, sobre todo Perú y Méjico. Sobre el asesi-
del país, en honor de Primo de Rivera. Hto Agrícola, concedida al delegado de, nat ¿ Qbreeón v la situación de e«»te oaís ha escrito una carta en 
que es esperado uno de estos días. ¡Sevilla. También se acordó invitar a to-| í ™ Tf. ^0*eZon * Ia s"u™< 
. . . i . . dos los agentes a que cooperen al ho-' »ne limes de gran v 
Arrollado por el tren 
ficios, cuyas galerías hacen guiños al 
mar, sea por sus magnífleas avenidas 
| colgadas sobre el puerto o sea por la 
propensión urbana y callejera de sus ha-
bitantes—otro rasgo de auténtico raeri-
dionalismo—parece un capricho, una ar- ne3 negadas de distintos puntos de la 
bitrariedad, un contrasentido feliz del | pr0VjnCja 
mapa psicológico de España. | Ai negar al Obelisco un grupo de mo-
Miles y miles de almas sin perder la di3tas oireció al presidente del Consejo 
i compostura, sin decaer en la expre- \ ua ramo de ñores y una copa de cham-
isión—rara actitud de elegancia de una!pán( obsequio que el marques de Estella 
¡multitud enardecida—han improvisado' ..adeció con amabies palabras. 
!un espectáculo que ni autoridades, ni¡ adujeron por la calle Real, y frente 
periodistas, ni veraneantes, así en la al Gobierno civil las cigarreras ofrecie-
opulencia como en precario, recuerdan i rüli al preaidente otro ramo de flores, 
de otra vez. 'Frente a la plaza de María Pita había 
No podemos aprender la lección de un gentío imponente. E l presidente y 
Sthendal al iniciar la descripción deiloa ministro3 descansaron un momento 
¡en el Ayuntamiento; ante las aclama-
honorario de dicha Cofradía, dándole 
cuenta de los actos celebrados. 
Otro despacho envió al marqués de 
Estella. 
Dos millones para un sanatorio 
BADAJOZ, 13.—Los condes de la Torre 
del Fresno han ofrecido donar dos millo-
nes de pesetas para construir un sana-
torio en Badajoz, que llevará el nombre 
de "Jesús del Gran Poder", en sustitu-
ción del doctor Augusto Vázquez, con el 
e tes  e c ere  l -i 1 " e i i e s ae gran valor periodístico. En la actualidad se encuentra 
menaje al jefe del Gobierno; con este en Burgos, perfeccionando el español, que aprendió en América. 
HUESCA, 13 . -En el kilómetro ^1 d¿ °JJfto se hará un llamamiento a los c u l - j _ _ , 
la línea del Norte, término de Sariñena,! tivaíLores- ^ , , . . «• i ! ' — 
que primeramente se había lanzado la ini-l el tren mensajerías núm. 282 arrolló al jo- . ^ , el J f r f r ^ q ^ Z r Z T l L „ V , ^ A 
dativa. Con el mismo fin ha hecho do-jven Rafael Gil Blecua, que venía sin bi-!daver de Antonio Rivera, que se ahogó 
nación ya el conde de un terreno de 
ocho fanegas de tierra donde ha de ser 
erigido el edificio. 
—Ha sido detenido un subdito chino lla-
mado Chang-Tu-Lui, que se dedicaba a 
vender baratijas en Cabeza del Buey, con 
cuya industria ha recorrido casi toda Ex-
tremadura. Se trata de un individuo que 
usaba el nombre de Lu-Sug-Fen y mante-
nía correspondencia con otros chinos de 
Hete desde Tarragona y que al montar ;el dia 10 cuando se bañaba 
ya el tren en marcha/perdió el equili-! - H a n llegado a Sevilla los catedraa-
brío por el peso del paquete de ropa q u e , d e La Habana señor Rodríguez Cas-
llevaba sobre la espalda y cayó a la vía, tel1 V don Jose Menendez. 
M O T A S P O L Í T I C A S 
ULTIMA HORA 
pasándole las ruedas sobre el pie derc 
cho, que le quedó destrozado. 
—Valero Vinuales Ayala, de setenta 
años, prendió fuego a unos rastrojos en 
la partida de Tababerta, término de Tar-
dienta. Como viese que el fuego se pro-
Sevilla que ejercían en aquella capital]pagaba al campo contiguo quiso acudir 
Quinientas casas para obreros 
¿ Q u i é n es e l h o m b r e m á s 
fuerte de E s p a ñ a ? Firma de un protocolo Ayer por la tarde, en el ministerio 
UBEDA, 13—En la sesión del Pleno de Estado, se ha verificado el acto de fir-1 
del Ayuntamiento se aprobó una moción margg un protocolo entre España y Che-I S A N S E B A S T I A N , 13.—Un periódico 
presentada por el alcalde acerca de la coeslovaquia extendiendo a la zona de de la localidad publica una declaración 
construcción de 500 casas P"ar°b^r0ons'!Protectorado español de Marruecos los!de Víctor Zabala. conocido en todo el 
- para lo que el Municipio donara 50.000, , . , , i; Nnrtf> nnr P1 qnhr^nfmhro "Ar 
una intensa campaña en favor de los boMa apagarlo con tan mala fortuna, quelmetros de terreno, un mercado de abas-1efectos de los Convenios siguientes: ,t "™L,P soorenomore ae A r -
chevistas. jcayó sobre las llamas y al no poderse i tos, distribución de aguas, nuevo mata-¡ I>c extradición y asistencia judicial • ieonc|0 • 
—Existe gran alarma en el pueblo del levantar por los achaques de la edad, su- dero y alcantarillado, todo en relación en material penal. Zabala ha declarado que, como no es-
Malcocinado ante el continuo robo de|frió gravísimas quemaduras en todo el ¡con el desarrollo adquirido por esta ciu-1 De reconocimiento y ejecución de decl-1 ^ conforme con el mote que se da a 
caballerías, cuyos autores no han sido cuerpo, 
encontrados aún a pesar de la activa vi- — E n la sierra de L a Amellara, térmi-
gilancia de las autoridades. Ayer desapa no de Lacuarre, se incendió un monte de 
recieron seis cabezas de ganado en las i gran extensión cubierto de leña y paja. 
mismas condiciones misteriosas 
—En lugar conocido por la "Charca", 
en Olivenza, donde se hallaban bañándose 
varios niños, uno de éstos, llamado Angel 
Muñoz, de once años, perdió pie y fué 
a parar al fondo. Cuando estaba a punto 
de perecer, se arrojó al agua, con gran 
nesgo de su vida, otro muchacho de diez 
y siete años, llamado Guillermo Martínez, 
el cual logró sacar a aquél sano y salvo. 
pide una recompensa para este heroi-
co salvador. 
Coronación de la Virgen de la Peña 
Se quemaron 75 hectáreas. 
— E n el pueblo de Atares se prendió 
fuego un pajar propiedad de Simeón 
Brande, donde había gran cantidad de 
paja almacenada y varias aves de co-
rral. E l siniestro no pudo ser dominado 
dad. L a gestión del señor Lara Navarre- siones judiciales y de asistencia judicial j ^choa de ser el "hombre más fuerte de 
en materia civil y mercantil. 'toda España", ha decidido retar a éste te es muy elogiada. 
Escolares ingleses en Vigo 
VIGO, 13.—El transatlántico inglés "Al-
Estos acuerdos se habían establecido 
con fecha de 26 de noviembre de 1927. 
Firmaron el protocolo como plenipo 
para demostrarle que está equivocado, 
depositando a este efecto la cantidad de 
10.000 pesetas en un Banco, que serán 
mazora". que ancló ayer en este puerto, tenciariog. el encargado de Negocios, se-j ertiegadas a quien le venza 
desembarco a .un grupo de 180 escolares J por Checo¿slo- Ahora bien, "Arteondo" ha hecho 
ingleses que vienen a pasar unas vaca- ^"-"-"«^ .c <jnua,m,t, pui ^ u c ^ u c o i u . , „ 
clones de quince días. Ciento cincuenta vaquía, y por España, don Vicente Qon-¡ constarque el desafio no será a lucha 
, de ellos se trasladaron a la playa delzález Arnao, jefe de la sección de Asun-|m a puñetazos, sino a levantar en el es-
fnqpn él ^ ^ Lourido (Ramallosa), donde establéele-! tos contenciosos del ministerio de Esta-;Pacio de veinte minutos una piedra de 
ron un campamento de 30 tiendas de¡cj0( y don juan Gómez Montejo, del mi- 100 a 200 kilos el mayor número de ve-
campaña, en cuyo centro se destaca una|nigterio de Gracia y Justicia ' ces' Piedra que no podrá medir menos 
de grandes dimensiones que sirve para AoiofiPrnn adpmás a la firma don Ri - de 24 pulgadas de longitud.-
comedor, salón de música y de conferen ' AS 
cías. E l resto de la expedición se insta 
lará en hoteles de la localidad. 
de gran consideración. 
El sentido jurídico de Aragón 
HUESCA, 13—En el curso de confe-
rencias que se celebra actualmente en 
la Universidad de verano en Jaca, dió 
BRIHUEGA, 13.—El sábado comenzó el domingo una sobre " E l sentido ju 
el triduo con motivo de la coronación 
la Virgen de la Peña. Hubo rosario, 
V el Cardenal Segura pronunció una fer-
vorosa plática, y excitó a sus oyentes 
* mantener vivísima su fe en la Vir-
|ei}. A continuación comenzaron las con-
esiones, en las que actuaron muchísi-
jnos sacerdotes, prolongándose aquéllas 
nasta hora avanzada de la noche. 
Ayer el Primado dijo una misa que 
co t0K muchos fieles. siendo también in-
ntables las comuniones que se admi-
nistraron. 
El ilustre purpurado volvió a dirigir 
Pers a-bra a 103 fleles con el fervor y 
biaiU? îva elocuencia que le es prover-
íi'. Por. te tarde hubo una salve. 
fl%y' día de la coronación, el Cardenal 
Asistí, oficio en la misa solemne, de pontificaL ^rl I61"011, entre otraí! personalidades, el 
seZl de Justicia y Cultos, en repre-
ririoT1011 del Gobierno; todas las auto-
s S S u fe Guadalajara y muchas per-
ra. R t es de «iistinción de Guadalaja-
E] ntiuega y pueblos comarcanos, 
sima etor Segura bendijo la hermosí 
Estos escolares—jóvenes de nueve a 
ídico de Aragón" don Luis Sane o Se- £ ™ 3 T o L ¿ ^ i i u a T 
ral. catedrático de la Universidad de g™^ instal|ban sus campamentos en 
/>aiagoza. , . diferentes puntos de Inglaterra y Es-
Dijo que al Derecho aragonés se le cocl este año se decidieron a pasarlo 
concede un valor puramente hlstorlco, radabiemente en Galicia, ^ienen el pro-
como si su virtua dad hubiese queda-| |s.to de anizar variag excursiones, 
do agotada, y explica la necesidad -de í:nnfprftncias. Dartidos de fútbol v con-
cardo Spottorno, secretario general inte-' Víctor Zabala ha manifestado, final-
rino de Estado, y don Juan Cano, jefe!Riente- que cst,e desafío lo hace exten-
accidental de la sección de Cancillerías. sIvo a todos los luchadores y hombres 
forzudos de todo el mundo, pues con él Viaje de ministros 
E l domingo, a las siete y veinte de 
^ V i r g Z 0 ™ . -!stinada, a la imagen de n 
reaccionar contra esa apreciación, pues 
tiene un valor real y merecimientos po-
sitivos, y si ha llegado al estado de 
decadencia actual es por no conocérsele. 
Añade que Aragón se distinguió siem-
pre por dos grandes amores: la verdad 
y la justicia. Por eso ha cultivado con 
tanto cariño la Historia y el Derecho. 
Afirma que donde más resalta el sen-
tido jurídico de Aragón es en lo que 
en Derecho se llama "laguna jurídica". 
Examinó las teorías modernas de los 
actuales códigos para demostrar que 
casi todas ellas figuraban ya en el an-
tiguo Derecho aragonés. 
Asi se ve claramente, si examinamos 
la doctrina de la herencia, en la que el 
Derecho aragonés se adelantó en mu-
chos años a todas las legislaciones co-
fué en' y pronunció un sermón, que 
de est bella síntesis entre la historia 
Ren H P116̂ 0 y la coronación de la Vir-
de la Peña. 
SOIPĴ 1,0 ?e la coronación revistió gran 
na S r ^ E1 alcalde entregó la coro-
có a i.^ardenal Primado, quien la colo-
ProePQiA "I181611- Después se celebró una 
seo de l t r i u n f a l <lue n e g ó hasta el pa-
Vireen i i ^ voIviendo la Santísima 
Rio df» t L Parroquia. entre el entusias-
Ei c w T 8 103 asistentes a la fiesta, 
muesh-a « f ^ * que marchó a Toledo, se 
que han atisfechísimo del orden y fervor 
<"! acompañado a estas fiestas. 
uegos Florales esperantistas en 
Vinaroz 
victor^Eí^ON' 13.—La señorita María 
^arqupenoi62 San Millán, hija de los 
Reiná de i BenlcarlóI ha aceptado ser 
^ intern i J u e g o s Florales esperantis-
9 de sent?» v ales se celebrarán el 
tado la flor e en Vinaroz. Ha conquis-
de pinlandinat.ural la poetisa Jac Rvenp, 
<l0 numernc,a- certamen han concurri-
le rusos rn?S extranjero3, prlncipalmen-
S á s P r e m i é E 8 , 0 " ^ que han obtenido 
? Promete XV Congreso esperantis-
ri.a brillanu, !Istir este año extraordina-
si0nes oue o ado el número de comi-
tecÍbidaÍ t ) H L * n u , n c i a n y las adhesiones 
Principalmente de Cataluña de 
Terminó pidiendo que sea estudiado 
con cariño y detención todo nuestro De-
recho para que, una vez apartado lo 
que ya resulte arcaico y anticuado, po-
damos incorporar lo demás al Derecho 
actual. 
E l ilustre orador fué muy aplaudido. 
Homenaje a la vejez y al niño 
HUESCA, 13.—En coincidencia con la 
fiesta de la ciudad se celebró ayer en el 
teatro Olimpia la fiesta de homenaje a 
la vejez y al niño, bajo la presidencia 
de las autoridades. 
E l alcalde de Huesca, don Vicente Cam-
pos, se congratuló de la gran asistencia 
a esta fiesta, que por su carácter social 
debía de incorporarse a las que t enen 
.el sabor trádlcional. Dió la bienvenida a 
los doctores Martínez Vargas y Frías. 
Seguidamente se procedió al reparto de 
bonificaciones extraordinarias a vanofli 
obreros inscritos en el régimen de Reti-
ro obrero, y a la entrega de dos pólizas 
de pensiones vitalicias concedidas por 
el Patronato de homenaje a la vejez; 
correspondieron a Juan Martms Sobre-
dos años, y a Justa 
conferencias, partidos de fútbol y con-
ciertos musicales en el campamento, y 
algunas visitas a las fábricas e institu-
ciones locales. 
Incendio en una fábrica 
ZARAGOZA, 13—En la fábrica de cur-
tidos de Montserat Hermanos se declaró 
hoy un incendio que quemó algunas má-
quinas y pieles. 
— E n un bosque del Moncayo se declaró 
hoy un Incendio debido al fuerte viento 
reinante. Cuando éste cesó acudieron lob 
vecinos de Tarazona y San Martín, que 
sofocaron el fuego. Se quemaron seis 
hectáreas de bosque y ocho de matorra-
les. E l público que estaba en el monas-
terio del Moncayo huyó, creyendo que las 
llamas iban a llegar hasta allí 
quiere demostrar que cada cual en su 
especialidad puede ser más fuerte que 
la tarde, salieron en el expreso para i los demás. 
Coruña los ministros de Gobernación,' —Uzcudun puede sér el rey del pufte-
Fomento, Instrucción pública y Tra-1 tazo, y Ochoa, el "león de Navarra", 
bajo. invencibles en sus luchas, pero a le-
En la estación fueron despedidos porivantar piedras... que venga quien quie-
ra a disputarme el título—ha concluido los altos funcionarios de sus departa 
mantos y por numerosos amigos par-
ticulares. 
Calvo Sotelo y Cornejo 
GIJON, 13.—Al mediodía de ayer lle-
garon de Santander, de paso para Gali-
cia, los ministros de Hacienda y Marina. 
Pasearon por la playa y almorzaron 
en el pabellón del Club de Regatas. 
El señor Ponte, en Ferrol 
F E R R O L , 13. — E n automóvil llegó 
ayer hasta cerca de Ferrol, para cono 
diciendo Víctor Zabala. 
Fumad habanos 
^ R O ^ O ^ Y J U L 1 E T A 
B a n q u e t e a l d i rec tor de 
" L a R a z ó i T 
BUENOS A I R E S , 13.—En el Palais 
cer el paisaje de nuestra campiña, ellG1 iniciativa "de la Sociedad 
ministro de Gracia y Justicia, que 8e|A j Instructiva de I atre íCorn 
E n el kilómetro 2 el Ferrocarril cen-jmostró encantado del trayecto Betanzos- c u ¿ se ^ 
de Araeón arrolló a Manuel Aerudo ^ , °aj» a ia cuai se aamneron todas las 
lies exactos. Si entráramos en Porme-| cioner3) el preaidente Se vió obligado a 
ñores, deshojaríamos esta espléndida saUr ^ balcóni Después, en un estrado 
floración de cordialidad y patriotismo, j colocado en la pla2a se situó el Qobier-
Poned muchos miles de personas aplau- n0( _ dió comienzo el dcsriie de Comi-
diendo—10, 20. 40 ó 60—; los balcones siones representaciones, muchas de las 
florecidos de mujeres bonitas, cuyos ta- cuaie3 traían bandas de música y coros 
lies emergían de los colores nacionales. regionales Degfilar0n una3 JQ.OOO per-
Las acaras, los zaguanes .cubiertos por sonas pa3aban de 20.OOO las congre-
densas manchas humanas. Las calles :gadas en la laza ^ barcog surtoa en 
plantadas de arcos y gallardetes, cerra- el to tocaban sus sirenaa y 8e dis. 
do el comercio, empavesados los árbo- al.ian al mismo t 0 intinidad de 
les y los faroles. Al llegar al Ayunta-1 bombas reales 
miento aun permaneció dos horas en J Ayuntamiento celebró a continua-
Píe la multitud hasta que terminó el, ción una sesión extraordi con aíÚ-
desfile. A las doce de la noche cuan- 'tencia de todo el Gobierno E1 8eCretario 
do el presidente salió hacia Capí a- ;de ^ c aci6n j ó el acta de crea. 
ma general a través de la ciudad ilu- clón de la Medalla ^ la Ciudad la 
minada, esclarecida detonada de lamas, contesión de egta distinción al •> 
polícromas que se reflejaban en el mar , Gobierno E1 pronunció un dis-
el entusiasmo se renue^ con la misma curgo de ud ^ PGobiei.no ios 
calidad y cantidad de expresión. keaefldoa dispensados a Coruña entre 
LOS MINISTROS EN|ios qU3 citó el nuev0 Palacio de Justl-
SANTIAGGO cía, la nueva cárcel y el puerto pes-
SANTIAGO, 13. — Con motivo de la 1 quero, 
llegada del presidente y los ministros. | E l general Primo de Rivera dijo que 
L a población apareció hoy engalanada. | recibía con orgullo una distinción otor-
y cerró el comercio. A la una de la tar- ¡ gada por ciudad de tanto abolengo y 
de hizo su entrada en la ciudad el ge- añadió que no olvidaría nunca el re-
neral Primo de Rivera con los demás mi- i elbimiento que se les había dispensa-
nistros. E n el campo de la Estrella fue- do, no superado por ninguna población 
ron recibidos por el alcalde, que les dió española. 
la bienvenida en nombre de la pobla-j Por la noche el Ayuntamiento obse-
ción, el rector de la Universidad, el jueziquió al Gobierno con un banquete. Ter-
y otras autoridades. Rindió honores unaj minado éste, prometieron los ministros 
batería del octavo regimiento de Artille-i asistir a la verbena que se celebra en 
ría de a pie, que revistó el presidente.! el paseo de Méndez Núñez. 
El marqués de Estella subió al coche | L a población, toda iluminada, presen-
del alcalde, y los ministros a otros que ta un animadísimo aspecto. Por las 
seguían a aquél. E n todo el trayec-1 calles es materialmente imposible dar 
to, hasta el palacio arzobispal, un gran: un paso. Se han levantado 20 arcos de 
gentío tributó al Gobierno una calurosa; triunfo. 
acogida. En la plaza de la Inmaculada ¡ E l Consejo de ministros se reunirá 
saludaron al Gobierno el Arzobispo, pa- mañana a las diez de la mañana 
dre Zacarías Martínez; Comisiones civi E L CONSEJO D E HOY 
les y militares, de Centros docentes y re- C O R U J A , 13.-LOS ministros han he-
presentaciones de entidades. Hechas las 1 cho a! manifestaciones respecto a 
presentaciones, desfiló ante el P^iden- log asusntos a l é e n s e -
te y ministros una compañía de Infan-¡ . de mañaria ^UIlse 
tería del regimiento de Zaragoza, con J 
bandera y música, que rindió los bono- . E1 P e d e n t e se mostró muy reserva-
res correspondientes E n el palacio Arz- ?° exn cua,nto a la Parte política. Mani-
obispal se celebró una recepción, duran-1 í f 1 0 ^ 2 0 5a estancia en Mondariz le ha-
te la cual desfilaron ante el Gobierno,b** sldo muy &rata- Allí 16 brindaron un 
todas las entidades y las fuerzas vi-iedlficl0 Para cul,so de vacaciones, lo que 
vas, que hicieron al presidente algunas' P^P118^ al ministro de Instrucción pú-
peticiones. Entre éstas figuran la subas- bhca' el cual consideró magnífico el ofre-
ta del ferrocarril de Santiago a oren- clI™ent0-
se y Puebla de Sanabria, el ferrocarril! 1̂ ministro de Hacienda dijo que lie-
Central Gallego, la terminación de las: vaba varlos expedientes de expropiacio-
carreteras actualmente en obras, cons- nes petrolíferas, el Congreso Municipa-
trucción de la Cárcel y Casa de Correos, Iista. un proyecto de real decreto sobre 
y creación de la Normal de Maestras y1 repartimiento de la contribución terríto-
de la Escuela de Veterinaria. Una Co- nal Para Y que dará cuenta de las 
misión de opositores a escuelas y alum- gestiones del Comité internacional del 
ñas de la Normal de Santiago pidieron Cambio. 
al jefe del Gobierno autorízase la cele-1 Hablará el señor Aunós del reglamen-
bración en esta ciudad de las oposicio-' to provisional de la oficinas de exporta-
nes a escuelas. c^n• de ôs übros del estatuto de ense-
B A N Q U E T E E N E L P A L A C I O ñanza técnica y dará cuenta del estudio 
A R Z O B I S P A L referente a los pasajes de emigración. 
, . J ; ¿•. • E l ministro de Instrucción llevará al 
A las dos de a tarde se celebró en Con3ejo la construcción de grupos os-
el palacio arzobispal el banquete con colareg ^ resoluciones de variag pe. 
que e padre Zacarías Martínez obse- t¡cioneg iocaleg de dÍ3tintoa Ayunta. 
quió al marqués de Estella y demás mi- i l en tos 
tral g gu  
Garrido, que resultó con tan graves he-
ridas que falleció poco después. 
Ferrol 
Monumento a la Virgen del Pilar L justicia, después de oír misa en la 
en Viena 
ZARAGOZA, 13.—Regresó de Bucarest 
el alcalde de Zaragoza, señor Allué Sal-
vador, que recibió muchas .felicitaciones 
por su viaje y por las gestiones allí rea-
lizadas. 
Viene muy satisfecho de las atenciones 
recibidas y dice que España goza de un 
gran prestigio en el extranjero. Zaragoza 
—añade—tiene un nombre fuera de Es-
paña. 
Estima que es de gran importancia el 
Congreso de segunda enseñanza celebra-
do en Bucarest y se propone redactar 
una memoria para elevarla al ministerio 
de Instrucción pública. 
Está muy animado a impulsar las obras 
municipales en proyecto. Ha visto cen-
tros urbanos tan importantes como Bel-
grado, Viena, Munich, Budapest, etc. 
E n Viena se sorprendió al ver en una 
plaza una columna que terminaba con vila. de noventa y aos """"//""""'r¡"na imagen de la Virgen. Se acercó y 
Lafuente Zapater. de ochenta y nueve. u™ J^1 ^ _ lo v í » ^ Hoi n a ¿ 
Sociedades españolas de la Argentina, 
* * * | se ha verificado un almuerzo en honor 
CORUÑA, 13.—El ministro de Gracia] del periodista español, director de "La 
Razón", de Buenos Aires, don Angel 
Sojo. 
E l periodista señor Lence ofreció el 
homenaje al señor Sojo, y éste respon-
dió en un brillante discurso agradecien-
do el agasajo. 
iglesia de San Jorge, visitó ayer la nue-
va cárcel, recorriendo sus dependencias. 
Almorzó luego con las autoridades y des-
pués visitó las obras del Palacio de Jus-
ticia. Por la noche asistió a la verbena 
del paseo de Méndez Núñez y se retiró 
más tarde a descansar. Hoy a primera 
hora salió para Santiago. 
El aniversario del 13 de septiembre 
en San Sebastián 
SAN S E B A S T I A N , 13.—Se han acor-
dado en principio los actos que se cele-
brarán el 2 de septiembre para conme-
morar el aniversario del 13 de septiem-
bre. En la Avenida de la República Ar-
gentina habrá una misa de campaña y 
después se verificará una manifestación, 
que irá a la plaza de la Constitución, 
ta de traineras, que se celebrará en la 
bahía de la Concha. Después tendrá lu-
gar un banquete, al que asistirán el pre-
sidente y los Comités provinciales y lo-
cales de la Unión Patriótica. 
El homenaje nacional a Primo de 
Rivera 
B A R C E L O N A , 13.—Ayer, en el des-
pacho del alcalde, barón de Viver, se re-
unieron los alcaldes de las cuatro pro-
vincias catalanas, con objeto de cambiar 
impresiones y orientarse acerca de la 
E l doctor Lorenzo Lestes, director del 
consultorio de la Gota de Leche de esta 
ciudad, leyó unas cuartillas, en las que 
dió cuenta de la labor benefleiosa para 
vió que no era la Virgen del Pilar, pero 
el hecho le sugirió la idea de que se 
instale allí un monumento con una ima-
gen de la Virgen del Pilar. 
donde el presidente del Consejo, desde participación de los Municipios en el ho 
balcón de la Casa Consistorial, pro-¡menaje nacional p Primo de Rivera, que 
nunciará un discurso. E s probable se 
desista de la recepción proyectada con 
objeto de que el público asista a la rega-
se celebrará el día 9 de septiembre. Una 
Comisión de los Ayuntamientos irá con 
tal objeto a Madrid 
nistros. Terminado el almuerzo, el pre- E l ministro de Gracia y Justicia so-
sidente y ministros se dirigieron a la meterá a la resolución def Gobierno va-
Catedral donde oraron breves momentos rlog exped¡enteg el t0 del Crt. 
ante la imagen del apóstol Santiago. dl penal Manifestó el señor Ponte 
Después vieron funcionar el botafumei-' ° ,„ J I - I - JX- J„J Í„ ( , - , 
ro. I las cinco de la tarde, tras d e s p e d í '* ^ ¿1aUrt,paÍrVapartnesm rí"-
se del Arzobispo y autoridades y co- X s t r o de Fomento levar* a. 
rresponder a los saludos de la muche- r ^ „ c , „ , . * ^ , ^ " c v « i a o 
dumbre que lo aclamaban, marchó Primo C^erja0r e f ^ d° los d1os \™™s ^ 
de Rivera, acompañado de los ministros J ^ ^ ^ " de fosta y el estudio-rc 
y autoridades, con dirección a Coruña. ' 0 f . nH- indícacló,n del ^ y - s o b v c 
Para la ciudad herculina salió a las tres ^ / ^ ^ ¡ f e s de Pnr-rto9- u ^ 
de la tarde una caravana de automóviles ™ á T ao8un1í10 imPortante 10' 
con numerosas Comisiones santiaguesas. e\ ?Uer^ de ^ e í l l a y lina alter 
, , . . r . J v ? » , » . ción del crédito al ferrocarril de 
L L E G A D A A COBUÍÍA! Irid-Cáceres-Portugal. 
CORUÑA. 13.—A las seis de la tarde 1 Los ministros de Marina y Fomeni 
llegaron el jefe del Gobierno y todos los irán a presenciar las pruebas del cah 
ministros al Puente del Pasaje, donde les piloto. Pasado mañana irá el minist; 
esperaban las autoridades. de Marina a E l Ferrol, para donde sal 
Después de los saludos de rigor reanu-jdrá también a las tres de la tarde e1 
daron su marcha hacia la capital, y a,marqués de Estella, con el fin de asisli-
las seis y media llegaron a la Plaza de al acto de poner la quilla a dos cruce 
la Mina, donde el inmenso gentío allí Iros, a los que se aplicarán los precepl-. 
onpregado les t r ibutó un recib'mientr de la última ley naval. Se hará tambtf 
entusiasta Entraron a pie en la pobla- entrega del trasatlántico "Maraués r¡ 
ción. Una batería de Artillería rindió ho- k " ^ " 1 " - " 
ñores. Los ministros no cesaron de oír 
ovaciones. Siguieron por los cantones 
entre las numerosísimas representacio-
Comillas' 
Las Comisiones que han venido a Co 
ruña traen la representación de más de 
200.000 personas. 
Martes 14 de agosto de 1DC8 ( 4 ) E L D E B A T E 
JVlAl>íiUj._Aiio 
E l e q u i p o e s p a ñ o l g a n a u n a d e l a s p r u e b a s h í p i c a s d e A m s t e r d a n ? 
C l a s i f i c a c i ó n g e n e r a l p o r n a c i o n e s de l o s J u e g o s O l í m p i c o s . P o l o , r ega tas a l a 
v e l a y " l a w n t e n n i s " e n B i l b a o . P r i m e r a r e u n i ó n p o r e l C i n t u r ó n de M a d r i d . 
JUEGOS OLIMPICOS 
N A T A C I O N 
Final de "plongeon", damas. 
A M S T E R D A M , 11.—(Zambullidos ) — 
damas. 
1.a. P I N C K S T O N (Estados Unidos), 
31,60; 2.*, Coleman (Estados Unidos), 
30,60; 3.», Sjokist (Suecia), 29,20; 4.«, 
Barón (Holanda); 5.ñ, Omela (Finlan-
dia), y 6.*, Repboren (Alemania). 
Final de nado de espalda. 
Espalda. Damas. — Final de los 100 
metros.— 1>, B R A U N (Holanda), en 1 
m. 22 s.; 2> King (Inglaterra), en 1 m. 
22 s. 1/5; 3.*, Kooper ^Inglaterra); 4A 
Gilman (Estados Unidos), y 5.', Linds-
trom (Estados Unidos). 
Jblnal de 800 metros, con relevos. 
Caballeros, 800 metros. — 1.°, E S T A -
DOS UNIDOS), 9 m. 36 s. 1/5; 2.°, Ja -
í>ón, y 3.°, Canadá. 
100 metros, con relevos. 
A M S T E R D A M , 11.— L a clasificación 
de los 100 metros, nado libre, se esta-
bleció como sigue: 
1, W E I S S M U L L E R (Estados Unidos). 
2, Barauy (Hungría). 
3, Takastü (Japón). 
"Plongeon" para caballeros. 
A M S T E R D A M , 11. — Final de "plon-
4, "Ibis n"; 5, "Chispa"; 6, "Toribio". 
6 metros.—1, "Cisco VTI", del señor 
Arana, en 3 h. 40 m. 50 s.; 2, "Kabu-
sha". en 3 h. 50 m. 13 s.; 3, "Lau"; 4, 
"Ayzu"; 5, "Corl-Cori"; 6, "Astl"; 7, 
"Oria-Sara"; 8, "Bibi". Se retiró "Cho-
va". 
E n la regata de hoy se obtuvieron los 
siguientes resultados: 
Serie de 10 metros.—1, "SOGALIN-
DA"; 2, "Tonino". 
8 metros.—1. " A L A I " ; 2, "Ibis U"; 
3, "Neva"; 4, "Toribio", 5; "Hispania IV" 
6 metros.—1, " L A U " ; 2, "Cisco V i l " ; 
3, "Kabusha"; 4, "Oria-Sara"; 5, "Cho-
va"; 6, "Asti"; 7, "Ayzu"; 8, "Cori-
Cori"; 9, "Mari-Sol"; 10, "Bibi". 
£1 "Reina Cristina" durante las 
pruebas de Cowes 
L O N D R E S , 13.—A los acordes de la 
Renault para repartir los premios a los 
vencedores del torneo "amateur" que 
finaliza dicho día con las dos peleas pen 
dientes, correspondientes a los pesos ex-
traligero y ligero. 
Además, lucharán los vencedores del 
Trofeo de las restantes categorías. 
FOOTBALL 
Después del partido Independiente-
Barcelona 
BUENOS A I R E S , 13—Oficialmente, el 
número de personas que asistieron al 
partido Club Independiente-Barcelona no 
pasó de 20.000 almas. L a recaudación 
ascendió a 19.550 pesos. 
Vilalta perjudicó al Barcelona 
B U E N O S A I R E S , 13.—Muchos aficio-
nados opinan que el árbitro catalán, se 
ñor Vilalta, perjudicó más bien al Foot 
Esplugás y Sans. E n total, 165 kilóme-
tros. 
Clasificación actual de los Seis Dias 
de Búffalo 
PARIS , 13.—A las doce de esta no-
che los corredores que toman parte en 
la carrera ciclista de los seis días, que 
se celebra en el velódromo Búffalo, lle-
van recorridos 3.387 kilómetros 250 me-i ¥ / o \ r \ A «Sirria 
tros, en un total de 144 horas de ca- LOS NOVILLOS ( f ) 
G r a v e c o g i d a d e l p i c a d o r C o l o r a d o e n M a d r i d 
Pedro Montes corta la oreja <Je un palha en la Plaza central. 
Barrera se hiere con el estoque en San Sebastian. 
cao-
" H U L E " POR D E L A N T E 
Llebábamos varias corridas a base de 
mantequilla. Novllladitas recortadas pa-
ra fenómenos... Por fin, surgió el do-
mingo la novillada clásica; esto es. la no-
villada que no es tal novillada, sino co-
rrida seria, grande, y, a ratos, dificul-
tosa. 
Seis toros de Palha se encerraron co-
mo novillos en el chiquero de la Plaza. 
Seis toros con tipo y hechuras de "ve-
raguas", vacada do cruza originaria de 
la terrorífica ganadería portuguesa... Y 
éste es otro cantar. Los palhas tienen 
leyenda trágica. Puede ser que esta le-
yenda influya en la lidia entorpeciéndola 
de un modo lamentable. Aquí del círcu-
lo vicioso, de que tanto hemos hablado: 
Son difíciles los toros "trágicos", porque 
Marcha Real española y del himno in- ball Club Barcelona, anulando uno o 
glés ("God Save The King") ha levado idos tantos que, pudieron haberse mar-
anclas hoy, a las doce y media, en el 
puerto de Southampton, el trasatlántico 
"Reina Maria Cristina", llevando a su 
bordo numerosos turistas ingleses que 
desean conocer el norte de España. 
E l "Reina María Cristina" ha perma-
necido toda la semana pasada en Co-
wes, durante la celebración de las fa-
mosas regatas, siendo visitado por In-
finidad de "yatchman" ingleses. E l pa-
saje español ha podido admirar el gran-
geóns" para caballeros.—1, SIMAIKAI dioar eeptctAOUlú que ofrecía la bahía 
(Egipto), 100 puntos 12; 2, Desjardlns|de Cowes, y los deportistas ingleses fe 
(Estados Unidos) 98 p . 74, y 3, Galit 
zen (Estados Unidos), 92 p . 78. 
E S G R I M A 
Concurso individual de sable 
A M S T E R D A M , 11.—El concurso in-
dividual de sable arrojó la siguiente 
clasificación: 
í, T E R S T I A N S K Y (Hungría). 
2, Petschauer (Hungría). 
3, Bini (Italia); 4, Marzi (Italia^; 
5, Combos (Hungría); 6, Casinir (Ale-
mania), y 7, De Vecchi (Italia). 
HIPISMO 
L a prueba de gran fondo 
A M S T E R D A M , 11.—La prueba hípi-
ca de gran fondo terminó con este re-
sultado: 
1, Teniente Pemod du Brenil (Fran-
cia, 1,446 puntos. 
2, Capitán Von Essen (Finlandia), 
1,444 puntos. 
3, Capitán Autonovitch ( P o l o n i a ) , 
1,438 puntos. 
4, Comandante Neumann (Alemania). 
Prueba de obstáculos 
AMSTERDAM, 11.—La clasificación 
en obstáculos fué la siguiente: 
1, comandante Neumann (Alemania). 
Tiempo: un minuto cuatro segundos. 
2, teniente Voort Van Zyp (Holanda). 
3, capitán De Kruyff (Holanda). 
Clasificación general 
AMSTERDAM, 11.—En el momento 
actual la clasificación general del torneo 
ecuestre se estaolece como sigue: 
1, HOLANDA, 5,865 puntos. 
2, Polonia, 5,067 puntos. 
3, Noruega, 4,948. 
Concurso hípico 
A M S T E R D A M , 13.—En el concurso 
hípico de los Juegos Olímpicos, el equi-
po español se clasificó en primer 'ugar, 
con cuatro faltas; siguiéndole Polonia, 
con ocho, e Italia, con doce. 
E l triunfo español fué acogido con 
grandes ovaciones del numerosísimo pú-
blico que presenciaba la prueba, ovacio-
nes que alcanzaron su máximo grado al 
izarse la bandera nacional española y 
entonarse por las músicas la Marcha 
Real. 
E l equipo español lo forman el capi-
tán Navarro, de la Escolta Real; el 
marqués de los Trujillos, de la Escuela 
de Equitación, y el capitán García Fer-
nández, y el de doma lo compone el ca-
pitán Somalo, y como suplentes los ca-
pitanes Letona y Alaminos. 
E l teniente coronel don Bianor Sán-
chez Mesas es el jefe de la expedición, 
que acaba de tener tan ruidoso triunfo. 
Holanda ocupa el primer puesto 
AMSTERDAM, 13.—Holanda ganó el 
concurso completo de equitación por 
equipos, totalizando 5.865 puntos 8. 
Clausura de los Juegos 
L a Reina y el «príncipe consorte dis-
tribuyeron las recompensas y, finalmen-
te, el presidente del Comité internacio-
nal olímpico proclamó la clausura de la 
I X Olimpíada e invitó a los atletas a 
participar en la X, que tendrá lugar en 
Los Angeles. 
L a clasificación general del concurso de 
Amsterdam 
L a clasificación general por naciones, 
da el primer puesto a los Estados Uni-
dos, con 407 puntos; siguiendo Finlan-
dia, con 389; Alemania con 217, Suecia 
con 175, Francia con 135. Holanda con 
121, Italia con 103; Noruega con 102 y 
medio, Inglaterra con 102, Hungría con 
65 y Suiza con 63. 
¿ Y España? 
P A R I S , 13.—El puesto que correspon-
de a España en la Olimpíada de Ams-
terdam es el treinta y uno, con diez 
puntos. 
POLO 
Un partido en Lamlaco 
B I L B A O , 13.—Ayer, en el campo de 
Lamiaco se celebró un partido de polo, 
en el que tomaron parte los siguientes 
jugadores: 
Equipo morado.—El Rey, duque de Lé-
cera, marqués de Portago y don Luis 
Lezama Leguizamón. 
Blanco.— D o n Rafael Echevarrieta, 
marqués de Villabrágima, don José Luis 
Aznar y don José Uriza. 
Vencieron los blancos por 7 tantos 
contra 4. Cinco de los vencedores por el 
marqués de Villabrágima; 1, Aznar, y 
otro, Uriza, y por los vencidos, 3 el Rey 
y uno el marqués de Portago. 
REGATAS A L A V E L A 
Primera jomada en Bilbao 
B I L B A O , 13.—Ayer por la mañana 
se corrió en el Abra la primera jor 
nada de las regatas de balandros, en 
que participaron los Reyes. Los resul-
tados fueron los siguientes: 
Serie de 10 metros.—1, "SOGALIN-
DA", de los condes de Zubiria, en 3 ho-
ras, 'lO minutos 48 segundos; 2, "To-
nino", tripulado por la Reina, en 3 b. 
16 m. 6 s. 
8 metros.—1, "HISPANIA IV", pai.ro-
neado por el Rey, en 3 h. 28 m, 16 s.; 
2 "Alau", de Candarías, en 3 h. 29 m. 
7' a • 3 Npvft" de. don Gonzalo Mora, 
licitan a la Conipañía Trasatlántica por 
la feliz iniciativa de llevar allí al "Reina 
María Cristina'' como hotel y tribuna 
flotante y han expresado sus deseos de 
que el año próximo se repita esta visita, 
con lo cual el barco se convierte en 
"su^lo flotante" español para mejora de 
la propaganda hispánica que Induce a 
los ingleses a visitar España. 
REGATAS A REMO 
Las pruebas de traineras de San 
Sebastián 
SAN S E B A S T I A N , 13. — L a primera 
regata de traineras se celebrará el día 
2 del próximo mes de septiembre. Y a la 
semana siguiente, o sea el día 9, como 
es costumbre, se disputará la regata de 
honor. 
LAWN-TENNIS 
Interesante concurso en Bilbao 
B I L B A O , 13.—Ayer, para la inaugura-
ción del campo de Jolaseta, jugaron F la -
quer contra Fleischner. que vencieron a 
Amann y Escot. A las cinco y media lle-
garon la Reina, acompafiadá por el du-
que de Lécera y la duquesa de la Victo-
ria, y las Infantas, con la condesa del 
Puerto. Se jugaron los siguientes parti-
dos: 
Orué venció a Churruca por 6—5, 
2—6 y 7—5. 
Josefina Careaga y Soltura vencieron 
a las infantas Beatriz y Cristina por 
2—6, 7—5 y 6—i. 
Después jugaron la Infanta Cristina 
y Flaquer, contra Mercedes ZabaJa y 
Eduardo Zabala, venciendo los primeros 
por 6—1, 6—3. Seguidamente la infanta 
doña Beatriz con Fleischner jugaron con-
tra Pilar Urquijo y conde de Fontanar. 
Ganaron los primeros por 6—1 y 6—3. 
Las Infantas fueron ovacionadas por la 
distinguida concurrencia que asistió a 
los "matchs". 
Hoy por la tarde continuaron los en-
cuentros. 
Mercedes Zabala y la señora de 
Fleischner vencieron a P. Urquijo-To-
rres, por 6—0, 6—1, y la infanta Beatriz 
y Flaquer derrotaron a la señorita de 
Basterra y Arenaza, por 6—0. 
E l Rey estuvo hoy por la tarde en el 
Tiro de Pichón. 
Concursos en Cádiz 
CADIZ, 11.—En el Real Tennis Club 
han comenzado las pruebas eliminatorias 
de los torneos organizados por dicha en-
tidad. 
L a Federación argentina reconoce que 
Alonso es "amateur" 
B U E N O S A I R E S , 13.—La Asociación 
de Tennis ha acordado rechazar la acu-
sación de profesionalismo i formulada 
contra el "amateur" español Manuel 
Alonso por el diario inglés "Buenos Aires 
Herald". 
PUGILATO 
E l Cinturón Madrid 
E l domingo comenzó con. el éxito de 
años anteriores la competición Cinturón 
Madrid, organizada por la A. Deportiva 
Ferroviaria en su campo. Respecto a 
organización, ésta no dejó nada que de-
sear; tanto es así, que la nueva Junta 
directiva ha montado en el mismo cam-
po una admirable sala médica de urgen-
cia, para los casos de accidente, no sólo 
en este deporte, sino de todos los que 
se practiquen en aquel terreno. Ejem-
plo que debían imitar las demás socie 
dades, pues este aspecto está algo des-
cuidado, ya que se han dado algunos 
casos lamentables en "football", etcéte-
ra, y no hace mucho, por cierto. 
Si a esta iniciativa siguen otras, co-
mo lo indica el entusiasmo de los di-
rectivos nuevos, habrá que esperar que 
la Ferroviaria se coloque en primera li-
nea de las entidades puramente depor-
tivas. 
Los encuentros, como de "amateurs", 
tuvieron de todo, aunque los contendien-
tes pusieron gran entusiasmo. Destaca-
ron del conjunto Calleja y Núñez. L a 
decisión del primer combate fué abso-
lutamente equivocada. 
Resultados: 
MARTIN venció a Lentisco (moscas) 
por puntos. 
C A L V O a Olea (moscas) por inferio-
ridad declarada, en el segundo asalto. 
C O R O N E L a Ortega (moscas) por 
abandono en el tercer asalto. 
C A L L E J A a Chons (extraligeros) por 
puntos. 
A L V A R E Z a Paredes (extraligeros) 
por puntos. 
A N G U L O a Izquierdo (plumas) por 
inferioridad declarada en el quinto 
asalto. 
ARIÑO a Gordo (ligeros) por puntos. 
N U K E Z a Rueda (medios) por infe-
rioridad declarada (k. o. técnico) en el 
primer asalto. 
Arbitros y jueces de la F . Castellana. 
Todos los combates a cinco asaltos. 
E l jueves por la noche la segunda se-
sión. 
E l Trofeo Renault 
Con motivo de la festividad de la Vir-
gen de la Paloma, se celebrará el miér-
coles, a las seis de la tarde, en el campo 
del Unión Sporting, la reunión del Trofeo 
cado 
Ahora bien, de todas formas, se re-
conoce que fué un encuentro desastro-
so para el Barcelona. Faltó cohesión al 
equipo español, cosa que se presentó 
súbitamente al ser lesionado Samitier. 
E l árbitro, señor Vilalta, quitó toda 
la impetuosidad característica de los 
dos jugadores iruneses Regueiro y 
Errazquin, por lo que el ataque actuó 
más bien con demasiada sangre fría. 
L a lesión de Samitier 
B U E N O S A I R E S , 13—La lesión que 
sufre Samitier no es tan importante 
como se ha creído en un principio. 
E s casi seguro que jugará contra el 
Boca Juniors. 
Banquete en honor del Barcelona 
B U E N O S A I R E S , 13.—En el Centro 
Catalán se ha celebrado un importan-
te banquete en honor del F . C. Bar-
celona. Asistieron más de 400 comen-
sales. 
Hubo después brindis a carg© del 
rrera, marchando clasificados de la ma-
nera siguiente: 
1. Tonani-Boucheron, con 654 pun-
tos. 
2. Chouri-Fabre, a tres vueltas de 
distancia, con 649. 
3. Opperman-Urango, con 435. 
4. Hermanos Debaets, con 406. 
5. Texier-Maes, con 405, y 
6. Hermanos Standaert, con 345. 
AUTOMOVILISMO 
L a Copa Internacional de los Alpes 
MILAN, 13.—Ayer se dió la salida 
a los participantes en la gran prueba 
Copa Internacional de los Alpes. Par-
ticipan trece equipos, que comprenden 
02 inscripciones. 
Las cinco etapas de que consta el 
recorrido son las siguientes: 
Etapa de ayer: Milán-Saint Moritz, 
358 kilómetros. 
Etapa de hoy: Saint Moritz-Mérano, 
378 kilómetros. 
Día 14 de agosto: Mérano-Munich, 
400 kilómetros. 
Día 15: Munich-Villach, 405 kílóme-
^r9?* IT) is..., como ivsu: 10 Í;I no- • . ... , • , . . i 
Día 16: Villach-Viena, 365 kilómetros. |villada celebrada en la villa y Corte en|nado ^ estimable como el que mando 
de pleura y neumotórax consecutivo. Pro-
nóstico muy grave." 
Anoche el desgraciado picador seguía 
en el mismo estado de gravedad. 
EN VISTA A L E G R E 
Pepe-Hillo, Marcialito Lalanda, José 
Pascual. ¡Qué torceto! ¡Qué terceto de 
ignorantes y de osados! 
Cuando salimos de la plaza pensamos 
seriamente si los "fenómenos"—la feno-
menalidad, señores, es varia y Ubre, y 
cada cual es muy dueño de serlo en lo 
que quiera—, saldrían a la plaza retados 
mutuamente en singular pugilato de ig-
norancia. Porque se les vió rivalizar en 
ello, y la verdad, sería muy difícil aqui-
latar quién de los tres demostró más. 
Y dicho esto, huelga todo lo demás. 
Para qué meternos en decir que no se 
con prevención se les torea mal, o se as vió" ur mediano capotazo ni un mal 
torea mal porque son malos en reali-, 0 todos fueron peores_; 
dad? Misterio. Desde luego pueae asegu- ..mecharon" a sus toros a estoca-
rarse que los Palhas resu tañan mejor ^ inchazo8 descabellos y puntilla-
en manos de buenas cuadrillas, y que es- * hubo avisoa a el acoaos 
tas pobres cuadrillas lucirían mejor con ;^olcon&s a cada lance; qUe los pi-
toros de mantequilla de Flandes | ^ constantes, ensordecedores, ponían 
Pero es que, fata mente, tropiezan los to-¡ .. log órgan03 aditivos; que el 
ros peores, con los toreros desheredados de ^ 5el otro 6el otro no dejaron de 
la fortuna, y generalmente con pocos re-| j ¿ toda la t'arde lo no llubieran 
cursos técnicos para sortear graves dl-i ido e3CUchar. que... Fué tanto, tanto 
ficultades. Esta es la verdad. Y asi re |^ t d t mal y1 todo ello con un ga. 
sultán las corrida , re lto la -J
A través del Africa y de Europa 
Ha llegado ya a E l Cairo la expedí-, .FUeron lo8 torog dlfícileS? ¿Fueron 
ción Chevrolet, que ha proyectado unji0J toreros malos? Verán ustedes: 
recorrido total de 15.000 kilómetros aj Los toros no fueron dechados de bra-
través del Africa y de Europa. vura, pero tampoco fueron montañas de 
Esta expedición, que se compone de dificultad, 
dos coches "Chevrolet", un sedán y uní Pelearon, en general, con escasa codl-
camión, inició su recorrido el 7 de ma- cla' R i é n d o s e al hierro y resabiándose 
, ¡don Ramón Blázquez, que se les hace, la tarde caluronsima del 12 de agosto de con callar el regt40 unHfavor grande a 
yo pasado, con lo que han atravesado, 
por lo tanto, el continente africano, de 
Sur a Norte, en menos de tres meses. 
TIRO 
Concurso de Santander 
SANTANDER, 13.—A la hora seña-
lada para la apertura del concurso or-
ganizado por la representación del Tiro 
Nacional de Santander, dió principio és-
presidente del Centro, señor Valls; del|te con extraordinaria animación. Se han 
presidente de la Asociación Argentina Iinscrito Para el primer día 351. L a pre-
de Football. señor Beccar. y del dele- sentación y aspecto del campo de tiro 
gado del Barcelona, señor Moragas. fué admirado por los concursantes, quie-
Se celebró inmediatamente un baile! nes han reconocido ser único en España, 
de gala y luego un concierto de sar-! En apertura del concurso asistió el 
dañas. 
Reunión de Clubs campeones 
SAN S E B A S T I A N . 13.—Ha termina-
do la reunión de los clubs campeonas 
quienes han facilitado a la Prensa la 
nota siguiente: 
"A las seis y media de la tarde se 
han reunido los representantes de los 
Clubs campeones. L a reunión ha trans-
currido con la mayor cordialidad. Los 
reunidos se mostraron dispuestos a es-
tudiar nuevas fórmulas para el campeo-
nato, estableciéndose como punto esen-
cial de partida la separación entre la 
competición propiamente nacional de 
Copa y las de Liga. L a primera se ju 
presidente de la representación, coronel 
Eosch, visitándolo también por la tarde 
el general Vaxeras, delegado de la Jun-
ta Central. E s notable el buen orden, 
y la organización de los servicios pro-
pios del concurso. 
CAZA 
Una nota de la R. A. G. de Cazadores 
y Pescadores 
- Por creer de interés para los cazado 
res, publicamos a continuación la si-
guiente nota de la Asociación: 
" L a Real Asociación General de Caza-
dores y Pescadores de España publicó 
en la pasada semana una nota desmin-
tiendo el rumor circulado con insisten 
gará por eliminatorias entre los Clubs | cia que daba por hecho el que la vega 
que se clasiñquen en los campeonatos 
regionales sin excepción alguna, y las 
de Liga, entre Clubs que se designen 
para formar primera, segunda y terce-
ra divisiones. 
Se acuerda proponer a la ponencia dé 
carácter oficial al sistema de competi-
ción nacional de Copa, en la que toma-
de Ciempozuelos hubiese sido declarada 
como vedado, puesto que las gestiones 
practicadas en el Gobierno civil demos-
traron que nada se había hecho ni inten-
tado sobre el particular. 
L a Real Asociación ha seguido al tan-
to de este asunto, pues conocía el inte-
rés de los agricultores de Ciempozuelos 
por conseguir evitar los abusos de algu-
rán parte dos Clubs por cada región. "ostmalos aficionados que, causando evi-
. , 1 dente daño a los cazadores de buena fe, 
olvidaban con frecuencia el respeto que 
merece la propiedad rústica. 
Hoy podemos afirmar, como aviso a los 
aficionados en general, que a última hora 
de la tarde del sábado estuvo en el Go-
bierno civil una Comisión de agriculto-
res de Ciempozuelos, para declarar aco-
tada la vega citada. 
Lo ponemos en conocimiento de los afi-
cionados en general para que se absten-
gan de intentar cazar en dicha zona, en 
evitación de enojosos contratiempos," 
clasificados en los respectivos campeona 
tos regionales, eliminándose en doble 
partido y jugándose este concurso en 
nueve fechas, a partir del 9 de diciem-
bre. 
Los representantes de los seis Clubs 
han acordado una nueva reunión para 
el sábndo próximo, día 25. 
E l traspaso de los jugadores 
SAN S E B A S T I A N , 13.—La Federa-
ción Guipuzcoana ha acordado denegar 
el traspaso a otras regiones de jugado-
res que no ostentaran ficha profesional, 
a no ser los casos claramente justifica-
dos. 
L a Federación se dirigirá a la Nacio-
nal para manifestar que mantiene su 
decisión de separar a la Rioja del fútbol 
guipuzcoano. 
MOTOCICLISMO 
E l Gran Premio de Cádiz 
CADIZ, 13.—En la playa del Balnea-
rio Victoria se celebraron las carreras 
de "motos" que estuvieron animadíhi 
mas. Tomaron parte corredores de toda 
España. E l Gran Premio de Cádiz lo 
obtuvo el corredor Gonzalo Alonso Mar-
tínez. 
Las otras pruebas fueron ganadas por 
los siguientes corredores: 
Categoría de 175 c. c—Daniel Ibáñez. 
Categoría de 350 c. c—Manuel Cantó. 
Categoría de 350 c. c. (turismo).— 
Francisco Rodríguez. 
Categoría de 350 c. c. (sport).—Da-
niel Ibáñez. 
Categoría de 500 c. c. (turismo).— 
Ménde¿ Maldonado. 
Categoría de más de 500 c. c.—José 
Rufino. 
CICLISMO 
Concurso de neófitos 
L a carrera organizada por el Club Ci-
clista de Chamartín arrojó el siguiente 
resultado: 
1, T E O F I L O R O D R I G U E Z ; 1 h. 55 m. 
2, Isidoro Ripio; 1 h. 55 m. 2 s. 
3, Saturnino Alonso. 
4, Segundino Ruiz; 5, Miguel Garro-
bo; 6, Marcelino Gutiérrez; 7. Saturnino 
Pérez; 8, Pedro García; 9, Melchor Bo-
luda. y 10, Luis Núñez. 
L a prueba del Club Pedal Ciclista" 
Resultado de la prueba correspondien-
te al campeonato del Pedal Ciclista: 
1, ANTONIO G R A N D E ARiAtí. Tiem-
po: 2 h. 42 m, 2 s. 
2, Nicolás de Blas; 2 h. 42 m. 3 s. 
3, Carlos López; 2 h. 42 m. 5 s. 
4, Julio Gómez; 5, Francisco Llana; 
6, Manuel del Prado; 7, Eulogio Pero-
mingo; 8, Victoriano López y 9, Alfredo 
Cornejo. 
I I I Challenge Penya Rlün 
B A R C E L O N A , 13.—Adelantados lleva 
la Unión Ciclista Bordeta los trabajos 
de la organización del campeonato de 
Sans e Igualada, a que coopera la sec-
ción Ciclista del Ateneo Igualadino, pa-
ra el próximo día 26 del corriente mes. 
L a carrera es libre para las tres ca-
tegorías, amén de los neófitos, con el 
siguiente circuito: 
Sans, San Feliú, Molins de Rey, Mar-
torell, Esparraguera, Bruchs, Castelloli. 
Igualada, Santa Margarida de Montbuy 
(control de timbre). Carme. Pobla de 
Claramunt, Igualada (una hora de neu-
tralización), Pobla de Claramunt. C«ipe-
llades, Piera, Vallbona. Masquefa, Begu-
da. Martorell, Molins de Rey, San Feliú, 
NATACION 
Concursos organizados por la Sociedad 
Deportiva Excursionista 
L a Sociedad Deportiva Excursionista 
celebró el pasado domingo sus concursos 
anunciados de natación en la Laguna de 
Pefialara, los que fueron presenciados 
por muchos montañeros. 
Tres fueron las pruebas: 
Primera.—De señoritas. Se clasifica-
ron por el orden siguiente: 1, Elena 
Potestad; 2, Elsa Múller; 3, Hortensia 
Aranzabo, y 4, Stauffer. 
Segunda. — Segundas categorías. Se 
clasificaron así: 1, Cuñat; 2. Francisco 
Navarro; 3. Félix Candela; 4. Diego de 
la Rosa; 5. Avelino Muñoz; 6. Miguel 
Ruiz Varona; 7. Carrasco, y 8, J . J . 
Arroyo. < 
Tercera.—Primeras categorías: prime-
ra, J . Escribá de Remaní: segunda, San-
tiago F . Buau; tercera, Silly Feurer, y 
cuarta, Geo Will. 
E l entusiasmo de concursar con la De-
nortiva varios camaradas montañeros y 
el espíritu altamente deportivo de sus 
componentes varió en parte el carácter 
social de la prueba, cual se tenía anun-
ciado. 
De las señoritas, todas excelentes na-
dadoras, sobresalió Elenita Potestad, que 
fué felicitadísima. como asimismo J . E s -
cribá de Remaní, elemento importantísi-
mo en dicho deporte y ya com cido. 
Santiago F . Ruau fué el primero de 
con la mala lidia. 
Y a el primer toro derribó de un de-
rrote certero, sin titubeos, a un "Don 
Tancredo" que salió a inaugurar la fies-
ta con tan añeja suerte. Una conmo-
ción... y desterrado para un ratito el hip-
notismo taurómaco. 
Este "aperitivo", como es natural, pu-
so en guardia a la torería. 
Y la prudencia comenzó a imperar de 
un modo alarmante. 
Pero justo es consignar que palha, 
"palha", en el sentido crudo, duro y 
grave, sólo salió el tercer toro de la co-
rrida. ¡Vaya pavo! 
Desde la primera voltereta asomó su 
aviesa intención. En una caída al des-
cubierto del picador Colorado, volvió ol 
ímre' de los capotes del quite ilusiona-
do con el caído, arremetiendo furioso y 
prendiéndole por la parte derecha dei 
pecho y arrastrándole trágicamente ha-
cia la barrera, donde fué recogido por 
los "monos" para su traslado a la en-
fermería, con una cornada de gravedad. 
UNA L E C C I O N D E V A L O R 
— ¿Cómo se torea a estos toros? ¿Cómo 
se domina a su manso difícil y de "sentío" 
los "siniestro?" autores de la catástro-
fe del domingo en la alegre chata. 
EN TETUAN 
E n vista del éxito alcanzado el ante-
rior domingo, la Empresa repitió a Jo-
selito de Is Cal, que confirmó la exce-
lente impresión que dejara el día de 
su debut. 
Tuvo que entendérselas con un be-
cerro y dos novillos—uno de éstos por 
el percance ocurrido a Valenciano—, y 
fué con éstos, a pesar de tener unas 
respetables púas, con los que se mos-
tró más decidido y valeroso. So vió 
bien claro que el chaval le 'tiene ley al 
arte y que no se le arredra el peligro, an-
te el que se crece guapamente. 
Cortó la oreja del primero y escuchó 
muchas ovaciones toda la tarde y, como 
la vez anterior, fué sacado en hombros 
de la plaza Otro éxito grande y mere-
cido. 
De José Amorós quisiéramos decir que 
está verde, muy verde, ¡verdísimo! Pero 
como dicen que el verde es el color de 
la esperanza, por si alguien pudiera en-
tender que le llamamos una esperanza del 
toreo, nos apresuramos a salir al paso para 
dejar las cosas claras y bien sentadas: 
C I N E S Y T E A T f i ! , 
GACETILLAS 
p W A DEL CINE W\ HU 
por Bebé Daniel 
TERRAZA DEL CINE DE SJN ^ 
Grandioso éxito de " ^ 7 1 | 
tud" y "Las eterna* r.„ . adiant«> • ^ 
Negri. ei«rnas Pasiones-,^iíjj 
J a r d í n de l C i n e m a P 
Siguen proyectándose enr, 
" L a comedia social" " f J n graa 
cado". * * ~' P e r l a s ^ » que 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c ^ 
Compañía lírica' dirigiSr^r^1, ^ l I 
tin González.—7 30 I n f orv(1on y»Ll 
Paloma, por Marfa B a d í a X ^ W 
seta-10.30, La revoltosa ^ 1 ¿ 
Ambas por María Badía. 0lr" 
PALACIO D E LA MUSIPA 
gall 13)^,30 y 10.30 R e v I s t T r ^ 
equivocada. E l abanico de T » - 1 ^ 
dermere. Butaca, 1 peseta ^ ^ 
pesetas. i^eia. Sl l l^ 1 
C I N E D E L CALLAO (Pia7n Á , 
mido. No se lo digas a mJ 
Ir^ne Rich). Novedades ^ S t , ^ 
les. L a señorita Barba-Azul / acloft 
Daniéls). '"•oa Azul (p0r 
JARDIN D E L CINEMA GOYa .. 
24).-A las 10.30. ^ t a p aV> 
numero 41. L a comedia social P ^ I 
^ L . ( ? 0 c t 0 r estezo 
de mano. Las perlas del neoarî  íciií| 
C I N E I D E A L (Doctor Cortto , I 
6,30 y 10,30, Revista Paramount Z l A 
lidades). E l guapo del rancho mSi 
Roosewelt). ¡Cuidadito, solterM, 
thy Revier). ^ 
» * * 
(E l anuncio de las obras en esta I 
telera no supone su aprobación IÜ 
mendacion.» m 
R A D I O T E L E F O N I l l 
Programas para el día 14: 
MADRIP Unión Radio (E A J 7 ni 
mtrs.).—11,45. Sintonía. Cal-ndario'astrJ 
nómico. Santoral. Intermedio musical 
literario. Campanadas. Bolsa. PromJI 
del d í a . - U W , Señales.-H. O r q S 
"Jubel" (obertura), C.Bach; "Canto 
hijas del Rhin". Wágner; "Iris" (£9 
sía), Mascagnl. Intermedio por Luis Me-
dina. L a orquesta: "La sombra del pi. 
lar" (fantasía). Guerrero. "Revista 
José Amores no es una esperanza. ^ImatográjRciá'*, por don Fernando G 
lo puede spr; porque es una realidad... |tiila L a orqUegta: "Souvenir de MZ 
absolutamente negativa. Si algún dia|Lissa.. (va,g lento). J . Schebek- "OMÍJ 
llegara a ser torero, sena... eso, que|p.p>> ífnx\ Profo<? Rnlptín mofonr^ i l I 
s? j C ó m o «|u4S a serlo; porque lo que es a h o - : | e o l s ^ r S ^ 
ro no 1c es; no tiene ni noción. orquesta: "Alborada gallega", Veiei-
Y lo mismo decimos de Valenciano, 119i sexteto: "La canción del olvido" L 
en todo, menos en la capa, con la que|tasja)i Serrano; . .Ei profeta" (fantasUi 
algunas veces no lo hace mal y sabe|M be Ciub de lag in{ J 
templar-y mandar y recoger. Pero es|nadas., Alonso> intermedio. "Muerte v 
sók) algunas veces. Y , la verdad eso, ¡ lorioga inmortaiidad de Gabriel y G¿ 
por todo bagaje artístico, y con bece- lán.. charla don josé Enriqu(fr 
rros... es demasiado poco. Ambos están inl _20 Mügica de bail, ^ £ 
a tiempo-son unos chiquillos- de rec-|de ja estación.-22. Campanadas de (̂  
tiflear en uno de estos dos sentidos: Oibernación Señale8 horarias. Ultimas» 
aprendiéndolo todo-que todo lo Igno- t¡zaclonea de Bolga Selección de , 
r a n - , o... "quitando el banco . s e n c i l l a - ! ^ en un act llbro de log señ 
mente; que acaso fuera lo mas acerta- L io García Alvare2i música de | 
ido. Y la ocasión es de perlas. Y el tiem-
combate este prejuicio terrorífico de una 
determinada ganadería? Pues muy sen-
cillo: arrimándose. Aquí podríamos po-
ner cátfdra, examinando críticamente los 
recursos trreros, los argumentos de au-
dacia, las recetas de arte, pertinente.? 
al particular 
Pero tenemos un ejemplo que vale más 
que cuatro mil alegatos. 
Este ejemplo se llama Pedro Montes. 
Hn corazón vestido de torero. Un bravo, 
siempre dispuesto a darlo todo en aras 
de su afición y de su vergüenza profe-
sional. 
Rodaba la fiesta por el ridículo, cuan-
do todos se habían amilanado ante el 
color siniestro de la vacada, cuando ra-
lló el "palha" verdadero, el primer toro 
difícil y duro de la jornada 
Perico, en los medios, tendió el ca-
ñóte y paró valiente, poniendo sereno al 
enemigo bajo la tanda de las garrochas. 
Hizo el rebelde animal una brega des-
templada y cobarde, refugiándose en los 
tableros después de poner en un brete 
a todos los coletudos. 
Sonó el clarín de muerte y la gente 
tembló ante las dificultades de que esta-
ba erizada la lidia. Unos capotazos de 
tanteo hicieron crecerse al cornupeto. 
Entonces llegó Montes con la muleta al 
tercio de arrastre, elegido por el durí-
simo toro, y allí le pegó media docena de 
muletazos, humillándole, doblándole por 
ambos lados y dominándole en absoluto. 
Una salva entusiasta de aplausos sonó 
en honor del valeroso toledano, que así 
solventaba una dificilísima situación. Pin-
chó Pedro Montes sobre tablas, y en el 
mismo terreno de los valientes atacó con 
brío, cobrando una gran estocada de efec-
to fulminante. L a ovación al bravo es-
pada fué imponente. Dió la vuelta a la 
redonda y cortó la oreja del animal como 
premio a una hazaña que no hubieran 
realizado en su caso, seguramente, mu-
chos ases de la tauromaquia. 
No desmereció Perico en el que cerró 
plaza, un toro que llegó, si no con gra-
ves dificultades, muy quedado al tercio 
final. 
Y el mozo hizo lo que hace un valien-
te en tal coyuntura, pisar el terreno del 
toro. Montes lo pisó y le hizo pasar, a 
pesar de tratarse de un marmolillo que 
no hizo nada por el matador en las cua-
tro veces que entró a matar, haciéndolo 
todo. 
Así las palmas volvieron a sonar atro-
po es oro. Dos cosas muy apreciables y 
que no deben desperdiciarse. 
E l ganado de Zaballos, regular, nada 
más. E l último "se pasó la vida" sal-
tando al callejón. 
L . O. H . 
• « » 
Por la noche, la Sociedad de vende-
dores de periódicos " E l Progreso", ce-
lebró una becerrada que resultó lucida 
y divertida, y durante la cual, siquiera 
se respiró; no como por la tarde, que 
el cielo vertía fuego. 
EN. PROVINCIAS 
B A R R E R A H E R I D O E N SAN 
SEBASTIAN 
SAN SEBASTIAN. 13.—Chicuelo. Mar 
cial Lalanda, Félix Rodríguez y Vicente 
Barrera lidiaron ocho toros de Pérez 
bemero. Amenizó la fiesta sólo la banda 
L a Lira, pues, los que de ordinario ac-
túan, se declarararon en .huelga, por no 
concedérseles el aumento de sueldo que 
solicitaban. Asisten la reina doña Mana 
Cristina, los infantes don Carlos, doña 
Luisa, doña Isabel Alfonsa, don Alfonso 
y el príncipe don Carlos. 
Chicuelo hace una faena movida en 
su primero, y mata de un pinchazo v 
media; al salir de un pase, es volteado 
sin consecuencias. E n su segundo, hizo 
una faena artística, escuchó una ovación 
y dió la vuelta al ruedo. 
Marcial Lalanda hizo una faena muy 
valiente en su primer toro, del que cor-
tó la oreja; al dar un pase de rodillas, 
fué desarmado, y recibió un paletazo 
en un muslo. A su segundo le toreó con 
precauciones, porque el bicho achucha-
ba; lo despachó de dos pinchazos y me-
dia caída. 
E l tercero derribó de salida al bande-
rillero Rodes. que resultó con un pun-
O p o s i c i o n e s y concursos { 
Auxiliares de Hacienda.—Primer trlbj-
nal—Han aprobado ayer el segundo M 
ciclo los cuatro opositores siguienu* 
275, María de la Concepción Amado 
reno. 45.30 puntos; 288. Elisa 
jas. 34.08; 304, Amalia Fernández de ^ 
eres. 33; y 373, José Jori Langa. 
Hoy se examinarán los comprenüiQ»» 
en los números 382 al 516. ji 
Segundo tribunal.—Ayer aProbar0LJ 
segundo ejercicio los opositores nu i 
ros 1.791. doña Jenara Gutiérrez G«fl 
35; 1.794, don José Benavides VXOm 
1.800. doña Pilar Cardona Lázaro, w, 
, y 1.925, don Luis Badía García, 
nadoras. surgiendo al final de la corrida! tazo corrido de cuatro centímetros en uní hoy est4n c¡tados los opositor" 
los entusiastas, que cargaron en hombros j muslo. Félix Rodríguez hace a este toro del número 1 934 al 2.154. , . 
con el vencedor. ^ ^ I L Í ^ S S S L I ? valiente, que le concurso de traslado.-Se anunda 
CON CUENTAGOTAS.. . ! f̂1 9 la o r f ^ E l corrido en séptimo lugar, concurso de traslado entre auxi ia.es« 
maestros J . Valverde y Estellés. "La mar-l 
cha de Cádiz". Selección de la zarzuela! 
en un acto, libro de Ricardo de la Veg¿I 
música del maestro Tomá^ Bretón, "lil 
verbena de la Paloma", o "El boticaricl 
y las chulapas y celos mal reprimidos",! 
interpretado por los cantantes, coro j | 
orquesta de la estación; maestro con-j 
certador. José Antonio Alvarez Cantos; f 
maestro director, José María Franco. N>j 
ticias de última hora.—24, Transmlsioa 
do las orquestas de "Palermo en Rol 
sales".—0.30, Cierre de la estación. (E>| 
ta emisión será retransmitida por las 
taciones de Sevilla y San Sebastian.) 
Radio España (E . A. J . 2. 400 metrM).| 
de 17 a 19, orquesta: "Un saludo a 
viera", "Venta de esclavas". "Canción»! 
naria", "La boda de Luis Alonso". Senol 
rita López Lagar: "Rigoletto", "Madaw 
Butterfly", "Cenerentola". "Manon". SH 
ñor Moreno Jerez: "A la orilla de un paH 
mar", "Oh, Mari", "Por un cariño", L» 
del soto del parral". Santoral, noticias,] 
etcétera. 
Rafael García dió una buena estocada 
al primer toro. Pero ese toro estaba me-
dio muerto por los malos oficios de un 
piquero que cargó la mano en la garro-
cha. Además, el tal Rafael no toreó de 
capa, sino que bailó con la capa. No dió 
un pase a ninguno de sus toros, puesto 
que toreó por la cara, trapeando de pi-
tón a pitón... Cogió las banderillas y pu-
so un palo de mala manera. Dió tres 
P°- " ' ^ " S n ^ d e " ¿ t a ^ í o % r 
sesión de la Copa que se disputaba en 
dos años, ya que el año pasado tam-
bién resultó vencedor. 
Por la tarde, en la casa-albergue de 
Cercedilla, se verificó el reparto de pre-
Andrés Mérida. Ni toreó ni mató al se-
gundo, que dobló de dos sablazos des-
pués de cien muletazos por los hocicos. 
Pegó dos verónicas aceptables al quin-
to... y ahí quedó todo. Trapeó huyendo y 
míos, tanto de este concurso como de dos sartenazos . . 
Toda esta labor de Andrés Mérida y los de esquíes y marcha por montaña? 
en el que hubo mucha animación y en-
tusiasmo. L a mayoría en tren y el res-
to en dos magníficos autobuses, regre-
saron los deportivos, orgullosos por la 
labor realizada. 
EXCURSIONISMO 
De la S. D. Excursionista 
L a Sociedad Deportiva Excursionista 
celebrará el domingo próximo una Im-
portante excursión en automóvil a Bal-
sain. 
SOCIEDADES 
E n el puente Vallecas 
Ha quedado constituida la nueva Jun-
ta directiva del Club Deportivo Requena, 
en esta forma: 
Presidente, don Carlos Domínguez; 
vicepresidente, don Jesús Domínguez; 
Secretario, don Sebastián Más; tesore 
ro. don Alfonso Rodríguez; vocales, don 
Pedro Sáenz, don Antonio Blanco y don 
Jerónimo Huelves. 
E n f e r m e d a d e s d e l p e c h o 
Catarros crónicos: SOLUCION B E N E -
DICTO. E n todas farmacias. 
Rafael García tuvo lugar con cuatro to-
ros, quedados, pero manejables a poco 
que hubieran imitado ligeramente al va-
leroso Pedro Montes. 
Pero lejos de imitarle, huyeron con 
descaro, rematando la labor de los pi-
queros, que fueron, en realidad, los que 
mataron los toros. 
Y ya que censuramos a los piqueros, 
aplaudamos, en cambio, a los banderi-
lleros Bogotá y Cuco de Cádiz, que reali-
zaron un-trabajo notable, tanto con los 
palos como en la brega general. 
A cada uno, lo suyo. 
Curro CASTAÑARES 
El picador herido 
E l piquero Colorado fué operado por 
el facultativo de guardia, con el cuida-
do propio de la delicadeza de la herida, 
colocándole drenajes y desinfectando, en 
previsión de graves complicaciones. 
E l paciente fué trasladado al Hospital 
provincial a las nueve de la noche. De 
la grave lesión fué facilitado en la clí-
nica el siguiente parte facultativo: 
"Durante la lidia del tercer toro ha in-
gresado en esta enfermería el picador 
Sebastián Ortuño (Colorado), con una he-
rida de asta de toro en la región axilar 
hirió en el pecho al banderillero Flores. 
Félix Rodríguez lo despachó de una es-
tocada atravesada. 
Barrera resultó herido con el estoque, 
y Chicuelo tuvo que encargarse de des-
pachar a sus dos toros; en el último es-
cuhó una gran ovación. 
* « » 
SAN SEBASTIAN, 13. —Los toreros 
Barrera, Flores y Rodas, heridos en la 
corrida de ayer, continúan en buen es-
tado en la clínica de San Antonio. Sal-
vo inesperadas complicaciones, estarán 
curados dentro de doce o catorce dias. 
UN FRACASO D E G I T A N I L L O 
ALICANTE, 13. — Se lidiaron ocho 
miaras, que resultaron difíciles y bron-
cos; al segundo y ai quinto se les co-
locó el lazo negro. 
Gitanillo de Triana estuvo mal, y fué 
muy abroncado; el público se indignó, 
lleno el ruedo de almohadillas, y el pre 
sidente llamó al espada. 
Enrique Torres fué el héroe de la tar-
de; escuchó continuas ovaciones. Armilli-
ta Chico estuvo medroso, y Mariano Ro-
dríguez, regular. 
ALGABEÑO T R I U N F A 
P O N T f VEDRA. 13.-A la corrida de 
feria asistió el jefe del Gobierno, que 
fue ovacionado. M 
^ t l ^ h t Í i 0 alcanzó en sus dos toros las 
ai ^nPr0rvfn aufaena8 y por su c i s i ó n 
SJSfíSf: Villalta -muy val iente-cortó la 
oreja de su primer toro, y fué muy aplau-
dido en su segundo. y p 
tnS^i0 36 a(?ornó en 108 WKea, pero es 
tuvo desgraciado al herir; en el toro que 
rompió plaza escuchó un aviso. 
E N PALMA D E MALLORCA 
PALMA D E MALLORCA, 13 - Free 
trSaSSaLSUS30n,• matar0n t0ros de ^ 
Freg estuvo muy valiente toda la tar-
de; en el primero cortó la oreja y en I I 
cuarto, cumplió. Barajas fué muy ova 
t ^ L ^ t ^ } - ^1 quinté Sus-derecha, que interesa la piel, tejido celu-|s?1n, no Pudo hacer otra cosa q 
lar subcutáneo, músculo pectoral mayor, pllr' P°r las condiciones de sus toros 
pasa por debajo del mismo, perforando 
el cuarto espacio intercostal, con herida R E A P A R I C I O N D E POULY 
BARCELONA. 13.-Se lidiaron toros de 
la Sección de Letras de Escuelas I M 
males de Maestros, la provisión " 
vacante existente en la de Burgoŝ  
Palha por las cuadrillas de Pouly- ^ ' 
chez y Pedrucho. v]t 
E l primer toro saltó al callejón- ^ 
sionó, aunque levemente, al puntiue 
rrajiilas. ao en' 
Fierre Pouly escuchó ovacioneb^ 
primero, y en el cuarto hubo ap 
su voluntad. -ruif 
Antonio Sánchez despachó &*V¿0<& 
ro de dos estocadas. E n su sê T ¿Q V 
tuvo breve en la faena y acer 
el estoque. rn 
Pedrucho, valiente en su primera, 
luntarioso en el que cerró Plaza~ vA 
NOVILLADA E N C A R T A G E ^ . 
CARTAGENA, 13.—Novillos ^ [ c ^ 
maría. regulares. Los c^arroS.„ra. 
gustaron. Resultó herida una ¡̂¡os. 
Litri I I , mal y pésimo. R6010' co:V 
y su segundo marchó vivo a 
les. cortó uflS 
Barral estuvo valiente y 
oreja. . 
E N SANLUCAR ^ 
SANLUCAR D E ^ ^ A ^ % ^ 
Novillos de Moreno Santaman • bieny 
los infantes de Orleáns. Gordiu^, 
regular. Perlada, mediano, y 
tor, regular. 
E N CEUTA ..-de18 
CEUTA. 13.-Como terminac 0 g 
feria ayer se celebro una novn 
que 
ore-
supero a las corridas de 
res Se lidió ganado de Veragua 
plie-
sultó superior. tó un» 
Luis Morales, valiente, co'to ^ , 
Ja y el rabo y dió ^ vuelta ^ 
Justino Mayor y R^f t l t0 , J 
ron. L a plaza estuvo llena. eI Grj1 
Asistieron las autoridades ^ ^ 
Visir. Ben Azus, acompanado^^ pfl 
plomáticos, que vinieron de 
presenciar la corrida. ftAaJlAi 
ALGABEÑO E N SAN J 
SAN SEBASTIAN, ^ g t u l í * ^ 
rido Vicente B ^ r e r K tfrrcoles-





^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ z ^ ^ - - ^ ' 
E L D E B A T E ( 5 ) 
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L A 
V I D A E O A D R , D 
132 multas 
industriales 
D ios expedientes ins-
Han sido resue ¡-os'o ince días por 
trSS> en los Jciones de abas-
SJacciones de Vallecas. Los 
tos en Madrid. Cerce E1 Egcoriai 
Molinos. C a r a b ^ e ^ Se impusieron 
f ViUarejo ^ J J ^ E de 1.000 pese-
ÍS2 multas, dos u bleclmiento, por 
S >• cl3USTaa venta de leche en malas 
reincidir en ia y 
condiciones. i ^ en USo de licen-C01-E1 gobernador c w ^ ^ ^ objeto 
• S í - d C a T r a d ^ d ^ s u familia 
de P a s a ^ a en dicha población. 
^ Conferencia del doctor Bartrina 
r campamento de Exploradores 
*" l í o S (Cercedilla) dió el dorain-
de ^ ^ níche una conferencia el doc-
go P01" . 
tor ^ í n s m u c i ó n de los Exploradores 
T J S ^ bajo la dirección de su 
^ ^ T n Juan Antonio Dimas. una gran 
HP reconstitución social, basada en 
obrar,rincipios que han predicado los 
103 C filósofos, pedagogos e higiems-
^ cuando esta institución organiza co 
sociales, puertos pesqueros, seguros, es-
cuelas, vejez, etcétera. 
Parece que del extranjero acudirán 
relevantes figuras y darán algunas con-
ferencias. E l anterior Congreso, organi-
zado en esta misma forma, se celebró en 
Madrid en octubre del año 1925. 
Los maestros que de-
penden de G o b e r n a c i ó n 
L a Federación del profesorado muni-
cipal, de Diputaciones y Patronatos L i -
bres, ha solicitado del ministro de la 
Gobernación el nombramiento de una 
ponencia que estudie la formación del 
Cuerpo de Maestros dependientes de di-
cho ministerio. 
Piden también que los que perciban los 
emolumentos por casa-habitación, etcé-
tera, igual que los nacionales, y que nin-
gún sueldo sea inferior a 3.000 pesetas. 
Curso de vacaciones 
Conferencias públicas para hoy en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Central: 
Nueva mañana: señor Soria, "Pronom-
bres y preposiciones". Diez, señor Sosa, 
Las guerras de sucesión". Once: señor 
en plena naturaleza durante va- QVejer0| ..j^g primero,8 capítulos de la 
lonias e ^ Es una gran obra educa-|hiatoria de la pintura española. Sl-
riaS las juventudes, tanto en el sen- gio X V I . E l Greco". Seis tarde: señor 
d moral y cívico como en el intelec-
^ artístico y físico." 
ktUStudió la forma de la alimentacidn 
T i da a los exploradores para dedu-
qU, nue es la más apropiada para el 
Ü arrollo y crecimiento de sus edades, y 
f ír inó estimulando a todos para que 
^ uno de ellos sea un propagandista 
Cencido de la bondad de tal Institu 
l i a d c i O a m I I o s 
e j o r a b í e 
p a 
^ r S T c í t a n d o al señor Dimas por la 
acertada y sana orientación que sabe im-
primir a esta nueva juventud, 
Notas de av iac ión 
l  . 
García Marti, "Siglo X V I I I : Signiflca 
ción galaica de Feijóo y de Sarmiento" 
Siete: señor Figueiredo, "Historia dt 
Portugal" (primera lección). 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Invade progresiva 
mente las islas británicas una impor 
tante depresión, cuyo influjo alcanza 
Noruega. Por la Europa central domi 
na régimen tormentoso. E n España el 
cielo presenta pocas nubes y los vien-
tos son, en general, flojos y de direc-
ción variable. 
Otras notas 
L a Secretaría judicial do Buenavista.— 
Le ha sido concedida la excedencia a 
Buenavista, de esta Corte. 
Aver a última hora salió para Sevi-
lla el jefe superior de Aeronáutica, des-
HP donde se trasladará hoy en avión a 
T fnán para presidir la Junta de recom- don Esteban Unsueta, que desempeñaba 
nsas a los últimos aviadores que se|el cargo de secretario del Juzgado de 
h L distinguido en la campaña de Ma-
rruecos. E l coronel Kindelán estará de 
regreso en Madrid dentro de unos días. 
_-Se encuentran en Madrid, después 
de haber realizado felizmente un viaje 
de prácticas, los pilotos aviadores Bviy-
no Rambaud y Gómez del Barco, que 
salieron de Cuatro Vientos el día 4, tri-
pulando un sexquiplano, un Bristol y 
uaa avioneta, con dirección a Burgos y 
Santander; al regreso tocaron en Lo-
groño. 
—En Getafe se celebró ayer mañana 
el acto de la jura de la bandera por los 
nuevos reclutas de Aviación. 
Asistieron a la ceremonia muchos je-
fes y oficíales. Las tropas fueron obse-
quiadas con un rancho extraordinario. 
E l 13 de septiembre 
G A T T E R O 
P I E S 
S E N S I B L E S 
D O L O R I D O S 
C A N S A D O S 
A R D I E N T E S 
H I N C H A D O S 
Desaparecen con el higiénico 
S I D R A C H A M P A G N E 
de Viliaviciosa (Asturias) 
¡OJO CON LAS IMITACIONES! 
P E D I S A N 
Paquete grande, '¿,50. Soure. ü.ñü 
De venta en FARMACIAS. DROGUERIAS y P E R F U M E R I A S 
La Comisión de Unión Patriótica 
nombrada para facilitar alojamientos a 
los millares de forasteros que vendrán 
a Madrid a tomar parte en los actos 
del próximo mes de septiembre, invita 
a cuantas personas tengan habitaciones 
disponibles para hospedaje en los días 
comprendidos entre el 10 y el 15 de sep-
tiembre, a que hagan sus ofertas por 
escrito en las oficinas de Unión Patrió-
tica (Alcalá, 50), especificando precios 
y condiciones. 
Estas ofertas serán tenidas en cuenta 
para tramitarlas, a título de informa-
ción, a las personas y entidades de pro-
vincias que pidan datos sobre aloja-
mientos y hosnedajes. Para informes, 
funrionará la oficina de seis a ocho de 
la tarde. 
E l próximo Congreso de Pesca 
Con motivo de la Feria de Industrias 
del Mar que va a tener lugar en San Se-
bastián, se celebrará el mes de septiem-
bre, desde el día 6 al 14, el segundo Con-
greso Nacional de Pesca, organizado por 
la Federación de Armadores de buques 
pesqueros, que tiene su residencia en 
Madrid. 
Probablemente lo inaugurará el Rey, 
y, según nuestras noticias, acudirán va-
rios ministros, el director general de Na-
vegación y Pesca y otras personalidades; 
se ha invitado también a concurrir a las 
sesiones de este Congreso a representa-
ciones de todos los Ayuntamiento del li-
toral, "así como a las diversas Asociacio-
nes pesqueras, pues también la clase 
obrera tomará parte en las discusiones 
que se planteen, ajustadas a un cuestio-
nario previo que se dará a conocer den-
tro de unos días. 
Podemos anticipar que las materias a 
tratar versarán principalmente sobre el 
transporte del pescado, tarifas ferrovia-
rias y medios de abaratamiento del 
transporte, intervención del Estado, in-
tensificación de la pesca, procedimientos 
pesca ilegales, difusión de nuevas es-
Pecies, impuestos y arbitrios, abasteci-
miento, medios de abaratar e intensifi-
car el consumo de pescado, instituciones 
E l C¡ne -"Kodak es 
experiencia adquirida por E a s í 
man durante cuarenta a ñ o s de 
estudios para simplificar la foto 
graf ía de aficionado. 
E l hombre que l o g r ó poner la 
fotograf ía a l a lcance de todos, 
ha hecho que la c i n e m a t o g r a f í a 
sea hoy ya igualmente senci l la 
para el aficionado, con el m a r á 
villoso Cine-^Kodak", Modelo B, 
f / l » , que ¡ lustra estas l í n e a s 
U s t e d aprieta e l b o t ó n 
Nosotros hacemos lo dem 
KODAK 
MADRID 
El anastigmático Kodak 
1/1.9 es tres veces más 
rápido que f/3.5 y "diez 
veces más que 1/6.3. 
El Cine-"Kodak", Mode 
lo B, f/1.9, es el aparato 
ideal para el aficionado 
demoslración 
C I N E - K O D A K , M O D E L O B , / . l . 9 
T r a g e d i a a l c o h ó l i c a 
E l ladrillo, avma terrible. Con-
secuencias de beber mucho. 
—o— 
José Valdcmoro Dueñas y Manuel Gó 
mez Montafto, de ventlún años de edad 
ambos, se reunieron en sesión el domin-
go y acordaron dar un paseo a la anti-
gua usanza. Esto es, en coebe de punto. 
Una vez acomodados en el vehículo 
volvieron a celebrar junta, y lo mismo 
que antes, acordaron por unanimidad re-
correr numerosos establecimientos de 
bebidas. E n ellos "copearon" de lo lindo, 
sin acordarse para nada de dar al ca-
ballo una torrija, que era lo clásico 
cuando se estilaba correrla en mañuela. 
Llegó la hora de pagar al cochero y 
como los clientes se habían bebido los 
fondos, no pudieron convencer a aquél 
de que el servicio de transporte debía 
ser gratuito. Hubo su bronca entre 
acreedor y deudores, que tuvo su fin 
con la intervención del sereno y la obli-
gada visita a la Comisaría. 
Y a en este centro los dos jóvenes, que 
iban en perfecto estado de embriaguez, 
empezaron a armonizar, y uno de ellos, 
José, dijo que iría a casa de su madre, 
que vive en la travesía de Cabestreros, 
número 9 y ella le facilitaría las 12 pe-
setas que importaba la deuda. 
E n efecto, José, acompañado del se-
reno y del cochero fué a casa de su 
madre; pero ésta se negó a entregar al 
joven moneda alguna. Además la pobre 
señora amonestó al chico por la haza-
ña y por el estado en que se encontraba. 
José escuchó sin despegar los labios, 
y cuando salió del cuarto se encaramó 
sobre la barandilla del corredor y se 
arrojó al patio. 
Recogido por los vecinos se le trasla-
dó a una clínica, donde le fueron apre-
ciadas lesiones de gravedad. Luego fué 
llevado al Hospital del Buen Sucero. 
Dos lesionados en un vuelco 
E n la calle del Arenal volcó el au-
tomóvil 16.331, del servicio público, 
guiado por Miguel Rodríguez Lozano, 
de veintitrés años, con domicilio en Mi-
ra el Sol, número 11, y ocupado por Te-
resa Lucas Monterde, de 37, que vive en 
Torrecilla del Leal, número 9. Resultó 
el primero con lesiones leves y de pro-
nóstico reservado la viajera. 
Dos muertos por atropello 
E n la calle del Pacífico el automó-
vil 51.116, en pruebas, que guiaba don 
AYUDANTES DEL SERVICIO AGRONOMICO 
Firmada convocatoria de 40 plazas de 
3.000 ptas. Titulo: perito agrícola (ofi-
cial). Edad: menor de cuarenta años. 
Derechos: 50 ptas. Ejercicios; 1." de Fe-
brero de 1929. Instancias: hasta 31 de 
Diciembre. Nuevo programa de 4 de 
Agosto. Edición oficial: se envía gratis, 
con circular y detalles. "CONTESTACIO-
NES B E U S " al nuevo programa: 50 pe-
setas. Preparación en clases y por co-
rrespondencia: 50 ptas. mes. 
E l extraordinario éxito alcanzado en 
la última oposición de Ayudantes de 
Montes por el "CENTRO E D I T O R I A L 
BEUS", que obtuvo 14 plazas para sus 
alumnos y otras siete plazas para prepa-
rados por apuntes, garantiza esta nueva 
preparación. 
C e n t r o " E d i t o r i a l R e u s " 
CASA FUNDADA E N 1852 
Clases: Preciados, 1. 
Libros: Preciados, 6. 
Correspondencia: Apartado 12.250. Madrid 
JIMENEZ 
fy/rgsnfe aromáfi 
ládo con mente, 
fi/'s. nergnjQpeni 
manzana y fresa 
'Pe/ichso para 
runos (jadutioi 
Í K l I Í ^ O Muebles. Todn« clnsee. bnratí-
l i>ÍJlV>^ «anos Costanilla Angeles. 15 
A l p ^ T c ü i r D r A D T s 
Compro y pago altos precios, alfombras, 
terciopelos, retablos, cuadros, muebles. 
CASA SOMERA, Echegaray, 12, Madrid. 
S T B O N G 
Proteged vuestro automóvil equipán-
dole con parachoques STBONG. Jue-
gos completos delanteros y traseros 
desde 105 pesetas. 
AUTO E L E C T R I C I D A D 
San Agustín, 3 
piedad de don Rufino Canales. 
E l cobertizo ardió por completo, sin 
que pudieran evitarlo los bomberos, que 
Martín Alneto Sisquella, de treinta y' acudieron, 
tres años, empleado, alcanzó a María-1 Parece que el fuego se debió a un 
no García, de diez y siete años, domi-¡ cortocircuito. Las pérdidas se calculan 
ciliado en el barrio de las Carolinas, y 
le causó la muerte. 
Mariano conducía un carro cuando 
ocurrió la desgracia. 
—Un ciclista, que se dió a la fuga, 
en unas 3.000 pesetas. 
Dos heridos en riña.—En un café d( 
la calle de Alcalá discutieron don Anto-
nio Suárez Benito, de treinta y ocho 
años, que habita en Madera, 30, y don 
atrepelló con la bicicleta que monta-1Luis í1^1,1^62 Alonso> de cuarenta' d0 
ba, en la carretera de Chamartín, cer-1miciliado en Santa Engracia, 116. E l 
ca del Hotel del Negro, a Celestino Sán-' P1"1™61"0 resultó con heridas de pronós-
chez Mora, de catorce años. I tico reservado, de un botellazo que le 
Trasladada la victima a la Casa de dió su contrarío. Este sufrió también le-
Socorro de Tetuán, se le practicó la|ves contusiones. 
primera cura. Después fué trasladado i l"^11 ,a cartera.—A Justo Herre-
al equipo q i / . úrgico del Centro, donde! r0' portero de la casa número 8, de la 
calle de Jordán, le sustrajeron la carte-
ra con 1.200 pesetas, cuando viajaba en 
un tranvía. 
Atropellos.—Faustino García de las 
Heras, de setenta y cuatro años, con do-
micilio en Colmenares, 12, sufrió lesiones 
falleció. 
Ahogado en un pozo 
E n su domicilio. Cuevas, 34 (Tetuán 
de las Victorias), se cayó a un pozo 
el niño de seis años Santiago Gallo 
Herrero. Cuando la criatura fué ex-¡ de pronóstico reservado al atropellarle el 
automóvil 11.509 M., conducido por Vic-
toriano Moraleja Herrera. 
— E n el kilómetro 27 de la carretera 
traída era cadáver. 
E n t r a en la acera y arrolla a cuatro 
n iños de Colmenar a Chinchón, el automóvil 
E n la calle de Carnícer un automó- l7-7!9, M' arr°110 al vecino del primero 
vil propiedad de una Empresa indus-
trial entró en la acera y arrolló a cua-
tro niños que estaban sentados a la 
de dichos pueblos Adriano Hidalgo Gar 
cía y le causó graves lesiones. 
—Paulina Sánchez Vaquero, de veinti-
dós años, sirvienta en la calle de Hermo-
puerta de un colegio establecido en la 9) atropellada en la Castellana 
misma vía. , por el "auto" 467, de Ciudad Real, y su-
Las criaturas fueron conducidas a ^ ! ^ 5 jesiones de pronóstico reservado 
Casa de Socorro donde fueron asistí-, _Dionisia Fombrina Santiago, de elu-
das de lesiones de pronóstico r e s e r v a - : ^ cinco con domicilio en 
do. Se llaman los otropellados: Carlos! Ventura Rodr5gueZ( ^ sufrió lesioneS 
Fernández, de once años, que habita en!de on6stico reServado al atrepellarla 
Carolinas, 8; Andrés López Carnón, de|la bicicleta que montaba Julio Crespo, 
doce, con domicilio en Almansa. 6 y 8;|E1 suceso ocurrió en la calle de Fe . 
José Canseco Montes, de ocho, que vive 
en Tenerife, 5 y 7, y Luís Carrión, de 
diez, con igual domicilio que el ante-
Herido a cuchilladas 
rraz. 
Muerte por alcoholismo. — Ayer fué 
encontrada muerta en su domicilio. Mon-
tera, 4, bohardilla, Carlota Torres Gi-
Jón. L a muerte se debió a un ataque de 
E n la calle de Tabernillas Juan Hi-j alcoholismo, 
nojosa, el "Gordo", de veintiún años. Un ladrillazo.—En el barrio de la Pe-
que posee en aquel lugar un puesto de rejilera riñeron Nicolás Ortega, de trein-
melones, dió dos cuchilladas a Félix Be- ta y ocho años, y un individuo del que 
navente Clemente, de veintiocho, y le sólo se sabe que se llama Dionisio, el 
causó otras tantas heridas graves. [cual arrojó a su rival un ladrillo, como 
Según el "Gordo", agredió a Félix quien no hace nada, y le produjo lesio-
porque éste cometió el tremendo delito nes de alguna importancia, 
de quitarle un melón. Por su parte, elj Lesionado en un vuelco.—En el kllo-
herldo dice que entre él y Juan había metro 44 de la carretera de Francia vol-
antiguos resentimientos, y que fué acó- có la motocicleta 8.920 M., que guiaba 
metido sin que mediara palabra entre Julián Cuevas Fernández, de cuarenta 
los dos. También negó lo del melón. 
O T R O S S U C E S O S 
Arde un cobertizo.—Ayer tarde se 
produjo un incendio en un cobertizo le-
vantado en el patio de la finca número 
28 de la calle de Eugenio Salazar, pro-
años, con domicilio en Trafalgar, 1. En el 
"side-car" iba su esposa, Bonifacia Ya-
güe, y en el soporte un hermano de éste, 
llamado José, que vive en Antonio Ló-
pez, 44. 
E n el accidente quedó lesionado el úl-
timo, por fortuna de poca importancia. 
D E S O C I E D A D 
Santa Elena 
E l 18 serán los días de su majestad la 
Reina de Italia. 
Duquesa de Aosta. 
Marquesa de Bedmar, Casa Montalvo, 
viuda de Nájera y Vistabella. 
Condesa de Saceda. 
Señoras de Alvarez Món, De Argente, 
viuda de Bertrán de Lis, viuda de Blasco • 
Ibáñez, Escosura, viuda de G. Estefani 
e hija, González Alvarez, viuda de Man-
zano, Manso de Zúñiga, Melgarejo, Murga 
(don Alvaro), Oltra, viuda de Ortueta, 
Pérez Caballero, Potestad, viuda de. Ron-
cal, Sandoval (don Adolfo), Tarazona y 
Valdés (don Lorenzo). 
Señoritas de Fernández Shaw, Gonzá-
lez Alvarez, Gutiérrez, Manso do Zúñi-
ga, Moróte, Oltra, Rogí, S. de Hontoria 
y Soldevilla. 
Boda 
E n la iglesia del Buen Suceso han 
contraído matrimonio la bella señorita 
Adela Salto G. Margallo y el capitán 
de Infantería, en prácticas en la E s -
cuela Superior de Guerra, don Carmelo 
Medrano Ezquerra. 
Actuaron de padrinos el padre del 
novio y la madre de la novia. Firma-
ron el acta como testigos don Emilio 
R. Tarduchy, comandante de Infantería, 
secretario auxiliar del presidente del 
Consejo; el comandante de Estado Ma-
yor don Felipe de Vega Ramírez y don 
Benjamín Palacios Crespo, oficial de Go-
bernación, por parte del contrayente, y 
por la novia su hermano, don Antonio; 
su tío, don Julio Fernández, y el te-
niente coronel de Infantería don Tri -
nidad Alarcón. Los invitados fueron ob-
sequiados después de la ceremonia con 
un "lunch". 
Deseamos al nuevo matrimonio todo 
género de felicidades. 
Viajeros 
Han salido: para Regueiro, el señor 
Obispo de Madrid-Alcalá; para Santor-
caz, don Alfonso Fernández; para Hor-
taleza, don Leonardo Diez; para Tineo, 
don Ignacio Giraldo; para Piedralabes, 
doña Pilar de la Vega; para Campillo 
de Dueñas, don Eusebio Malo; para Inies-
ta, don José María Alvarez; para Prado 
de Guzpcña, don Ovidio Diez; para Ar-
cachón, don Leopoldo Manso; para Hen-
daya, don Luis Aguirre; para Loyola, don 
Agustín Retortillo y Macpherson ("El 
Abate Faria") y su familia; para Co-
ruña, el marqués viudo de Fuente Her-
mosa, con objeto de pasar una tempora-
da al lado de sus hijos los marqueses 
de Santa Lucía de Cochán. 
Fallecimientos 
E l señor don Agustín Bullón de la 
Torre falleció anteayer en su casa de la 
calle Mayor, número 86 duplicado. 
Contaba ochenta y dos años de edad. 
Fué persona conocida y estimada por 
sus prendas personales, habiendo sido 
gobernador, diputado a Cortes y se-
nador. 
Enviamos sentido pésa le a la viuda, 
doña Ana Fernández Moreno; hijos, don 
Ramón, don Agustín y don Eloy; hijos 
políticos, doña Manuela Díaz, doña Car-
men Calvo, la marquesa de Selva Ale-
gre, don Isaac Rodríguez y don Lucio 
Montero, y demás deudos. 
— L a señora doña María Teresa Me-
diavilla de Andrés Alcalde y Montalvo 
.aneció ayer a las diez, en su casa da la 
calle de Alcalá número 109. Contaba se-
senta y tres años de edad, y hacia -j^os 
que padecía una afección diabética. 
L a finada fué apreciada por sus virtu-
des, caridad, modestia y afable trato. 
E l cadáver recibirá sepultura en el 
panteón familiar en la cripta de la pa-
rroquia de Nuestra Señora de la Con-
cepción. 
Enviamos sincero pésame al viudo, 
el respetable magistrado jubilado del 
Tribunal Supremo, don Cándido Rodrí-
guez de Celis; hijo, don Cándido, nieto, 
el marqués del Trebolar, y demás dintin-
guida familia. 
Aniversarios 
Mañana se cumplirá el segundo ani-
versario del fallecimiento del señor don 
José Saavedra Lugilde, y el 16 el vigé-
simoséptimo de la muerte de la duquesa 
de Cánovas del Castillo, ambos de grata 
memoria. 
E n diferentes templos de Madrid y 
de provincias se aplicarán sufragios por 
los difuntos, a cuyos respectivos deudos 
renovamos la expresión de nuestro sen-
timiento. 
—Pasado mañana se cumple el pri-
mer aniversario del malogrado joven 
don Luis Gómez Tortosa y Navarro, li-
cenciado en Derecho, hijo de los condes 
de Gómez Tortosa. E n sufragio de su 
alma serán aplicadas todas las misas 
que se celebren dicho día en la iglesia 
pontificia de San Miguel, así como el 
diario manifiesto en las religiosas del 
Corpus ChristI y en las parroquias de 
Novelda, San Roque y L a Romana. 
—Mañana hará un año que entregó 
-m alma a Dios el que fué culto magis-
trado y gobernador civil de las provin-
cias de Toledo y Burgos, don José Ma-
ría Prieto Urefia, en sufragio del cual 
se celebrarán diversos cultos en varias 
iglesias de Madrid y de diferentes pro-
vincias. 
Renovamos a las ilustres familias de 
los finados, nuestro sincero pésame. 
Fol let ín de E L D E B A T E 3 4 ) 
A N D R E B R U Y E R E 
Ll DE LOS LIBIOS M U S 
( N O V E L A ) 
(Versión rast^llana expresamente hecha para E L 
ÜEUAlE, por Emilio CarraacuMi.) 
^rnuno a aquella conversación.— Hace demasiado frío 
¡Si** ^ continuemo3 charlando en medio de la calle, 
jer^v Sé CÓmo no se nos hai1 helado las palabras, mu-
^ *o me voy corriendo a casa. 
sonan • de los pasos de Paula tuvo hondas re" 
&Uiind ^ 611 la calleja- DesPués, el ruido fué amorti-
de nn 0Se, a medida que se hacía más lejano, y al cabo 
era gélid Sllenci0 volvió a reinar otra vez. E l frío 
los azo't ^ Per0 Liana' como si no sintiera en el rostro 
^berg^ del cierzo' no se dió prisa a acogerse al 
^serabl Conveilto. Apoyó su espalda en el porche 
dimane6',/- COn la cabeza A l i ñ a d a sobre el pecho, 
Y y inmóvil. como si estuviera soñando. 
en efect^ Cassan, que QU61"1* olvidar, se entregó, 
ficiar en a ^ sueñ0, ^ue le era muy grato aca-
lma&inac óaqUell0S Inomentos- Soñando evocó en su 
^ e l 8 ^ 0 61 lnvernadero del castillo de la Asprea, 
110 escenariSeme:íante a ™ eran Ca;|a de crl8ta1' di&-
'"fcW salón 11 Para rePresentar cuento de hadas, 
te 116 luces * ^ fl0re3 y de verdura- resplandecien-
^ c i a vivir ambiente "bio y perfumado. ¡Oh, qué 
Comenzar ,!n medl0 de aquel luj0> revivir el Pasado, 
¿Y rvT existencia dichosa...! 
0148 de las flnbía dÍCh0" 108 esPíritus refinados gustan 
ores exóticas que de las lindas florecillas 
silvestres, que nacen en el campo por generación es-
pontánea, y que no pueden ocupar el lugar de las otras 
porque no pueden vivir en el mismo suelo ni bajo la 
misma atmósfera. Una sencilla margarita, por ejem-
plo, se marchitarla, perdería sus colores, dentro de un 
invernadero, porque en vez del aire cálido y suave de 
la estufa, necesita las caricias de la lluvia y del aire, 
y los besos del viento; y una humilde violeta haría un 
triste papel al lado de las magnolias y de las gardenias 
que, por el contrario, morirían si se las expusiera a las 
inclemencias del tiempo. 
Sí, era Paula la que lo había dicho. Y las palabras 
de la hija del médico acudían con insistencia a la me-
moria de Liana. ¿Habría hablado Paula, como acababa 
de hacerlo, sí su corazón latiese a impulsos del amor? 
No: la sabia y prudentísima Paula de Bian habla sa-
bido contemplar su rostro en el espejo terso y fiel de 
la verdad, y sabía a qué atenerse. 
E n tal caso, si la plaZa estaba libre... si una circuns-
tancia providencial determinaba un cambio de las co-
sas, y traía hasta la puerta de Liana la suerte que 
I Paula había invocado inútilmente.. . 
L a huérfana reaccionó enérgicamente, dispuesta a no 
! seguir dejándose arrullar por el delicioso sueño. 
I ¡No, no, lejos de ella, las ilusiones demasiado locas, 
I las esperanzas sin fundamento, sin base sólida, por 
'pequeña que fuese! Esperanzas e ilusiones de este gé-
nero son siempre pérfidas, y, a la larga, dañinas, a pe-
sar de su aparente dulzura. ¡Adiós, sueños engañosos! 
L a única realidad tangible era el convento que estaba 
I allí, a dos pasos de ella. Y la puerta del convento Iba 
a abrirse para cerrarse un momento después tras la 
huérfana, náufrago del naufragio de la vida, para 
quien ninguna esperanza debía quedar en el mundo. 
—¡Qué pálida viene usted, hija mía!—exclamó sor Ju-
lia que, alumbrándose con una vela amarillenta, acu-
dió a abrir a la joven.— Venga usted a calentarse, po-
bre niña, que trae usted una cara de frío que mueve 
a compasión. 
Liana, sin hablar, siguió a la monja hasta la pobre 
cocina que le servia, al mismo tiempo, de refectorio. 
Todo le pareció sórdido y repulsivo: la tosca mesa sin 
mantel, el guiso sin carne y mal condimentado, dispues-
to para la cena; la vajilla de barro basto, los muros 
desnudos, blanqueados de cal. 
E l valor de que habla querido armarse Liana se vino 
abajo, como un castillo de naipes. Por mucha que fue-
ra su fuerza de voluntad, no pudo dominarse. Probó 
apenas el alimento, y fué a recluirse en su miserable 
celda. 
Sor Julia, que seguía los movimientos de la huérfana 
con el rabillo del ojo, se encogió de hombros, movió 
la cabeza a uno y otro lado, con significativo gesto, y 
se recogió en la suya, para entregarse al descanso, 
sin dejar de decirse, interiormente, que la ayuda que 
el párroco le había proporcionado no le duraría mucho. 
V i l 
Al día siguiente, Llana de Cassan acudió a dar su 
clase, como de ordinario, dulce y silenciosa. Se ocupó 
con todo el celo que le era dable poner en su misión 
educadora de sus alumnos, que poco a poco Iban pu-
liéndose, y, a hora relativamente temprana se dirigió 
a la Granja. 
E n el momento de empujar la puerta de la empa-
lizada o barrera rústica, que cerraba el gran patio, sus 
ojos dirigieron una escrutadora e inquieta mirada a 
los varios edificios o pabellones que integraban la pro-
piedad. Temía encontrarse con Juan Morellan, que de 
día en día le inspiraba una antipatía mayor y más 
profunda. 
Pero tuvo que terminar por desechar todo temor. 
Tía Lalde, a quien encontró apenas habla dado medía 
docena de pasos por el patio, luego de saludarla cen 
una ceremoniosa reverencia, le hizo saber eme el dueño 
de la casa, "nuestro señor", como ella le llamaba, había 
marchado muy de mañana a una feria vecina, de la 
que no regresaría, probablemente, hasta entrada la 
noche. 
L a perspectiva de la ausencia de Juan tuvo la vir-
tud de hacer que le pareciese a Liana más bello de lo 
que en realidad era y más acogedor el lindo saloncíto 
de la Granja, en el que ardía un alegre fuego de sar-
mientos. 
—¡Qué habitación tan deliciosa, tan íntimamente 
amable!—exclamó sin poderse contener. 
— ¿ E s cierto que te lo parece, al menos?—preguntó 
palmeteando como una niña traviesa y voluntariosa, 
a quien acaba de satisfacérsele un capricho, Tití Mo-
rellan.—DI la verdad, ¿no te gustaría vivir aquí? 
—¡Ya lo creo, que sí! Y viviría muy a gusto, puedes 
creerlo—aseveró Llana. 
Pero calló en seguida, como temerosa de haber ha-
blado con demasiada sinceridad, de haber dejado tras-
lucir sus más íntimos sentimientos. 
Se hizo una pausa. L a granjerita contemplaba con 
embeleso a su profesora. L a huérfana se decidió a rom-
per aquella muda admiración de la chiquilla, y, acer-
cándose a Tití, le dijo, con el tono que puede emplear 
una maestra para hablar con su dlscípula: 
—¡Ea!, vamos a trazar nuestro plan de trabajo. Se 
impone que nos fijemos un programa, para que mis 
explicaciones y tus estudios resulten más provechosos. 
—¡Oh!, si tú lo deseas, por mi no hay inconveniente. 
Puedes estar segura, Liana—dijo Tití Morellan con su 
habitual candidez—, de que aprenderé todo lo que tú 
quieras enseñarme, aunque me da lo mismo aprender 
que no... 
Y como la huérfana se la quedase mirando, con una 
mirada que quería ser severa, la chiquilla añadió a 
modo de explicación: 
—¡Claro, mujer! ¿No ves que para mi las lecciones 
no pasan de ser un pretexto para tenerte a mi lado' 
Pero, en fin, con tal de retenerte en la Granja... soy 
capaz hasta de estudiar. 
— Y desde ahora mismo me lo vas a prometer for-
malmente. E n otro caso, tu familia podría creer que no 
1 quiero o que no sé enseñarte. 
i —¿Mi familia? Por ese lado puedes estar completa-
mente tranquila. Para tía Laide eres un ser perfecto, 
aunque en ocasiones llegues a intimidarla, a inspirarle 
j cierta suerte de respeto. t 
—¿Respeto yo?—repitió Llana estupefacta, 
j —¿Es cómica la cosa, verdad?—opinó Tití, sin poder 
' dominar la risa.— Y sin embargo, es así. Todas las 
tardes, desde el día que te conoció, tía Laide hace tu 
elogio, un elogio tan fervoroso como te mereces, y ter-
j mina siempre sus alabanzas con ente refrán: "Cuanta 
I mayor desconfianza me Inspira, mayor es el hechizo 
j que ejerce sobre mi". ¡SI vieras qué divertidas pasa-
¡ mos las veladas, oyéndola hablar! L a pobre tía no pue-
1 de librarse de la gran preocupación que para ella nons-
I tituye tu nombre, preocupación que ha llegado a obse-
j sionarla de una manera cruel, y que la induce a pre-
I guntar diez veces, cien veces al día, qué es una Llana, 
i Cualquiera diría que te confunde con la planta que se 
I llama como tú. Juan se ha visto obligado a decirle, 
| para tranquilizarla, que tú serlas lo mismo que eres, 
I aunque hubieras nacido en cualquier otro país de E u -
ropa, distinto de Francia. ¿ E s cierto esto que ha dicho 
mi hermano? Di, Liana, ¿es cierto? Y a sabes que yo 
—concluyó Tití sin el menor asomo de rubor—soy tan 
Ignorante en muchas cosas como la ignorantona de 
tía Laide. 
—¿Te parece—la interrumpió Llana un poco exci-
tada—que dejemos a un lado los temas de botánica? 
Tu hermano se basta y se sobra para instruirte en esl 
tos conocimientos... a su manera. 
—¡Pobre Juan! ¡Cómo lo tratas! Y, sin embargo no 
creas que lo merece. Mira, esta mañana, sin Ir más le-
'Cinlinnnrrj ) 
de 1928 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
I N T E R I O R 4 POR 100. — Serie F¡104,75; Alicante: primera (339.50), 340; 
(76. 76,10; E (75.85), 75.75; D (75.S5i, I (104), 104; Central Aragón, 5/2 
75,75; C (75,85), 75,75; B (75,85), i (97.25), 97.50; Madrid Aragón (99,50), 
75.75; A (75,85). 75.75; G y H (75), 75.190.75; Metropolitano: 5 por 100 (98), 98; 
E X i r R I O R 4 POR 100. — Serie F 5,50 por 100 (100,50), 101; Azucareras. 
gueses, 19,10; pesos argentinos, 1,771; |tado y a fin de mes. Mejoran los An-
florines, 168,48; liras, 21,975; chelines i daluces. Alicantes, que pasan de 593 a 
austríacos, 59,255; francos suizos, 80,85. 598, al contado, v Nortes, de 619 a 624, 
(90), 89.75; E (90). 89.75; D (90). 
90; C (90V 90; B (90), 90; A (90.20). 
30,20. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100.—Serie 
C (86), 85,50; B (85.75), 85,50; A (86),!Franco suizo *1,166 
0.'2355 
5,50 por 100 (101), 101. 
BONOS.—Azucarera (100), 100,25. 




100 AMORTIZA B L E . 1926.—¡Belga *0.836 
í^erie A (103.60), 103.60; B (103,60), L ira 
xilino; C ( í63fi(Vii IO.S.üO. I Libras 
5 POR 7 00 A M O R T I Z A R L E 1927 (li-1 Dólar es 
bre).—Serie E (104.15), 104; D y ClReichmark ., 
(104,15). 104.15; B y A (104,15), 104.;Escudo 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E . 1927 Peso argent 
-Series D, C, B y A (con impjestos) 
(94). 93*90. 
1928. A M O R T I Z A R L E al 3 por 100. 
^erie A (76), 76,50; B (76), 76.30; C 
(76), 76.25. 
1928, A M O R T I Z A R L E al 4 por 100. 
feries A. B. C y E (94). 94. 
1928. AMORTIZATELE 4 50 por 100. 
Series A. B, C y D (99.25), 99,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE. 1920.— 
3orie C (95,55). 97; B (96,55), 97; A 
(96,55), 97. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E , 1917.— 
Serie C (95.75). 95.75; B (95.75), 
95,75; A (95 75). 95.75. 
D E U D A F E R R O V I A R I A . - Serie A 
(103,25), 103.60; R (103,10). 103.20. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid, 1868 
(99.50), 99; Villa Madrid, 1914 (92), 
94,50; 1918 (93). 94. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L 
E S T A D O . — C . Emisiones (94). 94,25; 
Transatlántica, 1925, noviembre (101). 
101.50. 
C E D U L A S HIPOTECARIAS.—Ban-
co Hipotecario de España: 4 por 100 
(94,25), 94.25; 5 por 100 (101,45), 
101,50; 6 ^o; 100 (1]2:50). 113. 
E F E C T O S P U R L I C O S E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas (2,60), 2,60; 
Marruecos (34.85). 94.85. 
C R E D I T O L O C A L . — A l 6 por 100 ¡ 
(103,60\ 103.60; ídem al 5.50 por 100; 
(100,25). 100.25. 
ACCIONES.—Banco España 























Las cotizaciones precedidas 
risco no son oficiales. 
BARCELONA 
Oolsfn) 
Nortes, 124,70; Alicantes, 119,40; 
Oienses, 47; Andaluces. 82,95; Chades, 
757; Explosivos, 267; Minas del Rif, 
134,75. 
Francos, 23,55; libras, 29,15; marcos, 
1,435; liras, 31,55; belgas, 83,65; francos 
tuizos, 115,70 ¡dólares, 6,005; pesos ar-
gentinos, 2,54; Interior, 76; Amortiza-
ble, 76,10; Norte, 622,50; Alicante, 
597,50; Orense, 46,90; Chade, 746; An-
daluces, 82,80; Coloniales, 672,50; Dock, 
257,50; Plata, 248,75; Aguas, 225; Hu-
lleras, 104; Gas, 164; Autobúses, 153; 
Gran "Metro", 54,50; "Metro" transver-
sal, 45.50; Explosivos, 1.380; Minas del 
Rif, 675. 
B I L B A O 
A. Hornos, 182; Felgueras, 70.25; Re-
sineras, 114; Papelera, 200; Ferrocarril 
Norte. 622,50; Alicante. 596; Raneo de 
Vizcaya. 1.900; Babcock, 124; H. Ibéri-
ca, 801; H. Española. 238; Naval, blan-
cas, 133; Rif, nominativas, 575. 
L O N D R E S 
Pesetas, 29,09; francos, 124,24; dóla-
res, 4,8548; francos belgas, 34,8987; 
(585), ídem suizos, 25.217é; liras. 92.81; coro-
Crédi- ñas suecas, 18.743; ídem noruegas. 
también al contado. Los Tranvías ganan 
dos puntos al contado y otros dos a la 
liquidación. 
E n el corro de Explosivos reina algu-
na animación; a 1.335 vienen de Barce-
lona; empiezan a 1.350 y suben hasta 
1.375, cerrando a 1.360 al contado y 
1.375 a la liquidación, con una ganan-
cia de 80 y 90 pesetas, respectivamente. 
Después de la hora se cotiza a 1.355 en-
tre particulares. 
E n el cambio internacional pierden 
10 céntimos los francos, cuya cotización 
es de 23,45 por 100; las libras, 5 cén-
timos, y los dólares, uno y medio, ce-
rrando a 29,10 y 5,995, respectivamente. 
« * * 
Moneda negociada: 
60.000 francos a 23,40 y 25.000 a 23,45, 
con un cambio medio de 23,414. 
1.000 libras a 29.10. 
5.000 dólares a 5,995. 
* • * 
Valores cotizados a más de un cambio: 
ESTOCOLMO 
(Radiograma eNpecikl do E L DEBATE) 
Dólares, 3,73625; libras, 18,135; fran-
cos, 14,65; marcos, 99,00; belgas, 52,05; 
ñorines, 149,85; coronas danesas, 99,775; 
ídem noruegas, 99,775; marcos finlande-
ses, 9,42; liras, 19,63. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Abre la semana en Bolsa con la mis-
ma orientación en alza que dejamos apun-
tada la última vez. Aunque escasea el 
negocio, siguen sostenidos los valores de 
la Deuda. Bajan 10 céntimos las series 
del Exterior, a excepción de la F , que se 
cotiza a 76,10; retroceden también las 
series pequeñas del Amortizable viejo, y 
el de 1927, con impuestos, que baja 10 
céntimos; no varían el Amortizable can-
jeado de 1917, que publica las series pe-
queñas, ni el de 1926, que conserva su 
cambio de 103,60, y el de 1928, al cuatro, 
a 94; el de 3 por 100 sube un cuarto, y 
otro el del 4.50 por 100. También se 
conservan firmes los valores de garan-
tía y las cédulas hipotecarias, de las cua-
les siguen avanzando las del 6 por 100.; impuestos), series B y A, 104,15 y 104; 
E n bancarios y ferrocarriles, el Es- j Idem con impuestos, C, B y A, 94 y 
paña gana otro entero; registran sus l 93,90; Amortizable al 3 por 100 de 1928, 
cotizaciones anteriores el Hipotecario,! serie A, 76,25 y 50; Azucareras ordina- ^ 
Central y Español de Crédito, al con- rías, 55,50 y 56; Explosivos, 1.332-335- te "activa la demanda, especialmente por 
E l mercado cereal is ta firme en Barce lona 
. • 
E X C E P T O L O S T R I G O S . A C E I T E S Y V I N O S E N A L Z A . 
to (460). 460; ídem, fin corriente (4601. 18,1875; ídem danesas, 18,1875; ídem 
460; Central (200), 200; Hidroeléctrica austríacas, 34,41; florines, 12,1037; mar-
Española (243). 245; Telefónica (99,50),; eos. 20.3875; pesos argentinos, 47,43; 
n9,75; Sevillana (164). 164; Duro Peí- ídem chileno, 39,69. 
güera, contado (70,50), 70.25; Fénixj (Cierre) 
(410), 410; Petróleos (160). 159; Ferro-
carriles Andaluces (81), 82; M. Z. A., 
t » = i a x a m i e : i m t o m q d e p » 
DEL . ea-rncMiKivj-ro MAS 
L A X E N B U S T O 
BARCELONA, 12.—Ha mejorado mu-
cho la perspectiva del mercado cerealis-
ta de esta plaza durante el curso de la 
semana que hoy ha terminado. E s cier-
to que no se han realizado transaccio-
nes de gran volumen, a causa de la fir-
meza extraordinaria de los precios, pe-
ro ha habido más ofertas y mejores de-
seos de concertar ajustes. 
Hemos dicho que todos los precios acu-
san verdadera firmeza; hay que excep-
tuar, sin embargo, los trigos, los cuales, 
durante las sesiones del viernes y del 
sábado se han mostrado francamente 
flojos, dando así mayor consistencia a 
los tanteos que se venían efectuando y 
que en las próximas sesiones se tro-
carán en numerosas e importantes ven-
tas, aunque los harineros se hallan, en 
general, bastante bien provistos. 
Se espera de un momento a otro un 
nuevo cargamento de maíz argentino. 
Amortizable al 5 por 100 de 1927 (sin que los ganaderos podrán adquirir a 
precios relativamente aceptables. Se han 
hecho ya numerosos encargos. 
Han aumentado los precios de los vi-
nos en unos diez céntimos por grado y 
hectolitro, a-consecuencia de ser bastan 
parte de Francia, Suiza y algunas repú-345-350-355-370-375 y 1.360, todo al con 
tado, y M. Z. A., 600 y 593; Madrileña de 
Tranvías, 142, 142,50 y 143; Azucareras! las clases del Panadés 
ordinarias, 55-55,25-50-75 y 56, y Expío- ¡ rato 
sivos, 1.340-350-355-365-370 y 1.375 en 
operaciones a fin de mes. 
el término de Bollullos (Huelva). Tiene 
mil hectáreas de terreno; una fábrica 
de aceite, casas, dependencias, almace-
nes y trojes. Su precio es 1.350.000 pe-
setas, que fueron pagadas por la Di-
rección de Acción Social, recibiendo és-
ta de los futuros parcelarios el 20 por 
100 de dicha suma, como primer pago 
de f^nortizaclón e intereses. 
L a renta orrespondiente a dicho ca-
pital es 5 por 100; pero, desarraigadas 
DIA 14. m ^ I T 0 ^ M 
ción. Ayu'noTon ^ g l l i a é 
Stos. Marcelo, Caliv1116^1 
m f t o £ b 5 T ^ 
Ave M a r í a í t i i 8 ^ ^ . 0r 
a 40 mujeres p o C s ' rosari0 , 
Ernestina Llavanoí8' ̂ ¿ ¡ l 
tin 
Parroquia de las / n S SehL 
perpetua por los bienhil!311^ 
rroqula. ienbechore¡j7*. i 
Parroquia de S T , 1 
algunas plantaciones que ocupan la ma-|roS¿rlo eierHoi ^ 6'30 i 
yur extensión de la finca y sustituidas lez Pareja- rSva"0100, W 
Parroquik de S. Pedr^.6 
a a N. Sra. de la S f l f 1 
p-.r fiuductos de mayor valor, las cose 
cnas superaran mucho a las que venían I na «• o
obtrnieudo. L a operación es, por tanto, general; lo. Exposición a" 8' 
ventjijo.ia j resuelve un problema eco- y reserva; 7 t., ExdosímL misa 
nomictt-ocial. 
Los colonos pagarán por concepto de 
venta una cantidad menor de la que 
Sta- Teresa 
luin. 7 t S 
sano, sermón, señor iŵ ' r^sicv 
hoy devenga el terreno, y serán dueños reserva. ^omes, r̂1' 
Coí.:. 
de la heredad en el plazo estipulado. 
Otra parcelación en Zamora 
Autorizada la Dirección de Acción 
Social para la compra del coto Redon-
do de E l Pego (Zamora), para parce-
rosa, sermón, s e ñ o ? » ^ 
Parroquia de Sta me2. y C.' 
triduo a s . Joaq í . ? ^ ^ ^ 
1 eier¿ 
Parroquia de la Alm,^ 
8, Exposición; 10 m S 0 ? a «O*, 
tación rosario. L m ó n ^ S 1 1 ^ 
A- de S. José do l a M n l 5 ^ 
cas).—3 a 6 t., Exdo^ía ^"a i 
y bendición. ^ 0 s ^ o n ; 5,30, ¿ 
Basílica de N. Sra< de ^ 
blicas americanas. Se han vendido ^bien; iar( en el precio de 1.389.̂ 96 pesetas, i ñco). — Novena a "N"" s T 
os de la Asociación Agríco-! rosario y ejercicio; J, g 9̂" 
„ pueblo han aceptado el pre-:J t- Exposición, rosario,'con 
oportunamente, 'pero¡ cio de venta, disponiéndose a entregar | historla de Atocha, rcsê J1 
omerciantcs de esta el 20 por 100 del primer plazo de amor-! T„_F-IN!T,LNO , . _ 
Se sostiene el alza de los aceites, que 
ya comunicamos 
son muchos los c i menos ios comercianic:3 ue esia. J - W uci piuuci jiui/.u ue amor- Jprónimas dol r 
plaza que estiman puramente transito-! tizacion en el acto de firmar la escri- na el híh„« oí ¿.0rpiV8 ChrisH „ 
¡630, t.. Exposición ^ o S E l Ayuntamiento, la Asociación re-1 món y solemne reserva. Safr 
ferida y los vecinos del pueblo se han! María Auxiliadora (Salesian 
hechos responsables solidaria y manco-1 miJ[as-
munadamcute de los pagos de amorti- f ¿ d e l CabaUero de G r a c i a . ^ 
de, c r ^ t o coníafao . N S M ' N.coW _8 ^ 1 
Personal de Agricultura y Monte, | ^ " ¿ S T S * ¡ T ¿ ± V , 
Han sido üaatmados ios ayudantes en!Novena a S. Roque. 7 t Ex 
expectación de isgresÓ cu la ultima! sario, sermón, señor Gony-i1̂ 510!011! 
Santo. 
don Jo^é Pellicó Castellón, al ^ ó g i l | J S V ^ ^ ^ f 
co forestal de Zaragoza; don Juan ÍLu- del Olvido. 7 t., rosario S a a . S 
g«nio Cuchi Arnau, al de Madrid; don -
^.uis Mediero del Rio, al forestal de 
Santander; don Federico de Castro A l -
^ 1 
NO IRRITA NI OCA3IOMA DOL-OR 
Par-a la doMs s/cas>e e! prospaclo 
««/• — 
contado (593), 598; fin corriente (595). 
598; Norte de Epaña. contado (619), 
621: fin corriente (620), 625; "Metro" 
(173), 175; Tranvías, contado (140), 
142; fin corriente (141), 143; Azucare-
ras preferentes, fin corriente (153), 154; 
Azucareras ordinarias, contado (55), 56; 
fin corriente (55), 
(1.280), 1.360; ídem. 
1.375. 
OBLIGACIONES.—Chade. 6 por 100 
(lCf4,75), 105; E . Mecánicas, 99,50; U . 
Eléctrica Madrileña, 5 por 100 (101), 
101; Minas Rif. B (100). 101,25; Ponfe-
rrada (94), 93,50; Sevillana, octava, 102; 
ídem, novena, 103,25; Transatlántica: 
1920 (102,50), 102,50; 1922 (105,15), 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 29,085; francos, 124,25; dóla-
res, 4,85 13/32; belgas, 34,90; francos 
suizos, 25,22; florines, 12,1025; liras, 
92,80; marcos, 20,39; coronas suecas, 
18,13; ídem danesas, 18,19; ídem norue-
gas, 18,19; chelines austríacos, 34,405;, 
coronas checas, 163.75; marcos finlande-
Exolosivos 863. 193; escudos portugueses, 2,25; drac-
fin mes (1.285),1 mas. 375- lei' 797,50; mil reís, 5,29/32; 
I pesos argentinos, 47,7/16; Bombay, 1 
chelín, 5 peniques 15/16; Changa!, 2 che-
lines, 7 peniques 3/4; Hongkong, 2 che-
lines, 1/8; Yokohama, 1 chelín, 9 peni-
ques 9/32. 
B E R L I N 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 70,10; dólares, 4,2005; libras. 
/v TOCAS I A S rAfínAciA* • 
105,25; Norte: primera (75), 75; terce- 20,39; francos, 16,40; coronas checas, 
ra (73,75), 72,75; 6 por 100 (104,50),; 12,449; mil reís, 0,5015; escudos portu-
I d e a l 
l a x a n t e i n f a n t i l 
S e d e s h a c e 
e n l a b o c a 
s i n m a s c a r l o 
L a Junta Sindical procederá a nivelar |rios ios actuales precios, conviniendo que] tura, 
las operaciones realizadas en Explosivos!retrocederán en breve plazo, 
a 1.375. L a entrega de los saldos se: Los aceites verdes de orujo y los fer-
efectuará el día 16. ! mentados han registrado un regular 
I aumento durante la semana. 
L A S E S I O N E N B I L B A O Han entrado cuatro vagones y 170 bl-
BILBAO, 1 3 . - E n la sesión de hoy,|^ones de JJ*1*8 andaluz, y 26 vagones 
las acciones del Banco de España estu- a5¿3Sot -Iof precios de los ganados 
vieron solicitadas a 580 duros. Las del y SUg carnes, predominando, sin embar-
Banco de Bilbao se pidieron a 2.265 pe- L-q cierta tendencia floja. 
setas. Las del Banco de Vizcaya, serie!g Hay mucha indecisión ¿n el ne^^ ^ ^ s o en  ^ i a l ™ ^ ^ GonzáJ^l 
A. hicieron operaciones a 1.990 pesetas, 'anas, por cuyo motivo las ventas si- ^ a n Francisco reserva y gozos en el 
y quedaron solicitadas a 1.980 y ofre-lguen siendo sumamente reducidas. Por ^oür^uez^ ai distrito forestal de León; 
cidas a 1.985. Las de la serie B, hicie- ^ Parte- S(: e3t? esperando la onenta-
. trtrt'cion aue puedan aar las próximas suoas-
ron operaciones con demandas a 600 de J ^ S S . anunciadas para el día 
pesetas al contado y terminaron cotí-! 20 del corriente. 
zadas a 507 a fin de septiembre. Las! Muy activo el mercado de abonos quí-
del Banco Hispano Americano se ofre-i micos. 
cieron a 230 por 100. Los Centrales sel Los artículos coloniales no acusan esta I™1130' al hidrológico forestal de Zara-
pidieron a 200 duros. semana variación alguna, sosteniendo conjffoza; don Manuel Montes Bravo, al fo-
Los Nortes operaron con peticiones alfirmeza los mismos precios de la semana! restal de Logroño; don Luis Badalote 
622.50 pesetas. Los Alicantes operaron I£intcrlor' Arjona, al de Murcia; don Juan Muñoz 
con demandas a 596 pesetas. Las ffi- U n a dehesa en Bollullos para Reja del Real, a Sevilla; don Castro 
droeléctricas Españolas operaron con parcelar j Villena López Tcllo, a Murcia; don II-
deraandas a 238 duros y ofertas a 239.' Ayer se otorgó la escritura de com- c!efonr!0 sPínola Fernández, al de Avila; 
Las Ibéricas, viejas, operaron a 801 y pra de la dehesa "Montañina", sita en T°mas f ? I a ^ C 0 al de León, 
805 pesetas. Las Electras del Viesgo se 1- - • ^ 7 &™ Vicente Gallardo Orante, a la sec- .^fj - J8 autoriza a la Transradio 
ofrecieron a 645 pesetas. Las Coopera-1 demandas a 1.355 a fin del corriente 1 cióTn del Consejo ^ s t a l . Inés r a d í e t e l e ^ 
Uvas de Madrid se ofrecieron a 150 mes. Inspectores de Higiene y Sanidad pe- |ña y cualquier otro pjg a3 cu 
(Esto periódico se publica con 
eclesiástica.) 
DlRECTílS MNjyXTRSI 
Por real orden del ministerio J 
Gobernación, que inserta la "Gaceta" 
Inyectores de H-gíene y Sanidad ^ " ^ ^ X ^ ^ * 
duros. Las Sota y Aznar se ofrecieron; Los Altos Hornos operaron a 181.50 vi cuanas- be acuerda por la Dirección deberá remitir previamente f 
a 1.120 pesetas. Los Petróleos se pi-1182 duros al contado, y a 183 a fin d'eiGeneral de Agricultura se anuncie con-
dieron a 159 duros y tuvieron ofertas I septiembre. Terminaron ofrecidas a 182 curso Para Proveer la vacante de di-
a 160 y medio. al contado. Las Siderúrgicas se ofreció-jrector de la Estación de Patología Pe-
Las Papeleras operaron con ofertas j ron a 128 duros. Las Babcok Wilcox ope-icuaria y Laboratorio de Sueros y va-
a 200 duros. Las Resineras ooeraron a-raron con ofertas a 124 duros. Las Fel-icuna3 en el Instituto Nacional de In-
vestigaciones y Experiencias Agronómi-
cas y Forestales (La Moncloa). Plazo 
de diez días. E l anuncio se publicará en 
115, 114, 112 y 110 pesetas al contado, i güeras operaron con ofertas a 70,25 du-
a 112 a fin del corriente mes y a 112, j roa. L a C. Naval, serie blanca, oper^ 
113 y 114 al contado. Cerraron con ofer-jron ofertas a 133 duros. Las Minas del 
tas a 114 y demandas a 110. Las accio-¡Rif. acciones nominativas, operaron coniía "Gaceta" de Madrid, 
nes de Explosivos operaron a 1.340, 1.3501 ofertas a 575 pesetas, y demandas a 
pesetas a fin del corriente mes, a 1.340 ¡570. 
y 1.350 al contado, a 1.370 a fin desep-i Las Sierra Menera operaron con ofer-l RIO D E J A N E I R O , 12.—El tipo 4 se la Transradio Española, se dictarán 
tiembre próximo, a 1.365 a fin del co-jtas a 125 pesetas. Las Setolazar se so-i cotizó a 33.500 reís los 10 kilos. Las ^ i n ^ í e r v t S í r m i p 3 s S . r f ¿¡^ 
rríente mes, a 1.355 a fin del corriente j licitaron a 1.500 pesetas. Las Telefónicas'ventas fueron de 38.000 sacos. Quedan en 
mes, y a 1.350 al contado. Cerraron con ¡se ofrecieron a 99,85 duros. líos "stocks" 1.128.966 sacos. 
El café brasileño 
completo de cada comunicación, 
aprobación del cual no podrán comeaj 
se los trabajos de instalación, coaot 
poco abrirse al servicio sin el reca 
cimiento reglamentario. 
Esta autorización no entraña monea 
lio ni exclusiva de ningún género, 
diendo el Estado otorgar otras anta 
zaciones análogas a cualquier otra! 
presa o entidad española 
Para las comunicaciones radioteleí 
nicas con otros países que vaya eren 
de los servicios, que señalen las 
diciones generales técnicas y adminl̂  
Uvas de la explotación. 
en 
S U P E R - J O Y A D E L A T E C N I C A M O D E R N A 
¡Un paso de gigante en la fabricación de máquinas para escribir! 
C O N C E S I O N A R I O E X C L U S I V O P A R A E S P A Ñ A Y C O L O N J A S : 
M A N U E L D E L A P E N A Y G E A 
MONTERA, 29. APARTADO 396. TELEFONO 11.569. MADRID. 
L A P I D A S 
V. Molinero. Progreso, 10, 
y Mayor, 66. Teléf. 71.231. 
' I B A R R O N D O " 
preciosos y variadoe mode-
los, para particularee y ee-
íableeimientoe liaterfae de 
cocina muy completas a 83 
y 67 pesetas Pidan catálo-
gos. INFANTAS, 29. esqui-
na Colmenares. 
C O N T I N U A N L A S G R A N D E S V E N T A S 
P O R F I N D E T E M P O R A D A 
Y RENOVACION DE M O D E L O S 
DE ROPA BLANCA Y LENCERIA. DE TEJIDOS EXTRANJEROS PARA VESTIDOS Y ABRIGOS DE SEÑORA. DE 
VESTIDITOS Y OTRAS NOVEDADES PARA NIÑOS. TELAS DE TAPICERIA. CORTINAJES, MALLAS, JUEGOS 
DE CAMA Y MANTELERIAS, COLCHAS, ROPA ESPECIAL PARA CASAS DE CAMPO Y PARA SERVIDUMBRE, 
Y OTROS MILES DE ARTICULOS DE NOVEDAD, CONFECCIONADOS Y POR CONFECCIONAR, TODO A PRE-
CIOS BARATISIMOS PARA DAR CABIDA A LAS ENORMES COMPRAS QUE ESTA REALIZANDO ESTA CASA EN 
E L EXTRANJERO PARA L A PROXIMA TEMPORADA. 
: ri iirniiniiíÉiifei^^ 
t 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
E L EXCMO. SEÑOR 
General de Ingenieros, condecorado con labran 
cruz del Mérito Militar, blanca, cruz y placa 
de la Real y Militar Orden de San Hermene-
grildo, cruz de segunda clase del Mérito Mili-
tar, roja, etcétera, etcétera. 
Falleció en Madrid el 15 de agosto de 1926. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad. 
OBMI 
t 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
M M E H LUUDE ! DON M 1 1 P R E I O I B 
R . 1. P . 
A L M A C E N E S P U E R T A D E L S O L ( 
15, Puerta V 
del Sol, 1 5 / 
F I N C A S 
(Sin intermediarios). BA-
S I L I O MUÑOZ, Espoz y 
Mina, 20 y 22, Madrid. 
Teléfono 52.G45. Edificios 
propios. 
N A B O S 
alemanes (enormes); los 
de mayor rendimiento. Si-
mientes seleccionadas. Hor-
taleza, 90. R. Diez. Madrid. 
70 E.F 
P E R R Y 
A - -
a ¿ m i 
Prensas para uva 
y manzana desde 50 Pts. 
Pídid catálogo a MATTHS. 6RUBER, 
BILBAO. Aiam S. Mamét, 29 al 33, 
C A N A S 
r 
C . , e G . ' ! T r a s a t l a n t í q u e 
Dos salidas mensuales 
de Vigo para Nueva York 
20 de agosto «LA BOURDONNAIS> 
3 de sepbre. «CHICAGO» 
17 de sepbre. «ROUSSILLON» 
8 de octubre «CHICAGO» 
29 de octubre «CHICAGO» 
Agentes en Vigo: 
ANTONIO CONDE, HIJOS. APARTADO 14. 
Su viuda, hijos, hija política, hermanas, her-
mana política y demás familia, ruegan a sus 
amigos encomienden su alma a Dios Nuestro 
Señor. Todas las misas que se celebren el día 
15 del actual en la parroquia de Santa Cruz 
y oratorio del Olivar, la misa de ocho y ma-
nifiesto de la tarde en la parroquia de Nuestra 
Señora del Buen Consejo, de esta Corte; las 
que se digan el mismo día 15 en la S. L C. B., 
de Lugo, y parroquias de Santiago de Miraz 
y San Julián del Carballo, se aplicarán por su 
eterno, descanso. Asimismo le será aplicada 
la misa de nueve y manifiesto del día 14 de 
cada mes en la iglesia del Corpus Christi 
(Carboneras). Varios señores Prelados han 




B A L N E A R I O 
D E L A 
E R A D E A R B 3 E T O 
O R D U Ñ A ( V I Z C A Y A ) 
Emplazado en el pintoresco y sano valle mayor de Vizcaya, a 270 metros sobre 
el nivel del mar, distante un kilómetro de la antigua ciudad de Orduña, dos de la 
estación de igual nombre y una hora y cuarto de Bilbao. 
Manantiales de aguas clorurado sódicas, sulfatado cálcicas, ferruginosas ni-
trogenadas (variedad litínicas, bromurado, manganosas y arsenicales) con un 
caudal de cuatro millones de litros diarios. Premiadas en varias Exposiciones. 
INDICACIONES.—Todos los procesos relacionados con linfatismo y escrófula, 
raquitismo y artrltismo (tumores fríos, anemia y clorosis, reuma, dermatosis, of-
talmías bronquitis crónicas, artrocaces, úlceras atónicas, fístulas, etc.), dispepsias 
rástricas e intestinales de tipo atónico, estreñimiento habitual, infartos hepático y 
esolénico etc Especializadas en los cronicismos de útero y anejos (vagimtis, me-
tritis aváritis y anexilis) y reguladoras de la función menstrual (amenorrea, dis-
menorrea leucorrea), siendo con frecuencia correctoras de la esterilidad femenina. 
Por su acción sedante son muy útiles en las neuralgias, neurastenia e insomnio. 
H O S P E D A J E —Gran Hotel montado con todo "confort". Pensión completa 
desde 12 a 25 pesetas. Excelente instalación hidroterápica. Extensos parques. 
Sitio ideal para estación veraniega. „ L ̂  , ,^1 
MEDICO DIRECTOR.—Dr. Angel Abos Ferrer, Catedrático de Medicina. 
TEMPORADA OFICIAL.—De 15 de junio a 30 de septiembre 
IN GRASA 
MARCA RFÍiSTRADA 
Unico articulo qne 
sin TEÑIR hace 
fraeco 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 . 
G a f a s y L e n t e s 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L. 0ÜB0SC.-0PTIC0 
A R E N A L , 21. — MADRID. 
t 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
D.a María-Teresa Mediavilla de Andrés, Alcalde 
y Montalvo de Rodríguez de Celis 
T E R C I A R I A C A R M E L I T A 
Ha fallecido el día 13 de agosto de 1928 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, el reverendo padre Juan Bautista Feliú (car-
melita calzado); su esposo, el excelentísimo señor don Cándido Rodríguez 
de Celis; hijo, don Cándido; nieto, el marqués del Trebolar, y sus hermanos 
políticos, sobrinos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos y personas piadosas se 
sirvan encomendarla a Dios y asistir a la conduc-
ción del cadáver, que tendrá lugar mañana miér-
coles 15, a las S I E T E de la tarde, desde la casa 
mortuoria, calle de Alcalá, núra. 109, a la capilla 
de enterramiento de la cripta de la iglesia parro-
quial de la Concepción de esta Corte, por lo que 
recibirán especial favor. 
E l duelo se despide en la citada capilla. 
No se reparten esquelas. 
L a misa de doce que durante nueve días, a partir de hoy 14, se celebre 
en el oratorio particular de los señores de Rodríguez de Celis, será apli-
cada en sufragio del alma de la finada. 
E l eminentísimo señor Nuncio de Su Santidad y varios excelentísimos 
señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
POMPAS F U N E B R E S , Arenal, 4, MADRID. 
S U S C R I P C I O N E S a 
E L D E B A T E 
se reciben en 
Quiosco de E L D E B A T E 
calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
Gobernador civil de Toledo, ex gober-
nador de Burgos, ex juez de primera 
instancia, etc, etc. 
Que falleció en el Real Sitio de San 
Lorenzo de El Escorial el día 16 
de agosto de 1927 
R . I . P . 
Su viuda, la excelentísima señora doña Ma-
ría de las Pozas y de la Torriente; sus UM 
hermana, hermanos políticos y demás parien-
tes 
R U E G A N a sus amigos le enco-
mienden a Dios en sus oración» 
Todas las misas que se celebren el día 
del actual en la parroquia de San Jeronim 
el Real, de esta Corte; en la parroquia a 
Santo Tomé y en la Catedral de Toledo; en » 
seminario de los religiosos de los Sagra 
Corazones y en la capilla de las madre3dei 
los Sagrados Corazones, de San Lorenzo « 
Escorial; en el convento de los Sagrados ^ 
razones de Torrelavega y en la parroquia 
Trigueros del Valle, y el día 17 en la par' 
quia del Buen Suceso, de Madrid, serán ap 
cadas por su eterno descanso. 
Varios señores Prelados se han dignado 
ceder indulgencias en la forma acostumor 
A R T E S G R A F I C A 
A L B U R Q U E R Q U E , 12. T E L E F O N O j l ^ V 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L M A L O G R A D O J O V E N 
Don l u i s G ó m e z T o r t o s a y Navarro 
Licenciado en Derecho civil y canónico y colegial del Reâ  
Mayor de San Clemente de los Españoles en Bolonia 
HA FALLECIDO E L DIA 16 DE AGOSTO DE 1927 
A LOS VEINTICUATRO AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su » 
R . I . P . 
To5l!S de1fco"solados padres, los ilustrisimos señores condes de ^ 
l n l ^3v[^herm^na3• doña Carmen, doña Luisa y doña Mercedes, oS, 
nos políticos, don José Vicéns Moltó y don César Cort Botlj tíos, so 
primos y demás parientes, 
ven ^ SUPLICAN a sus amigos elev 
oración por su alma. 
g u e ? ^ q U V e celebren ^ la iglesia P o ^ ^ f J s S ^ 
S u ? Phr fHC,0rt?; así como el diario maniñesto en las r e h ^ gan 
Romip v i o r (VUlg0 Carboneras) y en las parroquias de Novel 
m ¿ Í S ^ S 2 2 ? ^ 8erán aplicados por su alma. .oreg 0 ^ 
VoS h a r r a n ^ 0 t B f 0 r Nuncio de Su Santidad y varios seno 
pos han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
Teléfonos de EL DEBATE: 71.500 y ft. 
i—Año 
x V i n . _ N ú i n . 6.95S E L D E B A T E 








Martes 14 de agosto de 1938 
— • — 
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nnnmrmnmnm, _ HaSta 10 pa l tos , 0,80 peSBlaS | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas I ríÑUNCIOS POR PALABRAS 
i ..MiiiiiiMirMiiinmininriiimiiiiiMiiii n n n 
J„miiii"''"'lll:llfflfflm 
60 ¡fvR4TE. Coíeglata. 7. 
^ DE de E L DEBATE, 
^ d e Aicalá. frente a 
^ e ' travas; quiosco de 
185 ? t f de Bilbao, esqui-
G10r^encarrai; .UÍOHCO 
S ,fl Plaza de Lavapiés. 
de , de Puerta de Ato-
qulosco Olori»-
u- nulosco ae «» 
«** q|0. cuatro Canuno», 
^ Í L Z número 1; qnios-
^ 1 Ta Glorieta de San 
c0 1 Y E N TODAS 
ftgUAGENCIAS D E Pü-
nii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i inini i i i i i ir i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ir 
A L M O N E D A S 
rtiifpRA venta muebles; 
C0 vi f 18 pesetas; mesl-
lavabo». tas. armario3 
^ - J i llas^ SO pesetas. Tudes-
EH^-TT^HÓ renacimiento, 
ffi'Avale 3.000. San Ma-
teo, 3. G a m ^ ^ 
jSpdEDÓíTfantasia, 875: 
£ a d e r a ocasión. S a n 
Jateo. 3. Gamo. 
SS San Mate¿. 3. Gamo, 
¡¿o 3. Gamo. 
' ^ _ -
TRJÍABIÜ dos lunas. 175. 
^ M a ^ ^ G a m o . rTcÓBÁTtrés cuerpos, ca-
^ dorada. 750. Beneficen-
cia, 4. Gamo. 
Cl», " — 1 
^f^ÁCHO inglés, 200: 
Sfreau americano, 140. Be-
^^^nc ia^Gamo. 
rs^jjiÓÑTGrandiosas li-
auidaciones, sólo treinta 
riias por grandes refor-
mas' 800.000 pesetas en 
muebles de todas clases a 
la mitad de su precio. San-
ta Engracia. 65. 
-¿gWKEOSO! Armario 
dos lun ŝ grandes, panel 
central, todo haya barni-
zado y bronces. 200 pese-
tas Santa Engracia. 65. 
^KMÁBÍD^haya barniza-
do con bronces, luna gran-
de' biselada, 130 pesetas. 
Santa Engracia, 65. 
MUEBLES se liquidan mu-
chos a mitad de precio. 
Barquillo. 15. frente al 
teatro-
DESPACHO renacimiento; 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
setas. Estrella, 10. Mate-
tanz. 
ALCOBA chipendal. lunas 
interiores; vale 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella. 10. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 60 pesetas. Aparado-
ra, 100. Estrella. 10. 
Sl'JÍ".\U americano, mue-
lle automático, 140 peae-
tos: sillón. 25. Estrella. 10. 
ARMARIOS luna barniza-
dos, 110 pesetas, (viesas 
comedor, 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Es-
trella, 10. 
VISITAD exposición mué 
bles. Casa Matesanz lOtn-
praréls a vuestro gusto, 
economizando pesetas. Ef<-
ttella, 10, doce pasos An-
cha. 
LIQUIDACION de todos 
los muebles urgente. Gali-
leo, 27. 
ALMONEDA muebles diez 
pisos, camas, piano, arma-
rios, etcétera; deseo pren-
deros. Leganitos, 17. 
A L Q U I L E R E S 
CUARTOS por 35 duros. Se 
arriendan con cuarto de 
baño y calefacción central 
en Velázquez, 65. 
PARTOS" todo "confort" 
barrio Salamanca, 100 a 
^Opesetas. Teléfono 53.575. 
MUCHA agua. Catorce, 
veinte duros. Cartagena, 
^__Metro" Becerra. 
CEDO habitaciones balco-
3" ^su l ta médica, So-
c edad particular. Escri-
wr. Muñoz Portes. Fuen-
16 Berro, 4. 
S ^ S ^ S pesetas, 
«tenores, teléfono. Era-
^ 5. final Alcántara. 
PISITO exterior para ma-
trimonio, dos señoras, cin-
cuenta pesetas. Esquina al 
18 Avila Hotel. 4. • 
BONITO entresuelo^ enta-
rimado, cuarto baño, 35 
duros. Ramón Cruz, 6. 
A U T O M O V I L E S 
REPARACIONES eléctri-
cas automóviles, magnetos, 
dinamos, motores. Carrión 
y Compañía. Caños. 6. Te-
léfono 18.832. 
¿COMPRAVENTA automó-
viles todas marcas. Calle 
Princesa, número 7. 
¿áfAUÓÍJRÁCION Garage 
América, 30 jaulas. Se ad-
miten coches sin Jaula, 
estancia por días,, precios 
increíbles. Espronceda. 13. 
pralela a Ríos Rosas; te-
léfono 35.819. 
AUTOMOVILISTAS. Neu-
máticos todas marcas, ac-
cesorios, aceites lubrifican-
tes. E l más barato. Codea, 
Carranza, 20̂  
A B A C I L Ochoa. Talleres 
mecánicos, reparaciones 




dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
CAMIONES "Minerva", 
ómnibus, construcción sin 
rival en calidad y robus-
tez. Pidan demostraciones. 
Representación Automóvil 
Salón. Alcalá, 81. 
SOLICITAD presupuestos 
anuncio Agencia "Star". 
Montera, 8, principal. Te-
léfono 12.520. 
E S C U E L A chofers, prác-
ticas conducción, mecáni-
ca. "Hispano", "Citroen", 
"Ford". "Fíat", otras mar-
cas. Talleres. Santa E n -
gracia. 4. • 
J A U L A S independientes 
garage L a Paz. Lagasca, 
5J-53. 
COMPRO, vendo, cambio 
alhajas, aparatos fotográ-
ficos, máquinas escribir, 
pianos, pañuelos Manila, 
telas, encajes, abanicos, 
antigüedades y papeletas 
del Monte. Al Todo de 
Ocasión. Puencarral. 45. 
ANTIGÜEDADES, compra 
venta. P a g o altos pre-
cios. Casa Somera, Eche-
garay. 12. 
COMPRO papeletas Mon-
t e, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 10.706. 
ANTIGÜEDADES, compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. Te-
léfono 19.824. 
COMPRO de ocasión Imá-
genes religiosas. Casalta. 
Carrera San Jerónimo. 45. 
COMPRO dentaduras ar-
tificlales, alhajas. Taller 
composturas. Plaza Ma-
yor. 23, esquina Ciudad 
Rodrigo. 
PAGO bien muebles, al-
hajas, papeletas del Mon-
te, objetos valor. Espíri-
tu Santo. 24. Compra-ven-
ta; teléfono 17.805. 
CASA Serna. Hortaleza. 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, planos, escope-
tas, gramófonos, discos, 
objetos, papeletas Monte. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
CALLISTA, cirujana. Ga-
binete, tres pesetas. San 
Onofre, 3. Teléfono 11.733. 
DENTISTA. Extracciones 
sin dolor, cinco pesetas; 
empastes, 10; dentaduras 
completas, 125; coronas 
oro. 23 quilates. 30; traba-
jos al día. Barradas. Mon-
tera. 41. 
jAUTOMOVILES ocasión!, 
touap marcas, a plazos y 
cortado. Vic. Vallehcrmo-
so, 7. 
C U B I E R T A S y éámaras 
dr ocasión; especialidad 
reparaciones, vulcanizacio-
nes "RecauchutadO Mo-
derno". Claudio Coello, 79. 
Teléfono 54.638 
ACCESORIOS; neumát i -
cos, aceites, herramientas 
todas marcas, colosal fur-
tido. Economía grandiosa 
en Raay. Mayor, 4. Envíos 
provincias. 
RADIADORES, matricu-




INMENSO surtido piezas 
"Ford" legítimas. Acceso-
rios, aceites. Envíos pro-
vincias. Raay. Mayor. 4. 
Madrid. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
SUELA cromo "Nomplus" 
Duración extraordinaria. 
Impermeabilidad absoluta. 
Exigldla. Remitimos suelas 
troqueladas. Apartado 59. 
Burgos. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión, consultas embaraza-
das. Santa Isabel, 1. An-




ciones. Manuela Pujol. Pla-
za Comendadoras. 2. 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del 
Monte, el Centro de Com-
pra paga más que nadie. 
Espoz y Mina, 3, entre-
suelo. 
COMPRO, vendo alhajas, 
ropas, papeletas del Mon-
te, escopetas, maletas. Ca-
sa Magro. Fuencarral, 107, 
esquina Velarde. Teléfono 
19.633. 
ALMORRANAS. Curación 
segura. Consulta y aplica-
ción del tratamiento. In-
fantas, 36, segundo izquier-
da. Doctor M. B. 
E N S E Ñ A N Z A S 
C L A S E S Matemáticas, pre-
paratorio Ingenieros. Es-
cribid; Caminos, L a Pren-
sa. Carmen, 18. 
OPOSICIONES a Escue-
1 a s , secretarlos Ayunta-
mientos, oficiales de Go-
bernación, Radiotelegrafía, 
Telégrafos. Estadística, Po-
licía, Aduanas, Hacienda. 
Correos, Taquigrafía. Me-
canografía (seis pesetas 
mensuales). Contestaciones 
programas o preparación. 
"Instituto Reus". Precia-
dos. 23. Tenemos interna-
do. Regalamos prospectos. 
A C A D E M I A Quintana-
Donnay. Correos. Telégra-
fos y Radio. Corredera 
Baja, 10, principal. La que 
mayor tanto por ciento de 
aprobados obtuvo últimas 
oposiciones y n ú m e r o 
"uno" en Telégrafos. 
TAQUIGRAFIA, 300 pala-
bras minuto. Mecanogra-
fía ciega en diez lecciones. 
Ortografía práctica. Refor-
ma de letra. Cálculos abre-
viados. Contabilidad todos 
sistemas. Idiomas. Profe-
sorado extranjero. Acade-




lares. Señor Dorda, oficial 
en Dirección general. San-
ta Engracia, 53, primero; 
de siete a ocho. 
REM1NGTON (Academia). 
Clases diarias de taqui-
grafía y mecanografía en 
último modelo de máqui-
na "Remington". Caballe-
ro de Gracia, 34 (esquina 
Peligros). 
ACADEMIA General Mi-
litar. Preparación, don 
Mariano Royo Villanova, 
teniente coronel de Arti-
llería Hermanos Sagrado 
Corazón. Paseo de la Mi-
na. 7. Zaragoza, Pida re-
glamento. 
CORREOS. Clases particu-
lares. Señor Dorda. oficial 
en Dirección general. San-
ta Engracia, 53. primero; 
de siete a ocho. 
C A B A L L E R O carrera da 
lecciones Matemáticas ele-
mentales y superiores en 
colegio o su casa. Paseo 
Atocha. 7, primero; hono-
rarios económicos. 
CALIGRAFIA, taquimeca-
nografía, máquinas "Yost", 
"Remington", "Smith", 
"Underwood". Estrella, 3, 
Colegio. 
S E R E I S taquígrafos ruti-
narios desconociendo libro 
García Bote, taquígrafo del 
Congreso. 
E S C U E L A Berlitz. Arenal, 
24. Teléfono 10.865. Fran-
cés, inglés y alemán. L a 
mejor temporada para es-
tudiantes que necesiten 
aprender Idiomas es el ve-
rano. Hay clase durante 
todo el verano. Profesores 
de los países respectivos. 
E S P E C I F I C O S 
T E purgante Pelletier. 
Evita congestiones, vahí-
dos. Cura estreñimiento; 
15 céntimos. 
LOMBRICIDA Pelletier. 
Purgante delicioso para 
niños. Expulsa lombrices; 
15 céntimos. 
CURARA su estómago to-
mando Polvos Estomaca-
les del Jesuíta. E n farma-
cias. Depósito: Arenal, 2. 
DOS cualidades tiene la 
lodasa Bellot, tónico y de-
purativo, que purifica la 
sangre.- estimula el apeti-
to y la nutrición, y es un 
tónico fortificante para los 
linfáticos. Venta en far-
macias. 
F O T O G R A F O S 
I AMPLIACIONES magní-
ficas, inalterablesi Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
cs. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venta 
COMPRA venta de fincas, 
hipotecas, gestión rápida. 
Apartado 9 006. 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
riispania". Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao), 
CASA pensión, hospedaje 
para estables, muy buen 
trato, precios económicos. 
Montera, 19. 
C E D E N habitación Carre-
ra San Jerónimo, 45, se-
gundo ¡ ascensor. 
PARA señoras o matri-
monio, magnífica pensión, 
precio económico. Fuenca-
rral, 98. 
MONTERA, 18, segundo 
Izquierda, pensión desde 
5,50. Exclusiva para reli-
giosos. 
ALQUILO h a b i t a c i ó n 
amueblada, San Bernar-
do, 41, segundo Izquierda. 
PARTICULAR, habitacio-
nes exteriores, dos amigos. 
Madera, 11, primero Iz-
quierda. 
PENSION.' Gran comodi-
dad, baño, teléfono, ascen-
sor. Plaza Santa Bárba-
ra, 4, tercero. 
PENSION Torio. Próximo 
1 a la Puerta del Sol y 
Gran Vía. Con cuarto de 
baño. Carmen, 39, primero 
y segundo. Madrid. 
OCASION; vendo hermosa 
casa Puente Vallecas, cuar-
to baño, 7.000 pies de her-
moso jardín, pozo. Razón: 
Eduardo Requena, 12. 
S E vende un notelito en 
la calle de Castelar, nú-
mero 11 (Madrid Moder-
no); en el número 9 de 
la misma calle dan razón. 
F O T O G R A F O S 
¡NENES! Guapísimos sa-
len siempre retratándolos 
Casa Roca. Tetuán, 20. 
H U E S P E D E S 
C R U Z , 3, restaurante. 
Temperatura Ideal por ins-
talación especial; cubier-
to, abono, carta; especia-
lidad paella diarla. Hotel 
Cantábrico. 
PENSION Andalucía. Lu-
josas habitaciones. Baño, 
calefacción. P l Margall, 22, 
primero. 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y 
matrimonios. Todo "con-
fort". Montera, 53, segundo. 
H O T E L Francia, todo 
"confort", precios módicos. 
Pl Margall, 8, Gran Via, 
edificio teatro Fontalba. 
Entrada Jiménez Quesa-
da, 2. 
E N lo mejor de Madrid, 
Príncipe, 17, principal. Pen-
sión Hispano Americana; 
baño, teléfono, todo "con-
fort"; pensión completa 
desde siete pesetas. 
PENSION Rodríguez. Es-
pecialmente para familias, 
con o sin pensión. Pensión 
completa, 10 a 25 pesetas. 
Calefacción, baño. Aveni-
da Conde de Peñalver, 16. 
L I B R O S 
L I B R O S antiguos y mo-
dernos. Inmenso surtido. 
Molina. Travesía Arenal, 1. 
COCINERAS: ¿Queréis ga-
nar doble sueldo? Com-
prad por treinta céntimos 
una entrega de "La Per-
fecta Cocinera" Madrid-
París. Sección de menaje, 
sótano. 
H A C E falta doncella sepa 
bien su obligación, con in-
formes. Darán razón: Far-
macia, 6, portería. 
Demandas 
SEÑORA ofrécese acompa-
ñar señoras o niños, ha-
blando francés, inglés, Ita-
liano, recién llegada ex-
tranjero; profesora de mú-
sica. Referencias inmejo-




zada. Centro Vetonia. Pre-
ciados. 52. Teléfono 17.125. 
T R A S P A S O S 
T A B E R N A bar, acredita-
da, importante barriada, 
traspaso baratísima, bue-
na venta diaria compro-
bada. Requenas, 129. Puen-
te Vallecas. 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas re-
ligiosas. Vicente T e n a 
Fresquet, 3. Valencia. Te-
léfono interurbano 907. 
V E N T A S 
ORGANOS. Materiales tx-
tranjeros, tubos, consolas, 
fachadas, fuelles, campa-




cen con insecticida polvo 
" E l Rayo". Bote, 2 pese-




mos; plazos, alquiler, cam-
bio. Casa Corredera. Val-
verde, 22. 
BOLSILLOS, medias, som-
brlllas. abanicos, perfume 
ría. Preciosidades baratísi-
mas. Sánchez Sierra. Fuen-
carral, 46. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de " E l 
Imparclal", Duque de Al-
ba, 6, muebles baratísimos. 
Inmenso surtido en camas 
doradas, madera, hierro. 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Ca-
lle Prado. 18 
R E G A L O S , regalos, rega-
los, regalos recibirá siem-
pre poniendo anuncios Al-
calá. 17. 
ABOGADO, consulta eco-
' nómica, tramitación rápi-
¡ da, redacción contratos. 
I Cava Baja, 16. 
JOUDANA. Condecoracio-
I nes, banderas, espadas, ga-
I Iones, cordones y borda: 
dos de uniformes. Princi-
pe. 9. Madrid. 
G E M E L O S prismáticos 
campo y playa. Gafas gran 
moda. Carretas, 3. 
E L Lente de Oro. Are-
nal, 14. Gafas moda, ge-
melos "Zelss", impertinen-
tes Luis XVI. 
BUENOS anteojos, crista-
les de primera. Selecto 
surtido de lentes y gafas. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
P R E S T A M O S 
C L E M E N T E , agente para 
préstamos del Banco Hi-
potecario de España. Ma-
drazo, 26. Teléfono 12.499. 
P E L U Q U E R I A S 
DOMINGUEZ, peluquero 
de señoras, especialista en 
ondulación permanente 
desde 30 pesetas. Marcel, 
1,50; corte pelo, una pese-
ta. i;MI salón!! Toledo, 3. 
ONDULACION, una pese-
ta; corte pelo, una pese-
ta. San Bartolomé, 2. 
F U E R A canas. Tinte Hén-
ne, 20 colores, único in-
ofensivo. Ondulación Mar-
cel a domicilio. ¡;Mi sa-
lón!! Toledo, 3. Teléfono 
54.589. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ame-
ricanos. Tele Audlón. Are-
nal, 3. 
T R A B A J O 
Ofertas 
R E P R E S E N T A N T E S ne-
cesito. Ampliaciones artís-
ticas. Sueldo-comisión. Jo-
sé Roldán, Tarifa. Cádiz. 
LICENCIADOS Ejército, 
suscribiéndose a relacio-
nes publica Centro Infor-
mativo estaréis al corrien-
te de todos los destinos 
que os da el Gobierno. Es-
tas son también muy in-
teresantes para el que ha-
ya solicitado destinos ya. 
Suscripción, cinco pesetas 
semestre. Envíenlas en gi-
ro postal. Ventura Ve-
ga, 19. 
COLOCACIONES de todas 
clases. Escribid: Centro 
Católico. Colón, 14. Ma-
drld. 
CHICO para recados se 
necesita Preciados, 7, som-
brerería. 
CAPITALISTAS: vuestro 
dinero obtendrá buen in-
terés, garantizado comple-
tamente, en Cañizares, 4, 
principal. 
CHINCHES no queda una 
c o n insecticida "Rayo"; 
botes a 1,25, 2,50 y 5 pe-
setas. Hortaleza, 24. Fuen-
carral. 39. 
100 CUPONES Progresa 
Mundial o Madrid, o 200 
Ideal, Nacional o Fortu-
na, regala el economato de 
Relatores por cada kilo de 
café que expende de los 
precios de 8, 9 y 10 pese-
tas kilo, marca "Guilis", 
"Estrella" o "Cafeto" y 
especialidad de la Casa, y 
25 o 50 por cada paquete 
chocolate de la acreditada 
marca "Panamá". Nota: 
E n los cuartos y en los 
medios se regala lo que 
corresponde a lo Indica-
do. Relatores, 9. Teléfono 
I 14.459. 
¡ CASA Jiménez. Mantones 
de Manila, mantillas espa-
; ñolas, aparatos fotográfl-
| eos. Verdadero "stock" en 
artículos de viaje, manton-
cltos talle bordados, mo-
I da, 35 pesetas. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
I LINOLEUM, persianas a 
mitad precio. Salinas. Ca-
rranza. 5; teléfono 32.370. 
C t A D K O S antiguos, mo-
dernos; objetos de arte. 
Galerías Ferreres. Echega-
ray, 27. 
SI QUIERE USTED GANAR MAS 
Y MEJORAR SU SITÜACION 
N E C E S I T A U S T E D U N A P R E P A R A C I O N 
E S P E C I A L 
Por nuestro método de enseñanza por correspondencia puede usted ad-
quirir en su propia casa y sin molestia alguna, los conocimientos que le 
faltan. Llevamos nuestras enseñanzas hasta donde llega el último peatón 
de Correos. Tenemos MAS D E C I E N E S P E C I A L I D A D E S , y hasta la fecha 
se han matriculado C E R C A D E C U A T R O M I L L O N E S D E ALUMNOS en 
las diversas escuelas de esta vasta institución. 
Marque usted con una cruz en el cupón de abajo el folleto que le ínte-
res \ Le será remitido gratis por el 
C e n t r o I h t e r n a c i o n a l d e E n s e ñ a n z a 
Avenida del Conde de P e ñ a l v e r , 17. Apartado 656 . Madr id . 
Delegado en B A R C E L O N A : Don Luis Cruells, Balmes, 80, 8.° 2.a 
C U P O N 
Folleto de COMERCIO: Contabilidad, Taquigrafía, Propaganda, etc. 
Folleto T E C N I C O : Mecánlq^ Electricidad, Motores, Dibujo, etc. 
Folleto de IDIOMAS: Inglés, Francés, Alemán, etc. (con ayuda del 




SANATORIO muñecos. Se 
ponen pelucas. Celuloide 
para "autos". Hules mesa, 
cama. Gomas de todas cla-
ses. Preciados, 21. 
¿QUEREIS tomar las co-
sas frías? Comprar las ne-
veras "Guadarrama". To-




ca. Princesa 75, bajo; sels-
siete. 
LAVADORAS mecánicas 
siglo XX. Prontitud, hifiie-
ne, economía, Bárbara Bra-
ganza, 5. i 
M A R I N E L L I , dentis-
ta. Hortaleza, 14. 
R E L O J E S pulseras caba-
lleros, despertadores y pa-
red de las mejores marcas. 
Modernos talleres de com-
posturas, garantía seria 
Ismael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-




sia, Imágenes, orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. L a casa mejor surti-
da de España, Valentín 
Caderot. Regalado. 9. Va-
lladolid. 
HAGO camisas, calzonci-
llos y reformas. Arroyo. 
Barquillo, 9. 
¿DESEA vender mucho y 
cobrar bien? Hágase re-
presentar por Representa-
ciones Comerciales "Sor-
case". Productos y manu-




Madrid, provincias. Adillo, 
ex j e f e investigaciones 
Guardia civil. Espoz y Mi-
na. 5, segundo. 
T R A T A R I A S E dueño fin-
ca agrícola, aunque sea le-
jana, para Sociedad explo-
tación Madrid leche y pro-
ductos derivados. Dirigir-
se: Señor García Cedace-
ros, 1. 
LIMON. Limón. Limón. 40 
vasos, una peseta. Ortlz. 
Preciados, 4. 
C A S A Vélez. Abanicos, 
sombrillas, bastones. Gran-
des surtidos, precios úni-
cos. Despachos: Arenal, 9. 
y Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarral). 
MAQUINAS para coser, 
de ocasión, "Sínger", des-
de 60 pesetas, garantiza-
das cinco años. Taller de 
reparación. Casa Sagarruy. 
Velarde, 6. 
C A M A S doradas, som-
mlers, precios de fábrica. 
Muebles baratísimos. Val-
verde, 8, rinconada. 
V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
e f to 1 7 3 0 
0 ° PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnudot viñedo el m&i renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DO MECO T CIA, Jerei de la Frontera 
Evita la calda del pelo, le da tuerza y vigor 
ALC0H0LAT0 AL ABROTANO MACHO 
E X I T O C R E C I E N T E D E S D E E L 28 
D E NOVIEMBRE UIT 1904 
Premiado en varias Exposiciones 
Venia exclusiva en Madrid: 
LA ALCOHOLERA ESPAÑOLA, CARMEN, 10. 
Cuidado con las Imitaciones 
Exíjase e»ta marca en el pre-
cinto del ftasco. 
SUENO TRANQUILO 
lATA-MOSOUFTOS 
Z A O R I R O f l I 






M d P I R O H I 
J U R I A C H » € ! S . A , 
B R U C H - 4 S B A R C E L O N A 
B O M t ó A S C t l V l K l h U G A S 
y de pistón. Se resuelven todos los problemas de eleva-
ción o riego. Entrega inmediata. Grandes existencias. 
MORENO Y C , Carrera San Jerónimo, 44. 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eficaz pftra protección de edificios. 
L. RAMIREZ.—3, Coioreros. 3. UCADBID.—Tal. 10.115. 
A G Ü A D E B O R I N E S 
Reina de IBA de mesa por lo digeotiva. higiénica y agrâ  
dable. Estómago, ríñones e Infecciones gastrointestinales 
(tifoideas). 
CASA Yost hace toda cla-
se de reparaciones máqui-
nas de escribir. Barqui-
llo, 4. 
M A R Q U E T E R I A dibujos, 
sierras, maderas, herra-
mientas todas clases. Arti-
ria. Cañizares, 18. 
P U R E cangrejos, diez ra-
ciones 90 céntimos. Ma-
nuel Ortlz. Preciados, 4. 
I n g e n i e r o s d e C a m i n o s 
I n g e n i e r o s i n d u s t r i a l e s 
Preparación por secciones Independientes. 
A C A D E M I A K R A H E 
Moreto. 7. Hay internado. MADRID 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Loe mejores del mundo. HUERTAS, 22, 
trente a Principe. Nü T I E N E SUCURSALES. 
C O C I N A S 
a petróleo y gasolina "patentadas" a toda garantía 
y segurldafl desde 17.60. Pida católogos. IBARRONDO. 
Infantas, 29 duplicado. Esquina a Colmenares. 
i R l O Ñ I i r P l A l O M R PÍR'NülEROS-
MARGA TOPE Y BONILLA 
Con estos armónlums, que semejan dos pequeñas 
Máquinas de escribir, una para cada mano, con teclas 
numeradas se aprende a tocar en menos de un mes. 
Cada dedo tiene sus teclas fijas numeradas y el número 
de la tecla es el mismo de la mano y de la composi-
ción musical de tal manera, que una vez aprendida la 
digitación es siempre Igual. Con estos teclados se 
aprende fácilmente y se ejecuta con facilidad; pero 
desde hoy en adelante se aprende antes y se toca 
mejor, porque la mano Izquierda lleva teclas nume-
radas con acordes y en vez de emplear dos, tres o 
cuatros dedos para acompañar, sólo se emplea uno 
para ir haciendo los acordes según lo pide la com-
posición. Las ventajas de estos teclados son las si-
guientes: 1.* No tener que aprender de la música más 
que el valor y el compás. 2.* No necesitar conocer 
las notas musicales actuales, ni los sostenidos ni be-
moles, porque van numerados, ni los tonos ni claves 
ni cambios de tonos ni de claves. 3.' Leer más fácil-
mente las -composiciones numeradas y ejecutarlas, 
porque el mismo número es el del dedo y el de la 
tecla. 4.k En el sistema de teclas con acordes leer más 
fácilmente las composiciones, porque no tiene que ver 
más que un número y ejecutarlas, porque no tiene 
que emplear más que un dedo en lugar de dos, tres 
o cuatro, como sucedía antes. 5.* Poder tener con un 
dedo el acorde principal y ejecutar con los otros cua-
tro todo cuanto el compositor quiera en todo el te-
clado. 6.' Poder producir cuando se quiera con un 
solo dedo acordes de seis teclas en dos octavas dis-
tintas. Pueden resumirse sus ventajas diciendo, que 
hoy no hay teclado en el que se aprenda antes ni se 
ejecute más fácilmente. Se hacen también teclados 
independientes con acordes para colocarlos en los ar-
mónlums y órganos con teclado actual. Se hacen toda 
clase de armónlums con teclado actual y de números 
y con los dos a la vez. E n este anuncio no hay nada 
de reclamo. E s todo cierto. Consultad precios al in-
ventor, D. Saturnino Tofé y Bonilla, párroco de Gi-
mlleo, provincia de Logroño. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 . 
Fo l l e tón de E L D E B A T E 2 4 ) 
E l M O N U M E N T O A G O R O 
NOVELA, POR T I R S O M E D I N A 
Ilustraciones de " K - H i l o " . 
âdo61!111111̂ 0 Sabe' este casaniIento no se habría rea-
ÍSo la engan también en cuenta que si hubiese que-
hi3o v4 men0r esPeranza de salvación para nuestro 
de que ei0r C0nsi8:uiente' Ia pequeña probabilidad 
ro no h 1°:iatrimonio legara a ser efectivo y durade-
Para s ^ l ^ 0 5 consentido en él. Y sepan, además, 
rencia. r°obleri10' que deben perder toda ilusión de he-
no babiend^6 DUestro hií0 no tieiie bienes propios y 
^ transm ?)llegado a heredar los nuestros, nada pue-
Esa señorit Dígasel0 todo tal como me lo ha oído. 
ÍÜIlto a su me;ÍOr dÍCh0' señora' Puede permanecer 
t0(1a su virt ma^ido, hasta q116 muera. Esta ha de ser 
ten. y Cu ^ COüyuSal- Sus padres harán lo que gus-
nosotroa s e h ^ tremenda desgracia que viene hacia 
vainos a t consumado. no es necesario que vol-
Bayona ^ l * noticias los unos de los otros. 
pero con el aquellaa P^a^ras con el respeto debido, 
fuello era natural esPanto. ¡Decir cara a cara todo 
el Pasillo h encargos! Anduvo 
gar el Párraf la habitación en que debía descar-
^ la Puerta T ^ n0 tUV0 ánimos Para lle&ar has" 
6148 tarcle anm mÍSmo darIa desPués- Acaso pudiera 
El caso f u r ? C h a r alguna favorabIe circunstancia..: 
Don Paco v ^ Se Volvió sin decirl0-
y üona Josefina se habían sentado en los 
mismos sitios en que antes estuvieron y allí esperaban 
no sabían qué, con el mismo silencio y la misma in-
tranqilidad violenta que ya habían sentido. Los mue-
bles se los sabían ya, pero los miraban de nuevo, de-
talle por detalle, para hacer algo. De cuando en cuan-
do se miraban ellos sin decirse nada. Al cabo de algTln 
tiempo bostezó largamente don Paco, sacó el reloj y 
tuvo la audacia de decir: 
—Las once y media 
—¿Las once y media? 
— Y por lo visto no nos dan de cenar. 
—Por lo visto. 
—¿Qué hacemos? 
—No sé. 
¿Qué hablan de hacer? Seguir como estaban. Nin-
gún ruido llegaba hasta ellos. ¡Qué estaría pasando? 
Poco a poco fueron abandonando la correcta actitud 
de visita que habían adoptado desde el principio y cada 
uno en su sillón buscó más cómoda postura. Don Paco 
Alegó a cruzar una pierna sobre otra. Doña Josefina 
se repantigó sin miedo. Pasaban horas. L a una, las 
dos... Doña Josefina se había dormido ya. Don Paco, 
para combatir el sueño, se levantó y se fué hacia el 
balcón de la pieza, que daba a la calle. Lo que vió 
tras los cristales no era a propósito para distraerle. 
L a calle estaba obscura y seguramnete desierta. Por 
la acera de enfrente pasaba de vez en cuando el se-
reno con su farol enganchado al chuzo. No sabiendo 
qué hacer, se entretuvo don Paco en "ontar las veces 
que pasaba por delante el sereno. Luego, reloj en ma-
no, apreció el tiempo que en cada paseo tardaba. Con 
este dato calculó mentalmente el número de paseos 
que podía dar en una noche, y se prometió, para cuan-
do tuviera papel y lápiz, calcular los que darla en un 
año. En esto eran ya las tres. Don Paco tenía hambre 
y sueño y estaba en una de esas indecisas situado-
nes neuro-estomacales en que el sueño quiere matar al 
hambre y el hambre quiere matar al sueño y la vic-
toria no se decide por ninguno de los dos. Cansado 
de mirar al sereno, volvió a su sillón y estuvo un Ins-
tante con el oído atento. No se ola nada. Indudable-
mente no había muerto aún. 
Por fin, la lucha entre el hambre y el sueño acabó 
por el triunfo de éste. Momentos después los dos cón-
yuges roncaban con el mejor compás que podían. 
Pero su dormir fué inquieto y agitado. L a incomo-
didad les producía molestias indecibles y la preocupa-
ción se traducía en pasadillas horripilantes. Les des-
pertó ruido de pasos precipitados, de frases rápidas 
que no entendían, de signos reveladores de angustia y 
apuro. Se Incorporaron súbitamente queriendo oír y 
entender lo que pasaba. ¿Se moría ya? 
Pero el silencio volvió. Y a el sol habla salido y 
entraba por los cristales. Eran las siete. Don Paco 
tuvo entonces el rasgo más audaz de su vida. Vió cer-
ca un timbre y puso el dedo sobre el botón mientras 
doña Josefina le miraba con ojos espantados. Vino un 
criado a quien don Paco preguntó: 
—¿Cómo está el enfermo? 
—Perdió el conocimiento a poco de... la ceremonia 
y ha pasado la noche muy mal. Hace poco tuvo un co-
lapso. Pareció que se moría. Pero el doctor Sobrado, 
que acaba de venir, dice que encuentra algunos sín-
tomas favorables y que quizá haya esperanza todavía. 
Por la mente de don Paco y de su mujer cruzó un 
mismo pensamiento. 
—¿Si no muriera? 
Luego, don Paco dijo al criado: 
—Lo celebramos mucho. Nosotros nos retiramos 
Volveremos más tarde. 
Y cogiendo del brazo a d^ña Josefina salió digna-
mente de la casa. 
Y a en la calle, doña Josefina se atrevió a hablar 
—¿Pero nos vamos? 
—Nos vamos. 
—¿Dejando a Amparo sola? 
—Queda con su marido. 
— E s verdad: Todo esto ha sido tan raro, que a mi j nar lo más largamente posible. "Primum vivere". Y 
no me parece matrimonio ni nada. ¡ Dios sobre todo. Yo ya no puedo más. 
—Pues lo es: y si el doctor Sobrado no se equivo-
X X X I I I 
Cuando Amparo entró en la alcoba para casarse con 
Goro, sintió un deseo extraño y vivísimo: el deseo de 
no ser ella, de mudarse súbitamente en otra persona, 
la más miserable, la más desventurada del mundo, con 
tal de que estuviese lejos y no tuviera nunca noticia 
de lo que estaba ocurriendo allí. Pero aunque no pudo 
mudarse en otra persona, el terror la tuvo ausente, 
de manera que no se daba exacta cuenta de nada. 
Vió en la cama al enfermo, que sonrió al encontrar-
se con ella. L a proximidad de la muerte había enno-
blecido aquella cara, en la que tantas huellas había 
dejado una vida viciosa; los ojos, que siempre hablan 
revelado la existencia en el fondo de su alma de otro 
ser inteligente y bondadoso, secuestrado allá dentro, 
tenían en tan tristes instantes una expresión dulce y 
serena. Amparo se conmovió pensando que acaso hubie-
ran podido quererse. Pero el miedo pudo más que todo 
en ella. No había visto nunca morir a nadie y el espec-
táculo la aterraba hasta enloquecerla. Asi, cuando pu-
so su mano en la febril y temblona del enfermo, una 
impresión angustiosa la hizo estremecer: algo como 
la transfusión de la muerte. 
d e s p u é s del casamiento, los que habían asistido se 
retiraron. Sólo quedó, arrinconada, la monja enferlne-
ra. Amparo se sentó maquinalmente Junto al lecho y 
hubo entre los dos un cambio de sonrisas. ¡Toda su 
luna de miel! 
Un momento más tarde el enfermo empezó a decir 
cosas incoherentes y absurdas. Amparo retrocedió asua-
T cogiendo del brazo a dofla Josefina, salló digna-
mente de la casa.. 
ca ahora, como antes se equivocó, y ese muchacho re-
cobra la salud y yo me veo consuegro de verdad de ese 
don Estupendo, y, sobre todo, tan abuelo de sus nietos 
como él, ha de oír en su día el juicio que su despectiva 
conducta de esta noche me merece. 
•—¡Qué noche. Dios mío! 
—Toledana, no te lo niego. 
—¿Qué habrá sido de la pobre Amparo? 
—Lo sabremos más tarde. Ahora vamos a desayu-
{Continuard.) 
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CRISTO E N L A E S C R I T U R A 
m 
L a Exposición de la Prensa se extiende al otro lado del Rin, en los terrenos 
que constituyen un verdadero parque a lo largo del río. E n la parte Sur de este 
parque se levanta una iglesia construida en el siglo X V I I sobre las ruinas de otra 
mucho más antigua. E n esta iglesia, que todavía se llama " L a Abadía", habían 
de comenzar los edificios de la Exposición, y como estaba ya abandonada, nuestro 
cónsul en Colonia, señor Stocky, pensó que debía restaurarse debidamente para 
el caso y que formase parte de la "Exposición católica", elemento y ornamento 
importantísimo de la Exposición de Prensa, o simplemente "Pressa", como rezan 
todos los rótulos. E n efecto, la actividad pujante y el buen gusto del señor 
Stocky (que, como arqueólogo aficionado, tiene una colección estimable de objetos 
religiosos, entre ellos algunos cuadros que figuran en la Exposición), transfor-
maron en pocos días las paredes abandonadas de la iglesia en un bonito templo 
románico, lugar de apacible peregrinación. Adosado a esta iglesia comienza el 
vasto edificio de dos pisos que contiene en sus diez y siete ^alas, entre grandes 
y chicas, un riquísimo museo de "dos mil años de escritura católica", desde los 
más antiguos códices hasta los periódicos y libros del año 1928. 
No deja de ser curioso el origen de esta "abadía". Otón I I I , emperador de 
Alemania, y su canciller S. Heriberto, se prometieron recíprocamente que el que 
sobreviviese construiría una iglesia donde fuese enterrado el otro. Murió el em-
perador en 1002, y su canciller, Arzobispo entonces de Colonia, hizo construir en 
los terrenos del antiguo castillo romano de Deutz, al otro lado del río, frente a 
la ciudad, la prometida iglesia con un monasterio, cuyo señorío dió lugar después 
a muchas contiendas, en las cuales fué arrq^ádo y reconstruido varias veces. Sin 
embargo, parte de la antigua iglesia de la abadía se conservó al construir la que 
hoy existe; y en ella el sarcófago del santo que se ve en una de las salas de la 
Exposición, juntamente con una arqueta o relicario, obra preciosísima de orfebre-
ría del siglo X I I , adornada con esmaltes de la época. E n otra vitrina se ven, 
además, el báculo pastoral y una casulla que usó el santo fundador de la abadía 
de Deutz. 
Reconstruida la iglesia, como hemos dicho, para que figurase con el rango es-
piritual que le correspondía en la Exposición, se tienen en ella reuniones de 
acción católica, y sobre todo se dedica a conciertos de música sagrada. Estos 
conciertos atraen dulcemente a los que visitan la Exposición y son dignos del gran 
acontecimiento que se celebra en Colonia. 
Pero dejemos el templo con los recuerdos de la antigua abadía, varias veces 
destruida y otras tantas reedificada, y pasemos a esta Exposición que nos pre-
senta "la palabra de la Iglesia de Cristo, escrita e impresa a través de los siglos". 
Los más antiguos códices de obras eclesiásticas de la Biblia y de toda clase de 
libros litúrgicos forman un conjunto tan admirable, que ningún museo o biblioteca 
del mundo lo contiene igual. Como que se han seleccionado de las principales bi-
bliotecas y archivos de Alemania. Los códices de la Biblia comienzan con algunos 
del siglo V; después vienen los de los siglos medios con esas miniaturas que 
llenan las grandes páginas, con dibujos, figuras y colores que parecen hechos hoy, 
no obstante tener diez o más siglos de existencia. E n ningún libro puede seguirse 
la evolución de la palabra escrita e impresa a través de los siglos como en este 
libro sagrado de la Humanidad, y aquí se han recogido aposta los ejemplares 
que muestran mejor esta evolución. 
Sin embargo, no sólo se han reunido Biblias, obras de Teología, de Liturgia, 
de predicación, de ascética, de exégesis, de historia eclesiástica; en una palabra, 
el visitante puede seguir en estas vitrinas todo el panorama de la escritura y 
de la Imprenta al servicio del catolicismo año por año, empezando por los pri-
meros del siglo V. Hasta se encuentra un precioso manuscrito de la "Psychoma-
chia" (los luchas del alma) de nuestro Prudencio, que, según reza el letrero, per-
tenecen al siglo VI . Después siguen códices y más códices, volúmenes de perga-
minos, tomos ya Impresos con la letra típica de los incunables; en fin, un tesoro 
para los paleógrafos y bibliófilose, tanto como para el cristiano. 
Uno de los grupos que llaman la atención espocialmente son los manuscritos 
de las Reglas de* las principales Ordenes religiosas. He aquí un códice de princi-
pios del siglo. E s el más antiguo que tenemos de la Regla de San Benito, el 
patriarca de los monjes de Occidente. Procede de la Abadía de San Gal; a su lado, 
la más antigua traducción alemana, que es de la misma época. Cuando se piensa 
que aquellas prescripciones han dirigido la vida de tantos millones de almas; 
que se observaban en más de 1.500 monasterios allá por los siglos X m y X I V ; 
que fueron la primera y más fecunda legislación del trabajo en Europa; que 
enseñaron a conservar y apreciar los tesoros de la ciencia antigua, refugiados 
en los monasterios, como se refugiaban los entendimientos privilegiados que velan 
en el mundo algo más que el teatro caótico de guerras y depredaciones Incesantes; 
en fin, cuando se considera que aquellos renglones, venerables más que por su 
antigüedad por haber sido la ley religiosa y social de tantas generaciones, con-
tienen la norma y el sentido cristiano de tantas y tan nobles existencias; la 
admiración reverente clava los pies del visitante al pie de la vitrina y todo lo 
demás desaparece para él. Y , sin embargo, a dos pasos le esperan iguales sorpre-
sas. Junto a la imagen de San Francisco se halla también la Regla franciscana y 
la bula del Papa Honorio I I I que la confirma. Esta no es solamente un regla-
mentación de la vida monástica; si bien supone otro concepto del trabajo y de 
la riqueza, se adelanta a santificarlos en la vida civil. De ella salen, además de 
las Ordenes franciscanas propiamente dichas, las otras Ordenes terceras, todas 
esas generaciones que han transformado, a la voz imperiosa y dulce a la vez del 
"Pobre de las llagas", sus hogares en pequeños monasterios. Después viene la 
Regla de nuestro insigne compatriota Santo Domingo de Guzmán, calcada en la 
más antigua de San Agustín. San Benito, rodeado de pueblos bárbaros, es decir, 
holgazanes, que vivían de la rapiña, como las aves y animales de presa que 
llevaban por emblema, pensó que el trabajo es el gran educador del hombre y la 
ocupación característica de los pueblos civilizados; legisló sobre el trabajo y los 
cristianizó enseñándoles a trabajar. Santo Domingo, nacido ya en tiempos de ele-
vada cultura, creyó que un pueblo civilizado no puede trabajar con fruto si no 
se instruye y que los pobres tienen derecho a la enseñanza, y reglamentó la Ins 
trucción popular abriendo a los desheredados de la fortuna los tesoros del 
saber, que fortuna y grande son al fin. E n estos códices, que sumergen el espíritu 
en hondas reflexiones, se ve el pensamiento y el corazón de aquellos grandes va 
roñes, cuyas Ordenes, como ríos de vida salidos de sus pechos generosos, atra-
viesan la Humanidad llegando hasta nosotros y más allá. Colonia tiene también 
grandes recuerdos y glorias de la Orden dominicana. Aquí vivieron los grandes 
místicos Eckhart, Taulero, Suson, Santa Gertrudis; enseñaron Alberto Magno y 
Santo Tomás, cuyos volúmenes, de su tiempo casi, admiramos en estas vitrinas 
Lástima que en esta rápida excursión y más rápido relato tengamos que dejar 
cosas de más interés periodístico. Ahí hay una colección preciosa de Catecismos, 
la Doctrina Cristiana impresa en todas formas y lenguas; luego la literatura mi-
sional, digna de extensa reseña. E l objeto de esta colección no es amontonar 
libros raros en cincuentra vitrinas, sino dar una idea de la variedad y extensión 
de la "divina palabra Impresa" para uso y servicio de todos los pueblos y razas 
y lenguas del planeta. . . . . 
Nunca hemos lamentado como ahora la tiranía del espacio. No es la historia 
de las misiones, de suyo interesante por ser la historia de la civilización de los 
pueblos salvajes, sino la historia del Ubro y de la imprenta en las misiones que 
es un aspecto muy particular de la difusión de la cultura entre ellos. Tampoco nos 
es posible reservar unas líneas para la Prensa periódica. Esperamos que otro 
día será. . 
Manuel G R A S A 
Colonia, agosto 1928. 
D e s a r m e e f e c t i v o 
M a r r u e c o s 
e n 
Durante siglos la ciudad de Tetuán 
como las de MelUla, Ceuta, Larache, 
Arcila y Xexauen permanecieron ence-
rradas en el cinturon de sus murallas 
La guerra, que parece llevar apareja-
da la idea de la muerte, ha dado vida a 
esas ciudades, y por lo que a Tetuán 
atahe, junto a la población moruna de 
"bien entendidas calles estrechas", que 
recuerdan las del barrio de Santa Cruz, 
de Sevilla, ha surgido otra europea de 
amplias avenidas, donde el cristiano se 
tuesta a fuego lento. 
E l Tetuán de 1924, que yo dejé, ha 
continuado ensanchándose; pero no se 
olvide que la guerra ha seguido vivien-
do hasta bien entrado el año 1927. 
Muerta la guerra, cabe preguntarse si 
esas poblaciones no harán un alto en 
su desarrollo. Para mi la respuesta es 
afirmativa. 
¿Pero de verdad ha muerto la gue-
rra? ¿Pero es posible que lo que algu-
nos creían que era problema de siglos 
se haya resuelto en un abrir y cerrar 
de ojos? Y alguien que tiene motivos 
sobrados para saber lo que ocurre en 
Africa, me dice que va y viene por el 
campo sin escolta alguna y pernocta en 
los aduares, sin que nadie le moleste...;. 
E l secreto de esta seguridad con que *36 dignidad; sólo lo tratan escritores 
hoy se puede transitar en nuestra zona f 1 ^ henificados y poetas todos. Un au-
es muy sencillo. E l indígena antes nos t0r Prerromántico de modesta catego-
despreciaba, ahora nos teme. J,0Sé í?aqU^LealA nOS. da U,na fiC' 
„ Ición dramática. "Don Quijote en la cue-
Hace años el cónsul señor Ferrer me va de Montesinos", pero luego le siguen 
nombres de alto porte, como Gomes Leal, 
que hizo una engañosa e inspirada apro 
REGLAMENTO NUEVO 
H I T O UN POR 
— ¡ C a r a m b a ! ¡ Q u é contrariedad! A h o r a no recuerdo sí el nuevo 
reglamento dice que debo ir hacia atrás o hacia delante. 
DON QUIJOTE A LA ORILLA DEL MAR 
GE 
Con el romanticismo y el realismo el anacrónico y tan noble es el idealismo 
tema del "Quijote" en Portugal supo 
decía, en Africa, que hasta 1909 conser-
varon los moros el recuerdo de su de-
rrota en 1860. Vivíamos de las glorías 
cosechadas en los Castillejos en Monte 
Negrón, en Río Martín, en Wad- Rás. 
Cuando los moros intentaban insolen-
tarse, se les amenazaba con que se iba 
a avisar a las tropas de Ceuta, y esta 
sola amenaza les hacia entrar en razón. 
Pero llegó 1909: quedaron sin castigar 
los osados y, por añadidura, los mima-
mos, y... sucedió lo que tenía que suce-
der: que se nos subieron a las barbas. 
Se les ha castigado últimamente con 
mano dura y ahora nos odiarán, 
pero convencidos de que pasó la época 
de las blanduras, no se atreven ni a 
molestar a un español. 
Al principio, me dicen, de llevar a 
a cabo el desarme los indígenas creye-
ron que, como en otras épocas, todo se 
quedaría en "palabras, palabras y pala-
bras", pero al observar (y las noticias 
corren en Africa como reguero de pól-
vora), que aquéllos que escondían un 
fusil "pagaban cara su desobediencia", 
se dió el peregrino caso de encontrar 
abandonados en los caminos fusiles de 
todas clases. Pidieron los moros que al 
menos les dejasen las escopetas para 
cazar. (Abundan los jabalíes, las lie-
bres, los conejos y las perdices.) Y se 
les contestó que carazan con palos, pie-
dras y lazos. Y es que el mando se for-
ximación del quijotismo con el francis-
canismo; después de sus peregrinaciones 
TACONS 
que respira, hasta en los momentos más 
trágicos y más sangrientos. 
Fuimos a la guerra a defender el de-
recho, el principio de las pequeñas na-
cionalidades, sin que nadie ni ningún 
interés nos llamase allí. Y volvimos con 
el escudo roto, abollada la cota, mucha nes, tiqui-tiqui. ¡La alegría que hay en 
decepción y algunos versos. Porque el esa figura.' ¡La gracia de esos andares! 
verso es la flor, la orquídea rara y pre-j¡El resplandor de esa cara y de esos 
ciosa, en que cristalizan todas nuestras! ojos! 
emociones. E l 1898 le dió a España su L a verja del paso a nivel ha Interrum-
Paralelo a la carretera, el andén de 
peatones cruza perpendicularmente la 
vía del ferrocarril. Cierra el paso una 
puerta de verja adosada por un trave-
saño a la casita del guarda, cuya facha-
da blanquea ahora al sol entre el des-
nudo ramaje de dos Virginias trepado-
ras, y en primavera se cubre de una 
floración morada, como si la entapizasen 
toda ella de una felpilla florida. 
Poco después que las campanas de la 
ciudad, en esta ciudad levítica, anuncian 
a los vientos la hora del mediodía, el 
paso a nivel se vé frecuentado por mo-
distas y obreros que tienen cruzadas las 
direcciones de sus casas y de sus talle-
res. E s aquel el punto de intersección, 
como si dijéramos. 
Todo paso a nivel es un encauzamien-
to obligado de la multitud. E s como la 
canal en la que se juntan estrechándo-
se las aguas que van a mover la aceña. 
Por eso los encuentros, los saludos, las 
invitaciones son cosa obligada aquí, po-
cos minutos después de las doce de la 
mañana. Por eso también, es natural, 
ha saltado aquí varias veces, al choque 
de dos miradas, la chispa del afecto, 
que desata luego el incendio del amor. 
* » * 
Las doce en la parroquia vecina. Se 
oye un tiqui-tiqui en el silencio meri-
diano. Diríase que fuese el péndulo de 
ese reloj que ha dejado sus campanadas 
persistentes en el espacio límpido. Pero 
no. Una preciosa muchacha recompues-
ta y marchosa, es la que viene midien-
do el tiempo al compás de sus taco-
Dos espiga 
Sabido es que rtu 
ücan n ú m e r o s ^ eUn l a ^ t e ^ 
resultados en los Par* o 
clones precoces por S 0 3 ^ 
cultura. Monsieír C h r i í *> 
los más fervientes cnu t0fle^ 
arte científico, h l conl ^ l ? 
minar una e s p i g ^ ^ ^ ^ o ^ . . 
na en condiciones n o S y otra ^ 
en sus campos de e x ^ 8 
ne-les- Ivelines i ^ Z ^ l 
í r r a ^ a l ^ ^ ^ 
L a locura de la Mq 
"Las estadísticas o ü c i S : 
sus Burean" de W á s h i n ^ l ^ 
que el automóvil ha causad m^ 
dos Unidos durante los doS .S?-10^ 
48.039 muertes de nn° ^ o s . 
en 1926 y 24.775 en 192?) p f . 
el "auto" ha costado a los pLdecií 
dos tantas vidas humanas c o n f ^ 
rra mundial. E l total deT01a! 
muertos en la guerra se e l e J ^ 
to, a la cifra de 50.000 E n ' en Í 
número de los heridos en aooJUant« 
tomovilistas. no se posee £ ínte 
ta. Pero por cálculos a p ^ V 
viene a deducir que ha sido ^ J l 
deCÍN 
en el período de 1926 a 1927 
siete veces más heridos que d 
guerra, en la que el número rta » 
elevó a 182.000. de ^ 
E l número de víctimas asci^ 
años. Se cree que en el a c S de 
y decepciones, sólo en el santo de Asís¡ensayismo critico; ima humillación ante- pido el pespunte de los pies andarines. • ios muertos a 26 000 EI^q1151 
hallaba el "Quijote" un alma que lo rior, el ultimátum inglés de 1890, nos 
comprendía. Y como Gomes Leal es uní dió muchos bellos versos y un poema del 
poeta de vehemente inspiración oratoria, 
digno émulo de Junqueiro y Víctor Hu-
go, su poemita de vibrantes alejandri-
nos es, a la par de su recristianización 
del quijotismo, una obra de mérito y de 
vigor. 
Como lo es por la melancolía esa otra 
obra de Goncalves Crespo, " L a muerte 
de don Quijote", es un cuadro triste ese 
hecho definitivo del peregrinar aventu-
rero del héroe manchego, síntesis Inter-
pretativa de toda la novela. Ese cuadro 
no desmerece del rico conjunto de la 
obra del glorioso miniaturista de los 
"Nocturnos", uno de los mayores realis-
tas de la poesía en Portugal y en el 
Brasil. 
Siempre llorando tardías lágrimas por 
la derrota dej "Quijote", volvieron a en-
tonar luctuosas letanías Tomás Lopes, 
Ramos Coelho, Filinto de Almeida, Joa-
quín de Araujo, Abilio Mala y otros poe-
tas, en un coro sin resignación, porque 
el roto escudo del loco sublime, su lan-
za perdida, su cota abollada y su aban-
dono eran la propia derrota, la derrota 
de su Idealismo tardío. Poco a poco el 
mó el propósito de que la generación'quijotismo pasó de la literatura a la vi-
que hoy nace desconozca lo que es elida con todas sus sublimidades y ridicu-
ruido de un disparo. E l león sin garras leces, con su desinterés noble y su infan 
se ha quedado convertido en un corde-1 tilismo adulto. Parece como que el "Qui-
ro. Por añadidura, la construcción de 1 jote" resucitó, fué descendiendo la pen-
carreteras, pistas y caminos, que per-j diente de la meseta hacia el Atlántico, 
miten ir hoy en automóvil de Ceuta a ¡camino más fácil para el gusto de Roci-
Melilla ("riéndose de uno que para ese nante, y allí, no ya ridiculizado, sino 
viaje pretendía llevar una pistola en el 
bolsillo") y meterse por todas partes, a 
moral y de sus coherencias heroicas, tan 
coronado de palmas y festejado por to-
dos, prolificó fecundamente, sugestionó, 
la par que ha dado y dá trabajo a mu- imprimió su sello característico a toda la 
chos indígenas ,les hace pensar que si j vida. Y Portugal parece hoy una patria 
dieran un día en rebelarse, con facill- adoptiva del "Quijote" y de su filosofía 
dad podríamos llegar hasta sus guari-
das. Otrosí; para apreciar tsus necesi-
dades, para evitar las exacciones de que 
antes eran objeto por parte de los cai-
des, para tomarles el pulso moral y 
materialmente viven en los míseros 
aduares los oficiales interventores y 
los "tebib" (los médicos), dignos unos 
y otros de las mayores alabanzas 
genio, "La Patria" 
Al mismo tiempo que en las calles de 
Lisboa se baten algunos energúmenos, 
rapsodas inspirados cantan y un pasadis-
mo obstinado consuela, por la solidari-
dad Inmortal con los viejos siglos, de 
las miserias presentes. Leo en los tele-
gramas noticias que parecen proceder de 
alguna Fobolandia truculenta y recibo 
por el correo libros de erudición, versos 
hermosos, prospectos de grandes obras 
de erudición y patriotismo. 
E s que todo es forma diferente del 
mismo Idealismo quijotesco. Conozco 
gente moza, que no tiene en la vida, 
deseo más ávido que el de cultivar la 
inteligencia. ¿ Y sabe el lector de qué se 
preocupa esa dorada mocedad? De la 
constitucionalidad o inconstitucionalidad 
del Gobierno y de publicar algún libro 
de versos. Ahora mismo han visto la luz 
las memorias de un filólogo y polígrafo, 
Cándido de Figueiredo. E n ellas cuenta 
el viejo poeta sus andanzas por el país, 
a caballo, antes de que se inventara el 
ferrocarril, a través de las selvas infes-
tadas de salteadores, en busca de un 
editor para su primer libro de versos... 
Parece que, a la par-de la metempsico-
sis del "Quijote" acudieron allí a la vera 
del Atlántico, todos los poetas que Pla-
tón quería coronar de rosas y expulsar 
de su república utópica, como si la geo-
grafía poética se hubiera transtornado 
y el Parnaso mirase ahora al Atlántico. 
E n los cuentos fantásticos, las hadas 
tienen día, lugar y hora determinados 
para bailar al sol y peinar sus largos 
ca 3II03 dorados. ¿ Será así también pa-
ra los poetas? 
Fidelino de F I G U E I R E D O 
t e s t a s víctimas son" niños ̂  ĵ J0111 
la verja, ha pisado ya los rieles,, más 
de pronto, lanzando un ay, se ha de-
tenido en su camino. 
ambos sexos de menos de quim* 
Y lo peor es que, a pesar de estas 
tes estadísticas, la locura de la 
dad sigue creciendo, sin que nadie 
Vdgl 
misma muerte, pueda contenerla." 
E l calor en Ifi 
De "Le Journal des Debats"-
"Hemos padecido estos días ¡q 
i Sil 
* — vOn ( 
hizo en el mes de agosto de 1646 
mecánico, se ha quedado admirado a un 
tiempo de la actitud y de la belleza de 
la joven. De una ojeada ha comprendido 
la situación y se ha acercado para decir-
la, sonriente: 
—Cogida a trampa como los gotrio- , "^"v 
nes, ¿no? horrible; pero, sin embargo, ha ¡¡id, 
—Eso es, como los gorriones; a tram- significante en comparación co  el 
pa y por un tacón. Y a ve usted. hlZ0 «l11 el mes de aSosto de 1646, si 
—Yo lo que veo... es que no veo... mo3 ^ creer a Jean Paúl Maran̂  
porque estoy deslumhrado de lo que veo. ^u t1™0 titulado " E l espía en la coi 
—¡Ay. qué gracia! ¿Pero qué ve us- de los f e l p e a cristianos". He 
ted, hombre? ^ escribía a su amigo Murath _ 
—Me parece que veo nacer la aurora' "Hace tres meses que no llueve, 
por el oriente de sus ojos. |^ue hace temer una PlaS:a de haml 
—Muy bonita la frase. ¿La ha hecho|Todos los v ^ r e s están carísimos, y 
usted o la ha leído? ĵ 116 tienen un poco de grano no | 
— L a he hecho yo. Todo hombre es un ren venderlo. Las^ frutas se queman 
poeta dormido que sólo necesita una luz 
que le despierte. 
— Y usted se ha despertado ya. 
—Porque he hallado esa luz. 
—Mejor para usted. 
—¿ Y por qué no para usted también ? 
—¿ Para mí ? Por favor, el tacón. Ayú-
deme usted a sacar el tacón. 
—Con el alma y la vida. De donde 
no va a ser posible sacarle es de aquí, 
de aquí. 
—Ja, ja. ¿Del pecho? 
—No. debajo, debajo del corazón. 
Por favor, otra vez. MI zapato, que 
das, y reina en Par ís una terrible m 
demia, que llena todos los hogares ( 
cadáveres y de llanto. El ganado 
muerto en los campos y los ríos se ¡ 
can. Las personas palidecen y se a 
gan. cual si estuvieran abrasadas 
un fuego interior. En el aire se ven aa 
recer señales prodigiosas, y de noche i 
ven extraordinarios fenómenos. En aj 
se es tá organizando una procesión,! 
que as is t i rán el Rey, la Reina y la 1 
con los pies desnudos para dar ejen 
a los demás. E l cuerpo de cierta 
Patrona de una ciudad será sacado1 
cesionalmente, junto con otras reliij nos va a coger el tren. 
De la casita blanca ha salido el guar- de santos, por las calles de París, 
da con sus banderolas bajo el brazo. Ha! aplacar la cólera del Cielo, que p 
M U S I C A R E L I G I O S A 
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U n a t o r m e n t a p r o v o c a u n 
g r a n i n c e n d i o e n A l s a c i a 
Quedaron destruidos ocho granjas y 
otros muchos establecimientos 
E S T R A S B U R G O , 13.—Ayer ha des-
cargado una gran tormenta sobre esta 
región. Un rayo cayó en una casa de 
Duppigheim, cerca de Estrasburgo, pro-
vocando un incendio que se propagó con 
gran rapidez. Han quedado destruidas 
pr-r el fuego ocho granjas, dos villas, 
doce depósitos de forrajes y 10 cua-
dras. E n el siniestro han perecido gran 
número de cabezas de ganado. También 
se ha perdido gran cantidad de mate-
rial. 
Se han producido otros varios incen-
dios, a consecuencia también de rayos. 
E L P A L A C I O D E J E T T T N G E N 
B E R L I N , 13.—El histórico palacio de 
Jettingen, edificado en el siglo XV, ha 
sido casi totalmente destruido por un 
Incendio. 
R o b o p o r v a l o r d e m i l l ó n 
y m e d i o e n O s t e n d e 
O S T E N D E , 13.—Ayer se cometió, en 
uno de los departamentos de un grtai 
hotel de esta ciudad, un roto de alhajas 
por valor de 1.500.000 francos. 
Las autoridades observa una gran 
discreción en lo que se refiere a las cir-
cunstancias de este misterioso robo. 
H u e l g a d e d e s c a r g a d o r e s 
e n e l p u e r t o d e B r e s t 
Muchos barcos han zarpado sin 
terminar l a descarga 
B R E S T , 13.—Los obreros de carga y 
descarga del puerto se han declarado en 
huelga, solicitando les sea abonada una 
prima por la descarga de mercancías 
sucias. 
Con motivo del movimiento, muchos 
barcos han tenido que marchar de Brest 
sin haber terminado la descarga de las 
mercancías que llevaban a bordo. 
C h o c a n d o s b a r c o s e n l a s 
c o s t a s i n g l e s a s 
L O N D R E S , 13.—El buque japonés 
"Kitaro Maru" y el transatlántico inglés 
"Otranto", han chocado anoche a unas 
30 millas del cabo Spum, a la entrada 
del río Humberr. 
Ambos barcos experimentaron averias 
de consideración, pero no se tiene noti-
cias de que el accidente haya causado 
victimáis. 
B a n d i d o c o r s o m u e r t o 
AJACCIO, 13. — E n una emboscada, 
la geidannerla ha logrado dar muerte 
al bandolero Perfetti, a quien hicieron 
célebre en Córcega sus Incontables aten-
tados y fechorías. 
Los segundos han vkcunado a toda, ^ 1 ^ 
"absoluSmente a toda" la población 5 ^ d e nuestra música rehgiosa, guia-
indígena. Hubo al principio quien c r e - j ^ ' ^ h'ea*u* Por la musitca mi«ra;1. 
yó que lo de la vacuna era un me-!Por la ^ t í a - ^ cuantos paladi-
dio de que el "majzen" (el gobierno del ¡nes' í*"6 á f * * * su actividad a esta ra-
Jalifa) se valía para "señalar" a sus:ma de} arte- E n vanas ocasiones me he 
refendo a la labor artística y cultural 
Después de dos años de pensarlo, me aquel arte sensual y a flor de piel. E l 
"Miserere" de Eslava, hecho en forma 
ie ópera, con romanzas, dúos y baila-
bles, es un ejemplo tipo de música re 
súbditos' en los brazos, y poderlos per-
seguir. De aquí que no faltara quien, ^ m 3 1 ^ 6 P. Otaño y también a la ^1 
apfnas vacunado, se restregara furiosa- ^ r a d p 0 H^narr^a&a' Precisamente, 
mente las picaduras producidas por la ^ u f me dicen' hay gandes esperan-
lenceta para evílar que la vacuna pren- f 3 ,de ^ 3U hermano Juan Heve a buen 
diera, pero cuando se convencieron de ^ los planes del gran músico fallecido, 
que los vacunados no eran victimas de ?n. . ^_e .^smo ,or_den _de ldea3' quiero 
la viruela y de que el "majzen" se va-
lía de otro medio (como veremos) para 
todos dieron conocer a sus súbditos, 
su brazo a picar. 
Las Inyecciones de salvarsán, alivian-
do unas veces, curando otras, llagas 
asquerosas que no hablan conseguido 
curar oraciones y recetas de los san-
tones, han sido un medio de que los 
médicos se han valido para abrirse ca-
mino y ser admirados y respetados en 
todas partes. Ved, pues, que por mucho 
que nos odien, desarmados y atendi-
dos, con médicos de que corecerían ; 
un día la guerra volviese, tienen los 
indígenas motivos sobrados para tra-
tar de que la paz perdure. 
Y vamos con el medio que usa el 
"majzen" para conocer a sus súbditos 
y... sacarles el dinero. Muy sencillo: los 
ha fichado a todos: a todos los que 
pueden empuñar un fusil. E n las fichas 
antropométricas no hay que decir que 
no falta ni el retrato, de frente y de 
perfil, y las huellas dactilares, y to-
dos los datos relativos a edad aproxi-
mada del fotografiado, aduar de que 
procede, nombre, familia, viajes que 
ha hecho..., dejando unas hojas para 
los que proyecte hacer. E n resumen: un 
pasaporte muy completo que le cuesta 
al moro (si no recuerdo mal) 4,50 pe-
setas. Y he aquí que los que antes re-
huían retratarse .alegando que se lo 
vedaba su religión, ahora "uno por 
uno", han pasado frente a la horca 
candína de la máquina fotográfica y 
hemos venido en conocimiento de que 
aquellos millones de combatientes de 
que se nos hablaba, han quedado redu-
cidos a unos 240.000. ¿Que no son gra-
no de anís? Cierto, pero probado está 
que no es tan fiero el león como ha-
bían dado en pintárnoslo. 
Cuando entro en el gabinete fotográ-
fico donde se guardan las fichas antro-
pométricas, veo sentado en un, sillón 
a un moro cubierto de harapos, frente 
al objetivo de la máquina. Y es tal la 
quietud del indígena, tal su Inmovili-
dad, que juraría que se trataba de un 
muñeco. Aquel hombre que, por las 
trazas, no debe de andar sobrado de ü. 
ñero, pagará su ficha sin la más leve 
protesta. Ahora es cuando creo en la 
sumisión de los moros. ¿A la fuerza? 
Jamás se sometieron ni se someterán 
árabes y hebreos de otro modo. 
hoy consignar el esfuerzo de otros mú-
sicos cuyas obras comienzan a ejecutar-
se en las ceremonias del culto. E l P. Jo-
sé Miguélez, mercedario, prosigue su co-
lección de obras religiosas, casi todas 
para voces y órgano, en las que se re-
fleja su carácter de dulzura y bondad. 
echado primero los cierres de la carre-
tera: después ha entornado la verja del 
jardín. 
E l joven entre tanto escruta en la le-
janía. Una masa negra se va agrandan-
do gradualmente a la vista en la curva 
no muy lejana, y allá queda en el espa-
cio un ringorrango de humo denso. 
Cogiéndola con delicadeza por el pie 
ha hecho fuerza en el tacón, que no cede. 
estar encendida contra los franceses." 
L o que han 
do las subsistendi 
De "La Croix", de París: 
"Escribe un autor que en 1914 un 
dadano francés modesto podía por 
franco darse el siguiente banquete;̂  
francos de pan venían a ser 250 graa 
L a modistilla se ha descalzado, y a patajdel mismo; medio litro de vino, 
coja ha ido a apoyarse en la verja so- un pedazo de budín, 0.20; patatas friti 
bre un píe. E l mozo ha tirado al princi-'en cantidad, 0,10; medio queso, 
un cuarto de fresas, 0,15. Total, pió suavemente, con mimo, y, por último, 
ugiosa del pasado siglo. E r a necesaria ha desasido el zapato de un tirón, a Todavía sobraban 0,05 para comprar 
una, revisión y a ella acudió Pío X en tiempo que la locomotora de un mer-
su Motu Propio", estabilizando el arte candas ha entrado en el declive del paso 
musical religioso a base de sus dos^ nivel, horrísona, jadeante 
grandes asideros: el canto gregoriano 
y la música polifónica. 
E l canto gregoriano, maravillosa ex-
presión musical dispersada en los paí-
ses orientales y recogida j revisada, 
más tarde, por San Gregorio, al for-
mar el Antifonario, forma la primitiva 
base de la música religiosa. E s un arte 
¡Jesús! Creí que le mataba a usted 
—ha gemido la hermosa niña, con cara 
de espanto. 
—¿Lo hubiera sentido mucho? 
—Muchísimo. 
E n el superlativo ha puesto ella toda 
la carga de su intención, y todo el dina-
mismo seductor de sus hermosos ojos en 
homófono que debe ser cantado por el lia mirada. 
coro al unísono, sin acompañamiento E l tacón se ha desprendido de aquella 
iguna clase. Las armonías que se filigrana de zapato. L a modistilla se ha 
calzado en un momento, y, apoyada del le aplican al órgano, procedentes de 
marcando, por decidlo así, el prototipo i n ^ J ^ n í %P!LSÍ!1?q eftán' ge" Drazo que 
de la música religiosa, hecha a la plá- e ^ c o X a n o ^ C0;ieand0 la VÍa adelante' andando dit0 
«4^- c K»„ ^ A 1 en contraposición con el colorido espe- camino de su rnsn vnln^rtn n o r ^ r , ^ â irPS i 
cigarrillo. Había también en esta 
ca restaurantes que por un franco c» 
ban un abono de 10 comidas, en que 
concedía el pan a discreción. 
¡Cuánto ha subido, sin embargo, 
menú de este género en nuestros w 
Más vale no decir a lo que uega. Fe 
bas ta rá un dato. Un huevo sólo en J 
cuesta lo que costaba en 1914 aquí" 
comida." 
C H I N Í T Á 
cida sombra de un claustro. A l mismo 
ambiente pertenecen las "Flores carme-
litanas", del P. Vera Idoate, constitu-
yendo nueve cánticos, de los cuales ocho 
están dedicados a la Virgen. Obras son 
"P-
dito ^ 
es e-1c i  e s  casa, olando caminito del res interinos de Inglés, Alemán. 
cial de los ocho tonos característicos 
En cuanto a la polifonía, que comenzó 
con el arte rudo de los "discantistas", 
P.ara a lanzar inaccesibles alturas en el |Simpa«a.. . 'Y e7"que ^u^do^lks c 
Se ha dispuesto que, agotado 
correspondiente, cesen 1°^?^j , 
de la ilusión... Aquella Ilusión ahora encar- no, Mecanografía y Taquigrafía 
nada en el apuesto mozo que tiene aquel enseñanzas creadas hace un 
sello de honradez y aquel derroche1 de I cepto los profesores de las ^ ^ f ^ 
' Comercio encargados en a l ^ ° ^ 
estas que reproducen la misma idea ar- |vi?Í * V í l V t L f ^ Lassus, vienen así. ¿qué se va a hacer? ¿Que 
tística de veteranas personalidades. co-|^l^"^ytQ„ est̂ lna, fs ^ arte tan qué se va a hacer? Pues quererse para 
— 10 « x - „ c — L — * - Perfecto, tan emocional y tan sublimo, toda la vida. Para eso parece ella buena mo la de Más y Serracant en Cataluña 
o la' de Vicente Ripollés en Valencia. 
De muy distinta índole se nos presen-
ta la estética del P. Eduardo Torres 
Su Inquieta musa, su cultura al día y 
la exuberancia de su Invención melódica 
piden, quizá, más amplia libertad de es-
critura, en la que pudiese añadir cuan-
tos progresos ha realizado el arte mo-
derno. Muy bien podría figurar el va 
lenciano y sevillanísimo P. Torres como 
una ilustre; personalidad de vanguardia, 
dentro del grupo de compositores reli 
giosos. No terminaré esta rápida enu 
meración de valores sin nombrar a los 
hermanos Ferré, cuya labor cultural en 
Toledo es tan interesante. 
Son admirables, realmente, estos cam 
peones de la música religiosa. Los emo-
lumentos de maestros de capilla, de or 
ganistas y de cantores de Catedrales 
son menos que medianos. L a ley de 
propiedad intelectual, que cobija a II 
teratos y a músicos, tiene en completo 
abandono toda la producción religiosa. 
Los medios de interpretación de que 
disponen son. casi siempre, tan esca-
sos que. cuando hemos oído este año 
la Orquesta Sinfónica en la iglesia de 
San Francisco, nos ha parecido un caso 
inaudito. 
Invadida España, desde el siglo X V I I I , 
por la ópera italiana, todos los géne-
ros de música sintieron la influencia de 
Y como aún he de contaros cosas, en 
mi sentir, interesantes de las vistas y 
oídas en Tetuán, y este artículo va re-
sultando largo, hago punto por hoy. 
Armando G U E R R A 
Ceuta, agosto 1928. 
que seria mutil pedirles a nuestros con- como es bonita. Por eso parece él leal 
temporáneos a imitación de aquellas como es enamorado. Quererse mucho y 
joyas musicales. E l arte evoluciona como Dios manda. Y todo pronto por-
constantemente; los compositores reli-
giosos deben apoyarse en las dos fuer-
tes columas: gregoriana y polifónica, 
recomendadas por Pío X, y hacer mú-
sica moderna con todos los elementos 
aportados hoy a la técnica y a la or-
questación. 
Y,* para terminar, permitidme un re-
cuerdo a la, para mi. queridísima me-
moria de don Evaristo García Torres, 
que estos repentes traen mucha fuerza; 
pronto, pronto, allá para cuando sea 
dueño y señor único de su taller, que 
para pronto lo será. Y ahora se le ocu-
rre el regalo que le hará entonces como 
recuerdo. ¿ Que cuál ? Pues un taconcito 
de oro, 
« « * 
E n el paso a nivel, trágico de ordinario 
mi primer maestro, cuyas obras i l ^ o S ? aiVentaza ^tídica; en el am-
ItaliSnas. pero de IngeWdad y puíe- ^ Cargado tantas vece3 de ayes de za admirables, conservo, copiadas (y 
que me perdone el Cabildo sevillano) 
por mi mano, como inapreciable tesoro 
del más venerable de los sacerdotes y 
de los músicos. 
Joaquín T U R I N A 
C o n g r e s o e n G i n e b r a d e 
P r e n s a t é c n i c a 
Se inaugurará el 27, bajo la presiden-
cia de honor del de la F e d e r a c i ó n 
G I N E B R A , 13.—El cuarto Congreso 
de la Prensa técnica y profesional se ce-
lebrará en esta ciudad durante los dios 
27, 28. 29, 30 y 31 del corriente mes de 
agosto. 
Mr. Schulthess, presidente de la Con-
federación suiza, ha aceptado la presi-
dencia de honor de esta gran mamfeaui-
ción internacional, destinada a asegurar 
los lazos de cooperación pacífica entre 
los profesionales y técnicos periodísticos 
de los diferentes países del mundo. 
dolor, vahos e sangre cálida y de to a
la pesadez doliente de las grandes ca-
tástrofes, queda ahora en una luz de 
alegría el mágico sonsonete de unas 
campanillas de gloria. E l sentido se em-
briaga anticipadamente con un suave 
aroma de azahares tempranos. 
Ramiro RUtó D E D U L A N T O 
Burgos, agosto 1928. 
U n P r í n c i p e , i n t é r p r e t e 
d e i d i o m a s 
Inglaterra se ha embarcado ayer en Sou-
thampton. con destino a Quebec. adond-í 
ya a oíupar su puesto de intérprete de 
Lengua francesa. Ha salido a bordo del 
crucero "Durham". de la Escuadra ingle-
sa de las Antillas. 6 
Como llegara en una canoa automóvil 
procedente de Cowes, fué InterceSado 
su paso a bordo del crucero por unPpoU-
cía y un centinela, que tenían POÍO-£2 
rigurosas. E n cuanto el P r í ^ , ^ ^ 
su permiso, se le f aciütó e f a ^ s o na tu 
raímente, con todos loa honoSs ' 
Ututos de estas enseñanzas, ios 
cesarán solamente en el Verc 
sueldo" ^ 
¡Ah! ¿Nada más? modo 
sen-arán el cargo y la oDiig* 
enseñar... 
Entonces, bueno. 
* * * Me "Las eliminatorias de sa%> 
AMSTERDAM, 10, 5 tarde baD^ 
pruebas individuales de sable ^ 
dado eliminados los españoles. 
No nos extraña. . 0̂ $ 
Los campeones se han 
en la ralle de jM-n.lá. en la 
E l afán de hacer de prisa 
clones. 
• • * " L a masonería no es ajena * 
paña contra el general N o m ^ 
No es difícil acertar f 
Que puede formularse ai o 
bién se acierta. 
Nobile es ajeno a las c 
masonería. 
* • • „ 
" L a Rusia soviética discurre. 
Que te crees tú eso. 
* * * más" 
"Uno que nació para algo m 
¿Uno?. . . ¡Todos! ^ 
E n el Camposanto darán 
10 quc.. De un diario liberal f ' V * ' ^ 
" ; De qué modo enrontrar bre9 P 
al punto de considerarnos ^ peIíer 
completo? Su Idea « c a p a a oScor 
ción, por lo mismo que noP ilo ? g 
seguirla. ¿Es esto? ¿ ^ 
otro?..." Ury,nS con ! 
¡Atiza!... /.Ahora salinios que 
Con la sangre y los desav 
viene costando. 
Francamente: 
dinero... 
que nos 
devue 
